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Vorwort 
Im J a h r e 1968 e r s c h i e n es im I n s t i t u t für A r b e i t s m a r k t - und B e r u f s f o r -
schung i n der h e u t i g e n B u n d e s a n s t a l t für A r b e i t a n g e b r a c h t , d i e von der 
a m t l i c h e n S t a t i s t i k ( i n s b e s o n d e r e V o l k s - und Berufszählung sowie M i k r o -
zensus) g e l i e f e r t e n Daten über Frauenerwerbstätigkeit durch I n f o r m a t i o -
nen zu ergänzen, d i e nur durch Umfragen zu gewinnen waren und i n s b e -
sondere Aufschlüsse über d i e s u b j e k t i v e n F a k t o r e n der Erwerbstätigkeit 
bzw. Nichterwerbstätigkeit von Hausfrauen geben s o l l t e n . Dabei war 
zumindest i n e i n e r e r s t e n A r b e i t s p h a s e n i c h t an e i n e umfassende s o z i o -
l o g i s c h e oder s o z i a l p s y c h o l o g i s c h e Untersuchung, sondern v i e l m e h r an 
e i n e r e l a t i v s c h n e l l durchzuführende Erhebung m i t verhältnismäßig be-
sc h e i d e n e n M i t t e l n gedacht. 
Anläßlich e r s t e r Gespräche, d i e hierüber zwisc h e n dem E r l a n g e r I n s t i t u t 
und dem Münchner I n s t i t u t für s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e F o r s c h u n g geführt 
wurden, z e i g t e s i c h s e h r r a s c h , daß von a l l e n denkbaren Vorgehenswei-
sen d i e j e n i g e den Bedürfnissen des E r l a n g e r I n s t i t u t s am b e s t e n e n t -
s p r a c h , d i e für e i n e möglichst große Z a h l von Fällen e i n e n gemessen an 
s o n s t i g e n Umfrageerhebungen be s c h e i d e n e n S a t z von s u b j e k t i v e n und ob-
j e k t i v e n Daten e r b r i n g t . Auf V o r s c h l a g des Münchner I n s t i t u t s wurde 
dann b e s c h l o s s e n , e i n e n entsprechenden K a t a l o g von etwa 15 b i s 20 F r a -
gen an e i n e d er Repräsentativerhebungen "anzuhängen", wie s i e von den 
großen M e i n u n g s f o r s c h u n g s i n s t i t u t e n für v e r s c h i e d e n e Zwecke und Auf-
t r a g g e b e r durchgeführt wurden. 
Anfang 1969 e r t e i l t e d i e B u n d e s a n s t a l t dem I n s t i t u t für s o z i a l w i s s e n -
s c h a f t l i c h e F o r s c h u n g e i n e n a u f d i e s e s Vorgehen a b g e s t e l l t e n A u f t r a g . 
Der i n Abstimmung m i t dem E r l a n g e r I n s t i t u t a u s g e a r b e i t e t e F r a g e n k a t a -
l o g konnte dann im H e r b s t des g l e i c h e n J a h r e s i n e i n e Repräsentativum-
f r a g e von I n f r a t e s t e i n g e b a u t werden, d i e s i c h an etwa 4000 Frauen 
zwisc h e n 15 und 65 J a h r e n r i c h t e t e , von denen rund 3200 im erwerbsfä-
h i g e n A l t e r s t a n den. 
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D i e h i e r m i t v o r g e l e g t e A n a l y s e d e r w i c h t i g s t e n E r g e b n i s s e d i e s e r 
Umfrage kann und s o l l n u r e i n i g e A s p ekte des Gesamtproblems der E r -
werbstätigkeit von Frauen und i n s b e s o n d e r e von Hausfrauen behandeln: 
E i n m a l v e r s t e h t s i c h wohl von s e l b s t , daß d i e v o r a l l e m aus f o r s c h u n g s 
ökonomischen Gründen gewählte Erhebungsform e i n e r i n t e n s i v e r e n A n a l y s e 
z a h l r e i c h e r Probleme e n t g e g e n s t e h t , w e i l entweder h i e r z u s e h r v i e l 
d e t a i l l i e r t e r e E r m i t t l u n g e n von S a c h v e r h a l t e n und Meinungen notwen-
d i g gewesen wären, a l s es m i t dem k u r z e n F r a g e n k a t a l o g möglich war, 
oder w e i l für e l a b o r i e r t e r e s t a t i s t i s c h e Auswertungen dann doch d i e 
Z a h l d e r Fälle n i c h t groß genug war. Zum anderen s o l l t e n i n t e n s i v e r e 
A n a l y s e n - wenn s i e n i c h t bloß akademisches I n t e r e s s e haben - auf prä-
z i s e n a r b e i t s m a r k t - und arbeitskräftepolitischen F r a g e s t e l l u n g e n a u f -
bauen, d i e i h r e r s e i t s e r s t f o r m u l i e r t werden können, nachdem e i n e 
e r s t e " P r o b l e m i n v e n t a r i s i e r u n g " vorgenommen war. 
So kann b e i s p i e l s w e i s e d i e F r a g e , welche Maßnahmen g e t r o f f e n werden 
könnten, um das E r w e r b s p o t e n t i a l d er Hausfrauen b e s s e r auszuschöpfen, 
e r s t dann i n o p e r a t i o n a l i s i e r t e e m p i r i s c h e F r a g e s t e l l u n g e n umgesetzt 
werden, wenn man i n etwa d i e grundlegenden Mechanismen n a c h z e i c h n e n 
kann, auf d i e s o l c h e Maßnahmen e i n z u w i r k e n hätten; g e z i e l t e z u r Beant-
wortung d i e s e r a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e n Frage bestimmte A n a l y s e n kön-
nen a l s o s i n n v o l l e r w e i s e e r s t i n e i n e r z w e i t e n Untersuchungsphase 
a n g e s e t z t werden. 
Im g l e i c h e n Sinne i s t es wohl e r s t auf der B a s i s des h i e r m i t v o r g e -
l e g t e n e r s t e n " D u r c h s t i e g s " d u r c h das B e f r a g u n g s m a t e r i a l möglich zu 
klären, m i t welchen M o d e l l e n und e v t l . auf der B a s i s w e l c h e r zusätz-
l i c h e r I n f o r m a t i o n e n d i e E n t w i c k l u n g der Frauenerwerbstätigkeit 
( m i t und ohne g e z i e l t a uf s i e e i n w i r k e n d e Maßnahmen öffentlicher oder 
b e t r i e b l i c h e r A r t ) p r o g n o s t i z i e r t werden s o l l e n . 
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Unabhängig davon l e g t das M a t e r i a l d e r Umfrage e i n i g e Thesen nahe, 
d i e i h r e r s e i t s auch ohne d i r e k t e n Bezug z u r A r b e i t s m a r k t - und A r -
beitskräftepolitik w e i t e r e r Klärung wert e r s c h e i n e n und so m i t z u -
künftigen Forschungen a l s A r b e i t s h y p o t h e s e n z u g r u n d e g e l e g t werden 
könnten. 
München, Oktober 1970 INSTITUT FÜR SOZIALWISSEN-
SCHAFTLICHE FORSCHUNG E.V. 
P r o f . Dr. B u r k a r t L u t z 
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Vorbemerkung 
W e i b l i c h e Arbeitskräfte s t e l l e n e i n e n w i c h t i g e n F a k t o r a uf dem A r -
b e i t s m a r k t der B u n d e s r e p u b l i k dar. Von den 26,8 M i l l i o n e n Erwerbstä-
t i g e n , d i e es 1969 i n der B u n d e s r e p u b l i k gab, waren immerhin 9,5 M i l l i o -
nen F r a u e n . 
Z a h l r e i c h e B e r u f e und Tätigkeiten werden ganz oder f a s t ausschließlich 
von Frauen ausgeübt und n i c h t immer n u r , w e i l männliche Arbeitskräfte 
für d i e s e Tätigkeiten n i c h t (mehr) z u r Verfügung ständen oder zu t e u e r 
wären, sondern häufig d e s h a l b , w e i l d i e w e i b l i c h e n Arbeitskräfte für 
bestimmte Tätigkeiten besondere Eignungen und F e r t i g k e i t e n m i t b r i n g e n . 
S t e l l e n so d i e w e i b l i c h e n Arbeitskräfte durch i h r e Z a h l und besonderen 
Q u a l i f i k a t i o n e n e i n e n w i c h t i g e n F a k t o r auf dem A r b e i t s m a r k t d a r , so 
k o n s t i t u i e r e n d i e nichtberufstätigen Frauen z u g l e i c h das u m f a n g r e i c h s t e 
Arbeitskräftepotential, das i n der B u n d e s r e p u b l i k vorhanden i s t . Aber 
n i c h t n u r von s e i n e r Quantität h e r i s t d i e s e s P o t e n t i a l bemerkenswert, 
auch u n t e r q u a l i t a t i v e n Aspekten i s t es i n t e r e s s a n t . Durch i h r e A u s b i l -
dung wie d u r c h i h r e frühere B e r u f s e r f a h r u n g k o n s t i t u i e r e n d i e s e n i c h t -
erwerbstätigen Frauen e i n beträchtliches Q u a l i f i k a t i o n s p o t e n t i a l (34 P r o -
z e n t d er nichterwerbstätigen Frauen verfügen über e i n e a b g e s c h l o s s e n e 
Lehre oder s o n s t i g e B e r u f s a u s b i l d u n g , 20 P r o z e n t haben e i n e M i t t e l - , 
Ober-, F a c h - oder Hochschule b e s u c h t ) . 
Abgesehen davon, daß d i e w e i b l i c h e n Arbeitskräfte d u r c h i h r e Z a h l und 
besonderen Q u a l i f i k a t i o n e n so e i n e n w i c h t i g e n und n u r b e g r e n z t zu sub-
s t i t u i e r e n d e n w i r t s c h a f t l i c h e n F a k t o r d a r s t e l l e n , h a t d i e Erwerbstätig-
k e i t d e r Frauen i n den l e t z t e n J a h r e n noch e i n e ganz s p e z i f i s c h e F u n k t i o n 
auf dem A r b e i t s m a r k t erfüllt: 
I n i h r l i e g t e i n w i c h t i g e s Flexibilitätsmoment, und zwar sowohl i n 
q u a n t i t a t i v e r wie i n q u a l i t a t i v e r H i n s i c h t . D i e Zunahme der Beschäftig-
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t e n z a h l wurde w e s e n t l i c h g e t r a g e n d u r c h d i e E i n g l i e d e r u n g von b i s 
d a h i n n i c h t berufstätigen Frau e n . Umgekehrt s c h i e d e n i n der l e t z t e n 
R e z e s s i o n e i n T e i l d e r berufstätigen Frauen aus dem E r w e r b s l e b e n aus, 
ohne j e d o c h den A r b e i t s m a r k t zu b e l a s t e n . 
E i n e n q u a l i t a t i v e n Flexibilitätsfaktor s t e l l e n d i e Frauen a u f dem A r -
b e i t s m a r k t i n s o f e r n d a r , a l s gerade d er große B e d a r f an r e l a t i v unde-
f i n i e r t e n J e d e r m a n n s a r b e i t e n , den d i e deutschen männlichen Arbeitskräf-
t e n u r unvollkommen erfüllten, i n den l e t z t e n J a h r e n i n starkem Maße 
von w e i b l i c h e n Arbeitskräften b e f r i e d i g t wurde. 
Neben der R e k r u t i e r u n g ausländischer Arbeitskräfte t r u g d i e s e d u r c h 
das E r w e r b s v e r h a l t e n d er Frauen gegebene Flexiblität e r h e b l i c h zu der 
e r s t a u n l i c h e n L e i s t u n g s - und Anpassungsfähigkeit b e i , d i e der A r b e i t s -
markt d e r B u n d e s r e p u b l i k im l e t z t e n J a h r z e h n t g e z e i g t h a t . 
Das b e d e u t e t , daß d i e Funktionsfähigkeit des A r b e i t s m a r k t e s i n erheb-
l i c h e m Maße von dem E r w e r b s v e r h a l t e n der Frauen mitbestimmt w i r d . 
I n d e r V i e l s c h i c h t i g k e i t des E i n f l u s s e s , den F r a u e n a r b e i t a uf d i e Ge-
g e b e n h e i t e n und jüngsten Veränderungen des A r b e i t s m a r k t e s ausübt, 
l i e g t d i e R e l e v a n z e i n e r Untersuchung, d i e d i e Bestimmungsgründe der 
Frauenerwerbstätigkeit a n a l y s i e r t . 
Jede B e t r a c h t u n g d er Frauenerwerbstätigkeit und i h r e r Bestimmungsgrün-
de muß von der Tats a c h e ausgehen, daß d i e M e h r z a h l der Frauen n u r 
während bes t i m m t e r Zeiträume i n ihrem Leben erwerbstätig i s t . M i t an-
deren Worten: d i e Erwerbstätigkeit i s t für d i e M e h r z a h l der Frauen n i c h t 
e i n D a u e r z u s t a n d , sondern im a l l g e m e i n e n e i n e m i t bestimmten Lebensphasen 
verbundene A u s n a h m e s i t u a t i o n . Für d i e M e h r z a h l der Frauen b e d e u t e t d i e 
Aufgabe d er Berufstätigkeit b e i H e i r a t oder d er Geburt des e r s t e n K i n -
des das endgültige A u s s c h e i d e n aus der Sphäre des B e r u f e s . Von d i e s e r 
T a t s a c h e ausgehend haben A. . M y r d a l und V. K l e i n Überlegungen a n g e s t e l l t , 
wie d i e Begrenzungen, d i e der b e r u f l i c h e n R o l l e der F r a u gezogen s i n d , 
aufzulösen s e i e n . S i e u n t e r t e i l t e n d a b e i den L e b e n s a b l a u f der F r a u 
i n d r e i Phasen, denen j e w e i l s bestimmte E r w e r b s v e r h a l t e n s w e i s e n e n t s p r e -
chen könnten. 
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E i n e r e r s t e n Phase d er B e r u f s a u s b i l d u n g und temporären Berufstätig-
k e i t f o l g t e i n e Z e i t , d i e z w e i t e Phase, i n der d i e F r a u - nach i h r e r 
H e i r a t oder der Geburt von K i n d e r n - d u r c h d i e f a m i l i a l e n P f l i c h t e n 
daran g e h i n d e r t w i r d , w e i t e r h i n e i n e n B e r u f auszuüben. I n d e r d r i t -
t e n Phase, d i e d u r c h das Erwachsenwerden der K i n d e r bestimmt w i r d 
und etwa ab dem 40. L e b e n s j a h r a n z u s e t z e n i s t , f i n d e t dann e i n e 
Rückkehr i n s B e r u f s l e b e n s t a t t . 
Nach Myrdal und K l e i n hängt d i e S t e i g e r u n g der Frauenerwerbsquote 
i n den h o c h i n d u s t r i a l i s i e r t e n G e s e l l s c h a f t e n n i c h t z u l e t z t davon ab, 
w i e w e i t es v e r h e i r a t e t e n Frauen i n der d r i t t e n Phase g e l i n g t , i n s 
E r w e r b s l e b e n zurückzukehren. 
Ha n d e l t es s i c h b e i den Gedankengängen von M y r d a l und K l e i n auch mehr 
um S p e k u l a t i o n e n über d i e Vor a u s s e t z u n g e n für d i e I n t e g r a t i o n d er F r a u 
i n d i e Sphäre des B e r u f e s , denn um Aussagen über das tatsächliche E r -
w e r b s v e r h a l t e n der Frauen, so s t e l l t e das "Drei-Phasen-Theorem" doch 
immer w i e d e r den z e n t r a l e n Bezugspunkt dar für Untersuchungen, d i e s i c h 
m i t d e r Frauenerwerbstätigkeit befaßten. So w i r d s i c h auch d i e v o r l i e -
gende Untersuchung m i t diesem Theorem a u s e i n a n d e r z u s e t z e n haben, v o r 
a l l e m wegen der i n der Tendenzaussage e n t h a l t e n e n I m p l i k a t i o n e n : 
a) I n Z u k u n f t w i r d s i c h d i e Kurve, d i e d i e Erwerbsquoten im A b l a u f 
d e r e i n z e l n e n A l t e r s g r u p p e n b e s c h r e i b e n , p r o n o n c i e r t e r d a r s t e l l e n ; 
b) i n j e d e r der d r e i Phasen s e t z t s i c h - sozusagen m i t e i n e r gewissen 
E i g e n g e s e t z l i c h k e i t - das i h r entsprechende V e r h a l t e n d u r c h ; 
c ) d i e s e s V e r h a l t e n w i r d d u r c h d i e j e w e i l i g e a k t u e l l e L e b e n s s i t u a t i o n 
bzw. M o t i v a t i o n s s t r u k t u r bestimmt; 
d) daraus ergeben s i c h auch entsprechende Konsequenzen für Maßnahmen, 
du r c h d i e d i e Erwerbstätigkeit der Fr a u beeinflußt werden kann: es 
müssen i n a u s r e i c h e n d e r Z a h l und Zugänglichkeit Arbeitsplätze ge-
s c h a f f e n werden, d i e für F r a u e n , d i e nach Abschluß der z w e i t e n Le-
bensphase i n s B e r u f s l e b e n zurückkehren w o l l e n , g e e i g n e t s i n d ; es 
müssen w e i t e r h i n A u s b i l d u n g s e i n r i c h t u n g e n z u r Verfügung g e s t e l l t 
werden, d i e d i e s e Frauen auf das zukünftige E r w e r b s l e b e n w i e d e r v o r -
b e r e i t e n , 
E i n e r A n a l y s e der Momente, d i e das E r w e r b s v e r h a l t e n der Frauen b e s t i m -
men, b i e t e n s i c h nun zwei Ansatzpunktes 
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a) A n a l y s e d e r Erwerbsquoten v e r s c h i e d e n e r s o z i a l e r G ruppierungen, 
(etwa A l t e r , F a m i l i e n s t a n d und Familienzusammensetzung, Einkommen, 
B e r u f des Ehemannes, V o r b i l d u n g e t c . ) . D i e s e U n t e r s c h i e d e können 
au f d i e Ursa c h e n , d i e auf e i n e Erwerbstätigkeit von Frauen h i n w i r -
ken oder i h r entgegenstehen, bezogen werden. E i n s o l c h e s Vorgehen 
h a t den V o r z u g , daß es von r e l a t i v zuverlässigen Ausgangsdaten 
ausgehen kann, w e i s t aber auch e i n e R e i h e von Begrenzungen und 
N a c h t e i l e n a u f , 
Zunächst beschränkt s i c h d i e Z a h l der Merkmale, nach denen das 
s t a t i s t i s c h e M a t e r i a l a usgewertet w i r d , m e i s t a uf d i e w e s e n t l i c h e n 
Grunddaten der familiären und b e r u f l i c h e n S i t u a t i o n ; d a t a i l l i e r t e r e 
Angaben, d i e über d i e s e hinausgehen, f e h l e n . H i n z u kommt, daß je d e 
I n t e r p r e t a t i o n der U n t e r s c h i e d e von Erwerbsquoten auf I n f e r e n z e n 
angewiesen s i n d . D i e s e s i n d l e g i t i m , s o w e i t d u r c h d i e o b j e k t i v faß-
b a r e S i t u a t i o n r e l a t i v e i n d e u t i g e k a u s a l e Beziehungen n a h e g e l e g t 
werden. S i e v e r i r r e n s i c h aber r a s c h i n s p e k u l a t i v e B e r e i c h e , 
wenn i n stärkerem Maße d i e s u b j e k t i v e n M o t i v e und R e a k t i o n e n i n d i e 
Erklärung m i t e i n b e z o g e n werden s o l l e n . 
b) A n a l y s e i n d i v i d u e l l e r V e r h a l t e n s - und V o r s t e l l u n g s m u s t e r 
D i e s e n Aspekten w i r d i n der R e g e l i n e i n e r B e f r a g u n g nachgegangen 
werden und h i e r l a g auch e i n Schwerpunkt d er v o r l i e g e n d e n U n t e r s u -
chung. Unsere A n a l y s e w i r d s i c h v o r a l l e m a uf d i e Angaben der Frauen 
über M o t i v e , Erwartungen und U r t e i l e , d i e i h r E r w e r b s v e r h a l t e n be-
stimmen, stützen. Z w e i f e l l o s h at d i e s e s V e r f a h r e n s e i n e r s e i t s auch 
N a c h t e i l e , d i e daraus erwachsen, daß es s i c h eben auf s u b j e k t i v e 
Angaben stützt, deren o b j e k t i v e r Wert z w e i f e l h a f t s e i n kann, v o r 
a l l e m dann, wenn es s i c h um S a c h v e r h a l t e h a n d e l t , b e i denen entweder 
d i e G efahr b e s t e h t , daß s i e bewußt oder unbewußt verfälscht werden 
oder daß s i e der I n f o r m a t i o n s p e r s o n s e l b s t n u r b e g r e n z t e i n s i c h t i g 
s i n d bzw. von i h r n i c h t r i c h t i g v e r b a l i s i e r t werden können. 
A n d e r e r s e i t s haben frühere Untersuchungen über das A r b e i t s m a r k t v e r -
h a l t e n g e z e i g t , daß d i e Arbeitskräfte durchaus i n der Lage s i n d , 
n i c h t n u r über d i e o b j e k t i v e n Tatbestände, sondern auch über d i e 
s u b j e k t i v e n Aspekte i h r e s V e r h a l t e n s A u s k u n f t zu geben. D i e Grenze 
d i e s e r Auskunftsfähigkeit l i e g t b e i den Angaben über d i e M o t i v e 
b e s t i m m t e r Handlungen, etwa dem Wechsel des A r b e i t s p l a t z e s . So fällt 
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es schwer, z w i s c h e n dem a k u t e i l e n Anlaß und den t i e f e r e n Ursachen 
z u u n t e r s c h e i d e n . B e i b r e i t e r a n g e l e g t e n Untersuchungen i s t es mög-
l i c h , d i e s e Gefahren d u r c h i n d i r e k t e Fragen zu r e d u z i e r e n . S o l c h e 
Fragen konnten b e i der v o r l i e g e n d e n Untersuchung kaum g e s t e l l t wer-
den, doch s t e l l t d i e E r m i t t l u n g von " M o t i v e n " n u r e i n e n R a n d b e r e i c h 
u n s e r e r A n a l y s e d a r . 
L i e g t auch, der e m p i r i s c h e n B a s i s u n s e r e r Untersuchung e n t s p r e c h e n d , 
das Schwergewicht auf e i n e r Auswertung der s u b j e k t i v e n Angaben der 
Fra u e n , so e n t h a l t e n doch d i e e r s t e n zwei A b s c h n i t t e e i n e A n a l y s e , 
d i e s i c h vorwiegend auf d i e Erwerbsquoten e i n z e l n e r Gruppen bzw. 
auf Angaben über d i e z e i t l i c h e S t r u k t u r des E r w e r b s v e r h a l t e n s stützt. 
D i e s e s Vorgehen l e g i t i m i e r t s i c h d a r a u s , daß au f g r u n d der i n unse-
rem B e f r a g u n g s m a t e r i a l e n t h a l t e n e n Angaben e i n i g e Beziehungen h e r -
g e s t e l l t werden können, d i e durch e i n e Auswertung der Zahlen d er 
a m t l i c h e n S t a t i s t i k n u r schwer zu l e i s t e n s i n d . 
I n einem Anhang w i r d der V e r s u c h gemacht, etwas über d i e Tendenzen, 
d i e das E r w e r b s v e r h a l t e n der Frauen i n den nächsten J a h r e n b e s t i m -
men werden, auszusagen. Dabei kann es s i c h n i c h t um e i n e Prognose 
im e i g e n t l i c h e n Sinne h a n d e l n . (Dazu war d i e e m p i r i s c h e B a s i s n i c h t 
a u s r e i c h e n d ) . Es können l e d i g l i c h gewisse E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n ab-
g e s t e c k t , n i c h t aber exakte Zahlenwerte g e l i e f e r t werden. 
D i e e m p i r i s c h e Grundlage der h i e r v o r g e l e g t e n A n a l y s e i s t e i n e 
Umfrage, d i e vom I n f r a t e s t - I n s t i t u t , München, b e i e i n e r repräsen-
t a t i v e n S t i c h p r o b e von Frauen z w i s c h e n 15 und 60 J a h r e n i n zwei Wel-
l e n im ganzen Bundesgebiet i n der Z e i t zwischen dem 27. 10 und dem 
8 . 11. 1969 und dem 7. 11. 1969 und dem 5. 1. 1970 durchgeführt 
wurde. B e f r a g t wurden 3210 F r a u e n . 
E i n V e r g l e i c h der A l t e r s s t r u k t u r der S t i c h p r o b e ergab l e i c h t e Ab-
weichungen gegenüber der tatsächlichen V e r t e i l u n g der Frauen i n 
den i n d i e Befr a g u n g einbezogenen A l t e r s g r u p p e n . Durch nachträgliche 
K o r r e k t u r e n wurden d i e s e Abweichungen b e s e i t i g t , indem e i n i g e A l -
t e r s g r u p p e n neu g e w i c h t e t wurden. Dadurch erhöhte s i c h d i e Z a h l der 
Fälle , d i e b e i der Auswertung des D a t e n m a t e r i a l s z u g r u n d e g e l e g t 
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wurde, a u f 3320. D i e s e l e i c h t e V e r s c h i e b u n g muß b e i der B e r e c h -
nung d er F e h l e r s p a n n e n der e i n z e l n e n R e s u l t a t e m i t berücksichtigt 
werden. I n k e i n e r der A l t e r s g r u p p e n i s t d i e Abweichung j e d o c h so 
groß, daß e i n e g r a v i e r e n d e Veränderung der S i g n i f i k a n z w e r t e zu 
e r w a r t e n wäre.^' 
1) 
V g l . dazu im e i n z e l n e n Anhang B; " B e s c h r e i b u n g der U n t e r s u -
chungsmethode" . 
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Zusammenfassung der U n t e r s u c h u n g s e r g e b n i s s e 
1) D i e D r e i - P h a s e n t h e o r i e s c h e i n t r e i n s t a t i s t i s c h d u r c h d i e v e r -
s c h i e d e n e n Erwerbsquoten der entsprechenden Gruppen von Frauen be-
stätigt. U n v e r h e i r a t e t jüngere Frauen, d i e s i c h a l s o i n der e r -
s t e n Lebensphase b e f i n d e n , s i n d zu etwa 90 % erwerbstätig. Frauen 
m i t K i n d e r n u n t e r sechs J a h r e n , d i e s i c h i n der z w e i t e n Lebensphase 
b e f i n d e n , s i n d n u r zu 27 % erwerbstätig. Frauen m i t K i n d e r n z w i s c h e n 
13 und 21 J a h r e n , d i e s i c h im Übergang z u r d r i t t e n Lebensphase be-
f i n d e n , s i n d wiederum zu 43 % erwerbstätig. In d i e s e r Kurve z e i c h -
n e t s i c h d e r Prozeß des A u s t r e t e n s im Übergang von der e r s t e n z u r 
z w e i t e n Phase und des W i e d e r e i n t r e t e n s im Übergang von der z w e i -
t e n z u r d r i t t e n Phase ab. 
Es w i r d j e d o c h d e u t l i c h , daß d i e D r e i - P h a s e n t h e o r i e n ur b e g r e n z t e 
und n i c h t a l l g e m e i n e Gültigkeit haben kann. Es g i b t große Gruppen, 
deren V e r h a l t e n diesem Ablaufschema n i c h t e n t s p r i c h t . Dazu s i n d 
zunächst e i n m a l d i e l e d i g e n Frauen sowie im w e s e n t l i c h e n auch d i e 
v e r h e i r a t e t e n Frauen ohne K i n d e r zu zählen, deren Erwerbstätigkeit 
anderen Gesetzmäßigkeiten f o l g t . Aber auch von den v e r h e i r a t e t e n 
Frauen m i t K i n d e r n i s t d i e M e h r h e i t i n der d r i t t e n Phase n i c h t e r -
werbstätig wie auch umgekehrt i n der z w e i t e n Phase e i n gutes V i e r -
t e l n i c h t aus dem Erwerbsprozeß a u s s c h e i d e t . Das b e d e u t e t , daß i n s -
gesamt das E r w e r b s v e r h a l t e n der M e h r h e i t der Frauen n i c h t d e r 
D r e i - P h a s e n t h e o r i e e n t s p r i c h t und durch s i e auch n i c h t erklärt 
werden kann. 
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2) Ebenso t r e f f e n d i e Aussagen über d i e Tendenz d e r E n t w i c k l u n g 
d e r Berufstätigkeit d e r Frauen von M y r d a l und K l e i n n u r b e d i n g t 
für uns e r e n U n t e r s u c h u n g s b e r e i c h zu: Insgesamt i s t zwar i n den 
l e t z t e n J a h r e n e i n e Zunahme der Erwerbstätigkeit i n den " a k t i v e n " 
Jahrgängen, d.h. a l s o zwischen 20 und 60 f e s t z u s t e l l e n , u n d es 
z e i c h n e t s i c h auch i n den a l t e r s s p e z i f i s c h e n Erwerbsquoten d er 
v e r h e i r a t e t e n Frauen e i n e Zunahme der Berufstätigkeit i n der d r i t -
t e n Lebensphase ab. D i e s dürfte j e d o c h n u r zum T e i l der v e r -
stärkten Neigung, nach längerer Unt e r b r e c h u n g w i e d e r i n s Erwerbs-
l e b e n zurückzukehren, z u z u s c h r e i b e n s e i n . Zum T e i l i s t d i e s e i n e 
F o l g e des Nachrückens von G e n e r a t i o n e n , i n denen überhaupt mehr 
Frauen berufstätig wurden und auch mehr Frauen, zumindest i n Form 
von G e l e g e n h e i t s a r b e i t e n , auch i n der z w e i t e n Phase, i n K o n t a k t 
m i t der Berufssphäre b l i e b e n . 
3) I n der e r s t e n Phase, d.h. a l s o dem L e b e n s a b s c h n i t t b i s z u r H e i -
r a t bzw. z u r Geburt des e r s t e n K i n d e s , i s t d i e Berufstätigkeit s o -
zusagen das " N o r m a l v e r h a l t e n " d er Frauen, D i e s e s g i l t i n s t e i g e n -
dem Maße: heute s i n d n u r 2 % der 20- b i s 30-jährigen Frauen n i e 
berufstätig gewesen, von den 40- b i s 65-jährigen waren es immerhin 
10 %, ( D i e D i f f e r e n z i s t v e r m u t l i c h de f a c t o noch größer, da b e i 
den Älteren n u r f e s t g e s t e l l t wurde, ob s i e irgendwann, a l s o n i c h t 
n o t w e n d i g e r w e i s e im e r s t e n L e b e n s a b s c h n i t t , berufstätig gewesen 
waren). 
D i e F e s t s t e l l u n g , daß p r a k t i s c h a l l e Frauen i n i h r e r e r s t e n Lebens-
phase berufstätig s i n d , heißt z u g l e i c h , daß i n der A u s e i n a n d e r -
s e t z u n g m i t den Bestimmungsgrößen und E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n der 
Berufstätigkeit der F r a u das E r w e r b s v e r h a l t e n i n der e r s t e n Phase 
p r a k t i s c h n i c h t mehr a l s V a r i a b l e anzusehen i s t , und i n s o f e r n von 
der w e i t e r e n B e t r a c h t u n g weitgehend ausgeklammert werden kann. Für 
d i e spätere E n t w i c k l u n g d er Erwerbsquoten der Frauen muß v o r a l l e m 
d i e z w e i t e und d r i t t e Lebensphase a l s e n t s c h e i d e n d angesehen wer-
den. (Natürlich wiederum m i t Ausnahme der Erwerbstätigkeit der l e -
d i g e n Frauen, der v e r h e i r a t e t e n , geschiedenen und v e r w i t w e t e n F r a u -
en ohne K i n d e r , d i e g e s o n d e r t zu b e t r a c h t e n s i n d ) . 
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4) D i e Zukunftspläne d e r berufstätigen Frauen i n der e r s t e n Phase 
e n t s p r e c h e n i n s o f e r n weitgehend dem Drei-Phasenschema, a l s d i e 
M e h r h e i t von i h n e n v o r h a t , m i t d e r H e i r a t bzw. der Geburt des 
e r s t e n K i n d e s aus dem E r w e r b s l e b e n a u s z u s c h e i d e n . A l l e r d i n g s w i r d 
n u r von wenigen b e r e i t s d e r spätere W i e d e r e i n t r i t t i n s E r w e r b s l e b e n 
ausdrücklich i n s Auge gefaßt. E i n e M i n d e r h e i t (von 6 %) s t e l l t 
e x p l i z i t f e s t , daß s i e v e r s u c h e n w o l l e , nach dem A u s s c h e i d e n aus 
der Vollerwerbstätigkeit w e i t e r h i n m i t e i n e r Teilzeitbeschäftigung 
am E r w e r b s l e b e n t e i l z u h a b e n . 
Für n u r wenige Frauen e r s c h e i n t d i e Berufstätigkeit a l s Dauerzustands 
d i e m e i s t e n b e t r a c h t e n s i e a l s b e f r i s t e t , wobei zwar d er Z e i t p u n k t , 
zu dem s i e aus dem E r w e r b s l e b e n a u s s c h e i d e n , n i c h t e i n d e u t i g f e s t -
l i e g t , das E r e i g n i s a b er, das d i e s e s A u s s c h e i d e n herbeiführen w i r d 
- H e i r a t , Geburt e i n e s K i n d e s -, doch k l a r d e f i n i e r t i s t . 
5) D i e s e N o r m v o r s t e l l u n g e n f i n d e n i h r e E n t s p r e c h u n g im E r w e r b s v e r -
h a l t e n ; D i e M e h r h e i t d e r Frauen hört tatsächlich m i t der H e i r a t 
oder mit der Geburt des e r s t e n K i n d e s zu a r b e i t e n a u f , wobei e i n e 
s t a r k e Tendenz d a h i n erkennbar i s t , daß s i c h im G e n e r a t i o n s w e c h s e l 
d e r Z e i t p u n k t des A u s s c h e i d e n s von d e r H e i r a t z u der Geburt des 
e r s t e n K i n d e s v e r s c h i e b t . 
Z w e i f e l b s w i r d das A u s s c h e i d e n gerade zu diesem l e t z t e r e n Z e i t p u n k t 
w e s e n t l i c h d u r c h o b j e k t i v e Zwangsmomente bestimmt, d i e gar k e i n e 
andere Wahl l a s s e n . D i e s e Z w a n g s s i t u a t i o n w i r d j e d o c h b e r e i t s i n 
der Lebensplanung vorweggenommen, indem man von v o r n e h e r e i n beab-
s i c h t i g t , zu diesem Z e i t p u n k t aus dem E r w e r b s l e b e n a u s z u s c h e i d e n . 
Es i s t schwer zu bestimmen, w i e w e i t d i e s e Vorwegnahme Ausdruck der 
W i r k s a m k e i t a l l g e m e i n e r s o z i a l e r Normen i s t oder r e a l i s t i s c h e Be-
rücksichtigung der i n d i e s e r S i t u a t i o n zu erwartenden Zwangsmomente, 
6) E i n e immerhin beträchtliche T e i l g r u p p e a r b e i t e t auch i n der 
z w e i t e n Lebensphase w e i t e r . D i e s e Gruppe u n t e r s c h e i d e t s i c h i n der 
s t a t i s t i s c h e n A n a l y s e i n i h r e r Zusammensetzung durch k e i n e e i n d e u -
t i g e n faßbaren Merkmale. B e i der A n a l y s e d er s u b j e k t i v e n M o t i v e , 
d i e d i e Erwerbstätigkeit d i e s e r Frauen bestimmen, z e i g t s i c h , daß 
es w e n i g e r d i e a b s o l u t e w i r t s c h a f t l i c h e N o t w e n d i g k e i t oder g a r Not-
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l a g e i s t , d i e d i e Fortführung der Berufstätigkeit auch nach der Ge-
b u r t von K i n d e r n bestimmen, a l s v i e l m e h r v o r a l l e m das B e s t r e b e n , 
den L e b e n s s t a n d a r d zu erhöhen bzw. e i n e n hohen L e b e n s s t a n d a r d b e i z u -
b e h a l t e n . Daß d i e s o f f e n s i c h t l i c h z u e i n e r beträchtlichen B e l a -
s t u n g führt, geht aus d e r Tatsache h e r v o r , daß gerade i n d i e s e r Grup-
pe e i n hoher P r o z e n t s a t z von Frauen zu f i n d e n i s t , d e r an s i c h l i e -
b e r z u a r b e i t e n aufhören würde. 
7) In diesem Zusammenhang e r w e i s t s i c h a l s w i c h t i g , daß der A n t e i l 
d e r F r a u e n , d i e n u r e i n e Teilzeittätigkeit i n der z w e i t e n Lebensphase 
ausüben (63 % gegenüber nur 4 % der Frauen i n der e r s t e n Lebensphase) 
besonders hoch i s t . D.h. o f f e n s i c h t l i c h h a t s i c h e i n goßer T e i l der 
Fr a u e n , d er i n der z w e i t e n Lebensphase berufstätig g e b l i e b e n i s t , 
gewissermaßen i n s e i n e r b e r u f l i c h e n R o l l e u m d e f i n i e r t : von der v o l l e n 
b e r u f l i c h e n Tätigkeit zu e i n e r Teilzeitbeschäftigung, sozusagen am Ran-
de der Berufssphäre. Daraus ließe s i c h auch f o l g e r n : d i e W e i t e r a r b e i t 
i n d e r z w e i t e n Lebensphase hängt w e s e n t l i c h davon ab, i n w i e w e i t d i e 
Möglichkeit e i n e r s o l c h e n U m d e f i n i t i o n geboten i s t . Das dürfte gerade 
b e i den b e r u f l i c h v o l l i n t e g r i e r t e n und höher q u a l i f i z i e r t e n erwerbs-
tätigen Frauen n i c h t e i n f a c h s e i n . 
8) I n d e r d r i t t e n Phase i s t nun e i n e gewisse Rückkehr i n s E r w e r b s l e -
ben f e s t z u s t e l l e n ; a l l e r d i n g s h a n d e l t es s i c h d a b e i b e i weitem n i c h t 
um e i n M e h r h e i t s - oder " N o r m a l " - V e r h a l t e n . Die Häufigkeit der Rück-
k e h r i n s E r w e r b s l e b e n e n t s p r i c h t auch n i c h t der s u b j e k t i v e n D i s p o -
s i t i o n . D i e Z a h l der F r a u n , d i e an s i c h gerne w i e d e r a r b e i t e n würden, 
übertrifft b e i weitem d i e nur k l e i n e Gruppe, d i e tatsächlich k o n k r e -
t e Pläne i n d i e s e r R i c h t u n g h a t . Der P r o z e n t s a t z der l e t z t e r e n i s t 
s o g a r noch w e s e n t l i c h g e r i n g e r a l s der entsprechende P r o z e n t s a t z b e i 
den nichterwerbstätigen Frauen i n der z w e i t e n Lebensphase. 
An s i c h überrascht d i e s a uf den e r s t e n B l i c k , s i n d doch nun i n 
de r d r i t t e n Lebensphase d i e o b j e k t i v e n V o r a u s s e t z u n g e n für eine 
Rückkehr i n s B e r u f s l e b e n großenteils gegeben, d i e H i n d e r n i s s e , d i e 
dem entgegenstehen, w e i t g e h e n d ausgeräumt, während man umgekehrt 
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für d i e z w e i t e Phase annehmen s o l l t e , daß d i e tatsächlichen S c h w i e r i g -
k e i t e n , d i e e i n e r Berufstätigkeit entgegenstehen, j e d e n Gedanken an e i n e 
s o l c h e v e r b i e t e n . 
9) S e t z t man s i c h nun m i t den Momenten a u s e i n a n d e r , d i e e i n e r Rückkehr 
der Frauen i n s B e r u f s l e b e n i n der z w e i t e n w ie der d r i t t e n Lebensphase 
e n t g e g e n s t e h e n , so z e i g t s i c h , daß s o l c h e vorwiegend i n o b j e k t i v e n Ge-
ge b e n h e i t e n zu l i e g e n s c h e i n e n : G l e i c h z e i t i g aber z e i g t d i e w e i t e r e Ana-
l y s e , daß für e i n e n e r h e b l i c h e n T e i l d e r v e r h e i r a t e t e Frauen m i t K i n -
dern an s i c h Möglichkeiten vorhanden s i n d , d i e s e S c h w i e r i g k e i t e n z u -
mindest zum T e i l z u umgehen. Z u g l e i c h b e s t e h t aber b e i der M e h r h e i t 
g a r n i c h t d i e B e r e i t s c h a f t oder das I n t e r e s s e dazu. So g l a u b t d i e Mehr-
z a h l d e r F r a u e n , daß es an s i c h möglich wäre, i h r e K i n d e r i n einem K i n -
d e r g a r t e n u n t e r z u b r i n g e n , n u r wenige Frauen wären aber b e r e i t , i h r e 
K i n d e r d o r t h i n zu geben. D i e s e D i s k r e p a n z dürfte wohl im w e s e n t l i c h e n 
auf d i e W i r k s a m k e i t j e n e r N o r m a l v o r s t e l l u n g e n zurückzuführen s e i n , 
d i e den P l a t z d e r F r a u i n der F a m i l i e und im H a u s h a l t sehen. 
10) Grundsätzlich z e i c h n e t s i c h immer w i e d e r e i n K o n f l i k t s o l c h a l l g e -
m e i n e r s o z i a l e r Normen und i n d i v i d u e l l e r I n t e r e s s e n der Frauen ab. D i e 
Berufstätigkeit der v e r h e i r a t e t e n F r a u e r s c h e i n t durchaus n i c h t a l s 
e i n e a k z e p t i e r t e Selbstverständlichkeit, d i e Frauen s c h r e i b e n dem Ehe-
mann wie dem B e k a n n t e n k r e i s e i n e ablehnende E i n s t e l l u n g gegenüber e i n e r 
Berufstätigkeit z u , was wohl zum T e i l Ausdruck e i g e n e r N o r m v o r s t e l l u n -
gen s e i n dürfte. Dem s t e h t gegenüber, daß v i e l e Frauen durc h i h r e 
H a u s h a l t s p f l i c h t e n und d i e V e r s o r g u n g der K i n d e r n i c h t ganz ausgefüllt 
werden, daß b e i v i e l e n doch das Bedürfnis nach a n d e r e r Tätigkeit, 
nach stärkeren s o z i a l e n K o n t a k t e n e t c . b e s t e h t . D i e s e s Unausgefüllt-
s e i n bestimmt weitgehend den Wunsch und d i e M o t i v e für d i e Rückkehr i n 
den B e r u f . D a r i n z e i c h n e t s i c h j e d o c h e i n e Gefahr ab, nämlich, daß ge-
rade d o r t , wo n i c h t a b s o l u t e w i r t s c h a f t l i c h e N o t w e n d i g k e i t e n dazu b e s t e -
hen, und d i e s dürfte v o r a l l e m im Übergang z u r d r i t t e n Phase nur i n 
Ausnahmefällen der F a l l s e i n - , d i e Rückkehr i n den B e r u f m i t dem 
s c h l e c h t e n Gewissen g e s c h i e h t , e g o i s t i s c h zu h a n d e l n . 
11) D i e Einschätzung und das B i l d vom Angebot der Arbeitsplätze für 
Frauen auf dem A r b e i t s m a r k t s c h e i n t für d i e Rückkehr (bzw. d i e Pläne 
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für d i e Rückkehr) i n s E r w e r b s l e b e n n i c h t a u s s c h l a g g e b e n d z u s e i n . 
D i e M e h r z a h l d e r nichtberufstätigen Frauen hält es für weitgehend un-
p r o b l e m a t i s c h , g e e i g n e t e Arbeitsplätze z u f i n d e n . D i e s dürfte e i n m a l 
a u f das n i e d r i g e I n f o r m a t i o n s n i v e a u über d i e Verhältnisse a u f dem 
A r b e i t s m a r k t zurückzuführen s e i n , zum anderen a u f d i e a l l g e m e i n e 
Vollbeschäftigung, u n t e r deren E i n d r u c k man g l a u b t , daß j e d e r z e i t i n 
ausreichendem Maß Arbeitsplätze auch für Frauen zugänglich s e i e n . 
J e d e n f a l l s werden d i e Pläne und Z u k u n f t s a b s i c h t e n n i c h t d u r c h Überle-
gungen i n d i e s e r R i c h t u n g bestimmt. Es dürfte kaum Frauen geben, d i e 
b e r e i t s d u r c h das Problem, e i n e g e e i g n e t e S t e l l e zu f i n d e n , vom P l a n 
e i n e r Rückkehr i n s E r w e r b s l e b e n a b g e h a l t e n werden. 
12) D i e s b e z i e h t s i c h überraschenderweise auch auf das Angebot an T e i l -
zeitarbeitsplätzen. W i r d e i n e Rückkehr i n s E r w e r b s l e b e n i n s Auge ge-
faßt, so werden f a s t ausschließlich Teilzeittätigkeiten i n A u s s i c h t 
genommen. Obwohl zu vermuten s t e h t , daß das Angebot an T e i l z e i t a r b e i t s -
plätzen d i e s e r Nachfrage n i c h t e n t s p r i c h t , w i r d das F e h l e n von T e i l -
zeitarbeitsplätzen n i c h t a l s H i n d e r n i s oder Problem b e i der Rückkehr 
i n s E r w e r b s l e b e n angesehen. D i e s dürfte w e s e n t l i c h d a r a u f zurückzu-
führen s e i n , daß man gar n i c h t so w e i t kommt, s i c h m i t den k o n k r e t e n 
Modalitäten e i n e r Berufstätigkeit a u s e i n a n d e r z u s e t z e n . M i t anderen Worten 
d i e T a t s a c h e , ob man p l a n t oder n i c h t p l a n t , w i e d e r i n s B e r u f s l e b e n z u -
rückzukehren, w i r d a p r i o r i d u r c h andere Momente bestimmt, und d i e w e i -
t e r e n S c h r i t t e der k o n k r e t e n Umsetzung d i e s e s P l a n e s s i n d dann w e i t g e -
hend i r r e l e v a n t . I n s o f e r n i s t auch das Angebot an Teilzeitarbeitsplät-
zen n i c h t a l s primär wirksame Bestimmungsgröße für d i e Rückkehr i n s E r -
we r b s l e b e n anzusehen. 
D i e s g i l t natürlich n i c h t für d i e oben erwähnte A b b r u c h s i t u a t i o n ; beim 
Übergang von der e r s t e n z u r z w e i t e n Lebensphase i s t s e h r wohl das An-
gebot an T e i l z e i t - und Gelegenheitstätigkeiten w i c h t i g , indem s i e eben 
d i e U m d e f i n i t i o n der b e r u f l i c h e n R o l l e und d i e Kontinuität des Kontak-
t e s z u r Berufssphäre ermöglichen, was, wie s i c h im w e i t e r e n z e i g e n w i r d , 
von größter W i c h t i g k e i t i s t , a ber u n t e r ganz anderen A s p e k t e n . 
13) Ähnliches g i l t für d i e b e r u f l i c h e Q u a l i f i k a t i o n : d i e A r t der Aus-
b i l d u n g h a t nur wenig Einfluß d a r a u f , ob und zu welchem Z e i t p u n k t 
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man w i e d e r i n s B e r u f s l e b e n zurückzukehren b e a b s i c h t i g t . Ebenso s p i e l t 
auch d i e A r t d e r b e r u f l i c h e n Tätigkeit, d i e man früher ausgeübt h a t , 
k e i n e e n t s c h e i d e n d e R o l l e dafür. 
Daß man d i e A n forderungen d er Berufstätigkeit n i c h t oder n i c h t mehr e r -
füllen könnte, s c h e i n t n u r r e l a t i v w e n i g e , m e i s t ältere F r a u e n , zu be-
schäftigen. 
14) W i c h t i g e r w e i s t s i c h dagegen, ob man überhaupt j e berufstätig 
gewesen i s t und wie lange es h e r i s t , s e i t man aus dem B e r u f s l e b e n aus-
g e s c h i e d e n i s t . Wer gerade e r s t v o r k u r z e r Z e i t aufgehört h a t zu a r b e i -
t e n , w i l l auch w e i t eher w i e d e r gerne berufstätig s e i n und h a t auch häu-
f i g i n d i e s e r R i c h t u n g k o n k r e t e Pläne. D i e s nimmt a b e r m i t dem z e i t l i -
chen Abstand zum A u s s c h e i d e n aus der l e t z t e n Berufstätigkeit r a s c h ab, 
und zwar z u e r s t d i e k o n k r e t e n A b s i c h t e n bezüglich e i n e r Berufstätig-
k e i t , w e i t langsamer d i e Wünsche i n d i e s e r R i c h t u n g . 
An s i c h überrascht das, wie w i r b e r e i t s f e s t s t e l l t e n , da j a i n der Re-
g e l zu e r w a r t e n i s t , daß gerade m i t der längeren Un t e r b r e c h u n g auch 
d i e o b j e k t i v e n S c h w i e r i g k e i t e n und H i n t e r n i s s e , d i e ursprünglich zu 
dem A u s s c h e i d e n aus dem E r w e r b s l e b e n geführt haben, w i e d e r an Bedeu-
t u n g v e r l i e r e n . 
Di e Erklärung d i e s e s Zusammenhanges dürfte im w e s e n t l i c h e n d a r i n l i e -
gen, daß d i e p s y c h o l o g i s c h e D i s t a n z z u r Berufstätigkeit, und zwar n i c h t 
zu den s p e z i f i s c h e n Anforderungen e i n e r bestimmten Tätigkeit, sondern 
z u r Sphäre des B e r u f s l e b e n s i n s g e s a m t , im Lau f e der Z e i t r a s c h zunimmt. 
Dabei z e i g e n s i c h weder k o n k r e t e V o r u r t e i l e gegen e i n e bestimmte Be-
rufstätigkeit noch Z w e i f e l an der eigenen Q u a l i f i k a t i o n , sondern es 
kommt eben zu e i n e r a l l g e m e i n e n Entfremdung gegenüber der Berufssphäre. 
M i t anderen Wortens D i e p s y c h o l o g i s c h e S c h w e l l e , d i e zu überwinden i s t , 
um zu dem Entschluß zu kommen, w i e d e r i n s B e r u f s l e b e n zurückzukehren, 
w i r d immer größer. Dabei s c h e i n t der k r i t i s c h e Z e i t r a u m etwa b e i z w e i 
J a h r e n zu l i e g e n . B i s zu diesem Z e i t p u n k t i s t der P r o z e n t s a t z d e r e r , 
d i e noch k o n k r e t e Berufspläne haben, r e l a t i v groß, s i n k t aber danach 
r a s c h ab. D i e s e s u b j e k t i v e n Zusammenhänge werden durc h das tatsächliche 
E r w e r b s v e r h a l t e n der Frauen bestätigt: B e i nur wenigen F r a u e n , d i e 
nach e i n e r U n t e r b r e c h u n g w i e d e r i n s E r w e r b s l e b e n zurückkehrten, dauer-
te d i e s e länger a l s zwei J a h r e . 
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15) D i e M e h r h e i t der Fr a u e n , d i e b e i H e i r a t oder Geburt e i n e s Kindes z u 
a r b e i t e n aufhörte, t a t d i e s a u f g r u n d von Überlegungen, d i e b e r e i t s z u v o r 
a n g e s t e l l t worden waren: 76 % der Frauen, d i e b i s z u r H e i r a t oder der 
Geburt des e r s t e n K i n d e s berufstätig gewesen waren, h a t t e n es zu v o r 
auch so g e p l a n t . 
D a r i n w i r d d e u t l i c h , daß b i s auf e i n e r e l a t i v k l e i n e M i n d e r h e i t auch d i e 
jüngeren Frauen d i e b e r u f l i c h e n Belange e i n d e u t i g jenen der Fami-
l i e u n t e r o r d n e n . Man a r b e i t e t "auf Z e i t " - und überwiegend ohne e i n e 
genaue V o r s t e l l u n g darüber, wie lang e d i e s e Z e i t p h a s e noch s e i n w i r d . 
D i e s e E i n s t e l l u n g dürfte b e i der M e h r h e i t e i n e stärkere b e r u f l i c h e I n -
t e g r a t i o n v e r h i n d e r n . 
Es l i e g t nahe anzunehmen, daß d i e s n i c h t nur den Z e i t p u n k t des Aus-
s c h e i d e n s aus dem B e r u f , sondern auch das Verhältnis z u r Berufstätig-
k e i t an s i c h i n der f o l g e n d e n Z e i t beeinflußt. Daß d i e " p s y c h o l o g i -
sche D i s t a n z " z u r b e r u f l i c h e n Sphäre s i c h r a s c h und v e r h a l t e n s r e l e v a n t 
bemerkbar macht, s c h e i n t uns n i c h t z u l e t z t a uf d i e nur m a r g i n a l e I n -
t e g r a t i o n zurückzuführen zu s e i n . 
H i e r s c h e i n t s i c h uns e i n gewisses Dilemma des Verhältnisses der Frauen 
z u r b e r u f l i c h e n Sphäre a b z u z e i c h n e n : Wie es s i c h an d e r Lebensplanung 
z e i g t , s i n d b e r e i t s d i e berufstätigen Frauen der e r s t e n Phase f a m i l i e n -
o r i e n t i e r t . Damit kann es zu e i n e r tragfähigen I n t e g r a t i o n i n d i e Be-
rufssphäre g a r n i c h t kommen. I n der z w e i t e n und d r i t t e n Phase b e s t e h t 
dann eher doch - wie s i c h e r w i e s - b e i v i e l e n Frauen, d i e i h r e B e r u f s -
tätigkeit aufgegeben haben - der Wunsch nach e i n e r Rückkehr i n den Be-
r u f , ohne daß d i e s e aber d u r c h e i n e n i n n e r e n Bezug z u r Berufssphäre ge-
t r a g e n wäre. 
16) Aus a l l e d e m läßt s i c h f o l g e r n : Wenn ei n m a l d u r c h e i n e längere P e r i o d e 
der Nichtberufstätigkeit der Konnex z u r b e r u f l i c h e n Sphäre a b g e r i s s e n 
i s t , r e d u z i e r t s i c h d i e W a h r s c h e i n l i c h k e i t e i n e r Rückkehr i n s E r w e r b s l e -
ben r a p i d e . 
I n s o f e r n dürfte d i e Zunahme der Berufstätigkeit der Frauen im a l l g e m e i -
nen und s p e z i e l l i n der d r i t t e n Phase n i c h t so s e h r d a r a u f zurückzufüh-
r e n s e i n , daß s i c h neue, gegenüber früher u n t e r s c h i e d l i c h e E r w e r b s v e r -
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h a l t e n s m u s t e r d u r c h s e t z e n , oder daß d i e i n d i v i d u e l l e n M o t i v e z u r 
Rückkehr i n s E r w e r b s l e b e n i n der d r i t t e n Phase verstärkt zum Tragen 
kommen, sondern daß d i e häufigere Erwerbstätigkeit i n d e r d r i t t e n Pha-
se v i e l m e h r das R e s u l t a t e i n e r verstärkten Berufstätigkeit b e r e i t s 
i n d e r e r s t e n Phase und der größeren Kontinuität der Berufstätigkeit 
i n d e r z w e i t e n Phase ( d u r c h W e i t e r a r b e i t nach d er H e i r a t und d u r c h Ge-
l e g e n h e i t s a r b e i t e n ) i s t . 
D i e s hieße z u g l e i c h , daß i n w e i t e r e r Z u k u n f t e i n e Verstärkung der Kur-
ve i n der Erwerbstätigkeit im L e b e n s a b l a u f n u r i n s o w e i t zu er w a r t e n 
i s t , a l s d i e s b e r e i t s durch das E r w e r b s v e r h a l t e n der nachrückenden Ge-
n e r a t i o n e n präformiert i s t . 
17) Es läge nun der Schluß nahe, da d i e Aufgabe bzw. Aufnahme e i n e r Be-
rufstätigkeit weitgehend d u r c h Momente, d i e außerhalb des A r b e i t s m a r k -
t e s l i e g e n , d e t e r m i n i e r t werden, d i e Flexibilität der Frauenerwerbs-
tätigkeit, den Wert i h r e r q u a n t i t a t i v e n A n p a s s u n g s f u n k t i o n g e r i n g zu 
v e r a n s c h l a g e n . 
Nun d a r f a l l e r d i n g s n i c h t übersehen werden, daß e i n r e c h t beträchtli-
c h e r T e i l d e r Fr a u e n n u r g e l e g e n t l i c h a r b e i t e t . Z w e i f e l l o s werden d i e s e 
Gelegenheitstätigkeiten stärker d u r c h f i n a n z i e l l e M o t i v e r e g u l i e r t : 
a l s B e i t r a g z u bestimmten A n s c h a f f u n g e n , z u r Überbrückung von N o t l a g e n 
im H a u s h a l t s b u d g e t e t c . 
Es e r s c h e i n t p l a u s i b e l , daß das Ausmaß d i e s e r G e l e g e n h e i t s a r b e i t e n 
r e l a t i v s t a r k d u r c h d i e Verhältnisse am A r b e i t s m a r k t beeinflußt w i r d ; 
b e i s t a r k e m Arbeitskräftemangel nehmen s i e z u , i n e i n e r R e z e s s i o n neh-
men s i e ab. Daraus e r g i b t s i c h z w e i f e l l o s e i n e gewisse q u a n t i t a t i v e F l e -
xibilität, d i e a l l e r d i n g s q u a l i t a t i v eng b e g r e n z t i s t ; eben auf jene 
Tätigkeiten, d i e i n Form s o l c h e r G e l e g e n h e i t s - oder A u s h i l f s a r b e i t e n 
v e r r i c h t e t werden können. Für a l l e Tätigkeiten, d i e Kontinuität oder 
e i n e l a n g f r i s t i g e A n l e r n - oder E i n a r b e i t u n g s z e i t e r f o r d e r n , i s t d i e 
Flexibilitätsfunktion der w e i b l i c h e n Arbeitskräfte g e r i n g , eben w e i l 
n i c h t d i e E r f o r d e r n i s s e des A r b e i t s m a r k t e s , sondern primär d i e der F a -
m i l i e i h r A r b e i t s m a r k t v e r h a l t e n bestimmen. 
18) S e t z t man s i c h nun auf dem H i n t e r g r u n d d i e s e r Untersuchungsbefunde 
m i t der D r e i - P h a s e n - T h e o r i e a u s e i n a n d e r , so e r s c h e i n t deren Anwendbarkeit 
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zumindest u n t e r den gegenwärtigen Verhältnissen noch fragwürdig. D i e 
s t a t i s t i s c h e A n a l y s e des E r w e r b s v e r h a l t e n s der Fr a u e n e r g a b , daß das 
i n d e r D r e i - P h a s e n - T h e o r i e v o r g e z e i c h n e t e Ablaufschema b e i weitem n i c h t 
M e h r h e i t s v e r h a l t e n i s t und daß auch d i e Aussage, d i e Zunahme der 
Frauenerwerbstätigkeit werde i n Z u k u n f t w e s e n t l i c h d u r c h d i e verstärk-
t e E i n g l i e d e r u n g von Frauen i n der d r i t t e n Lebenssphase g e t r a g e n wer-
den, kaum g e s i c h e r t s e i n dürfte. V o r a l l e m e r s c h e i n t j e d o c h d i e F r u c h t -
b a r k e i t des a n a l y t i s c h e n A n s a t z e s z w e i f e l h a f t , der h i n t e r dem D r e i -
Phasen-Theorem s t e h t . D i e A u f t e i l u n g i n d i e d r e i P e r i o d e n i m p l i z i e r t 
e i n e - sozusagen d u r c h d i e "natürliche" N o t w e n d i g k e i t v o r g e z e i c h n e t e -
z e i t l i c h e A b f o l g e : nach Erfüllung i h r e r familiären F u n k t i o n k e h r t d i e 
F r a u i n den B e r e i c h des B e r u f e s zurück. 
Genau d i e s e s Konzept des z e i t l i c h e n N a cheinanders e r s c h e i n t im L i c h t e 
der Untersuchungsbefunde irreführend, s e l b s t wenn - von den Erwerbs-
quoten her gesehen - es r e i n s t a t i s t i s c h n i c h t f a l s c h i s t . Gerade b e i 
je n e n F r a u e n , d i e s i c h i n der z w e i t e n Lebensphase ganz i h r e r f a m i l i a l e n 
F u n k t i o n widmen - und damit i n ihr e m V e r h a l t e n dem Drei-Phasen-Konzept 
e n t s p r e c h e n - i s t d i e Rückkehr i n s B e r u f s l e b e n am u n w a h r s c h e i n l i c h s t e n ; 
gerade j e n e F r a u e n , d i e den K o n t a k t z u r Berufssphäre n i e ganz a u f g e -
geben haben, kehren am eh e s t e n w i e d e r v o l l i n s B e r u f s l e b e n zurück. 
Für d i e m e i s t e n Frauen s t e l l e n F a m i l i e und B e r u f h a r t e A l t e r n a t i v e n 
d a r ; d i e v o l l e b e r u f l i c h e I n t e g r a t i o n geht t e n d e n z i e l l a u f Kosten 
der F a m i l i e , d i e v o l l e f a m i l i a l e I n t e g r a t i o n geht auf K o s t e n des Be-
r u f s . D i e s e U n v e r e i n b a r k e i t i s t im R e g e l f a l l e d u r c h e i n z e i t l i c h e s 
N a c heinander n i c h t aufzuheben, 
19) D u r c h d i e Drei-Phasen-These w i r d damit gerade das v e r d e c k t , was 
a l s das e i g e n t l i c h e Dilemma der F a m i l i e und 
B e r u f " e r s c h e i n t : d i e g l e i c h z e i t i g e Erfüllung b e i d e r F u n k t i o n e n - der 
f a m i l i a l e n wie der b e r u f l i c h e n - i n der z w e i t e n Lebensphase s c h a f f t 
d i e s u b j e k t i v e n und d i e o b j e k t i v e n V o r a u s s e t z u n g e n für d i e v o l l e be-
r u f l i c h e W i e d e r e i n g l i e d e r u n g i n der d r i t t e n Lebensphase, 
U n t e r den gegenwärtigen Bedingungen bedeutet d i e s im R e g e l f a l l e e i n e 
beträchtliche p s y c h i s c h e und p h y s i s c h e B e l a s t u n g und/oder den Übergang 
zu e i n e r z e i t l i c h r e d u z i e r t e n Tätigkeit, s e i es i n Form von T e i l z e i t -
tätigkeiten, s e i es i n Form von A u s h i l f s - und G e l e g e n h e i t s a r b e i t e n , 
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Diskontinuität b e d e u t e t a b e r im R e g e l f a l l e d i e A k z e p t i e r u n g e i n e r Mar-
g i n a l r o l l e am Rande der Berufssphäre. 
20) Damit e n t s p r e c h e n d i e Frauen genau den dominierenden V o r s t e l l u n g e n 
von dem P r i m a t des Mannes i n der We l t des B e r u f e s und dem P r i m a t der 
F a m i l i e i n d e r W e l t d e r F r a u . D i e s e r Zusammenhang führt auch dazu, daß 
d i e Erwerbstätigkeit der Frauen auch im Beschäftigungssystem genau d i e 
F u n k t i o n erfüllt, d i e i h r v i e l f a c h i n t h e o r e t i s c h e n Überlegungen zum 
A r b e i t s m a r k t i m p l i z i t oder e x p l i z i t und d u r c h d i e P e r s o n a l p o l i t i k 
d er B e t r i e b e de f a c t o zugewiesen w i r d : d i e e i n e r Reservearmee auf dem 
A r b e i t s m a r k t , d i e k u r z f r i s t i g und ohne größere Probleme j e nach den E r -
f o r d e r n i s s e n d e r Beschäftigungssituation m o b i l i s i e r t oder w i e d e r aus 
dem Erwerbsprozeß au s g e s c h i e d e n werden kann. 
21) U n t e r diesem A s p e k t e r s c h e i n t auch d i e Tendenzaussage der D r e i - P h a -
s e n - T h e o r i e fragwürdig: daß d i e Zunahme der Frauenerwerbstätigkeit i n 
Zuk u n f t v o r a l l e m d u r c h d i e verstärkte Rückkehr i n s E r w e r b s l e b e n von 
Frauen i n der d r i t t e n Lebensphase g e t r a g e n werden müßte. Zwar l a s s e n 
s i c h i n d i e s e r R i c h t u n g Überlegungen g e l t e n d machen, daß i n Z u k u n f t e i n 
Abbau d e r V o r u r t e i l e gegen d i e Erwerbstätigkeit v e r h e i r a t e t e r F r a u e n 
zu e r w a r t e n s e i , wie auch Frauen n i c h t mehr i n g l e i c h e m Maße von der 
Erfüllung d e r häuslichen P f l i c h t e n - p s y c h i s c h und p h y s i s c h - ausge-
füllt s e i n würden. Es h a t s i c h g e z e i g t , daß d a r i n - zunächst u n t e r den 
h e u t i g e n Verhältnissen - noch k e i n e tragfähige B a s i s für e i n e Rückkehr 
i n s E r w e r b s l e b e n l i e g t : d i e p s y c h o l o g i s c h e D i s t a n z z u r Berufssphäre 
n e u t r a l i s i e r t d i e Wirkung der s u b j e k t i v e n D i s p o n i e r t h e i t z u r B e r u f s -
tätigkeit weitgehend. Neben d i e s e n s u b j e k t i v e n S c h w i e r i g k e i t e n s c h e i -
nen uns ab e r auch e i n e Reihe o b j e k t i v e r Tendenzen auf e i n e B e i b e h a l -
t u n g , j a u n t e r Umständen P r o n o n c i e r u n g der gegenwärtigen V e r h a l t e n s -
s t r u k t u r e n h i n z u w i r k e n : d i e wachsende Bedeutung g e w i s s e r V o r b i l d u n g s -
q u a l i f i k a t i o n e n und v o r a l l e m der k o n t i n u i e r l i c h e n F o r t b i l d u n g , das 
r a s c h e V e r a l t e n e t a b l i e r t e r Q u a l i f i k a t i o n e n , d i e S c h w i e r i g k e i t e n beim 
E i n s a t z älterer Arbeitskräfte, a l l d i e s dürfte d i e W i e d e r e i n g l i e d e r u n g 
nach e i n e r längeren Zeitspanne völliger Nichtberufstätigkeit i n Z u k u n f t 
eher noch erschweren. G l e i c h z e i t i g w i r d d e r B e d a r f der W i r t s c h a f t nach 
k u r z f r i s t i g d i s p o n i b l e n Arbeitskräften, d i e über gewisse A l l g e m e i n -
q u a l i f i k a t i o n e n verfügen und z u g l e i c h i n den sogenannten Jedermannsar-
b e i t e n e i n g e s e t z t werden können, s t e i g e n . Männliche deutsche A r b e i t s -
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kräfte werden d i e s e n B e d a r f kaum mehr erfüllen: d i e B e r e i t s c h a f t , J e -
de r m a n n s a r b e i t e n anzunehmen, w i r d m i t dem r a s c h s t e i g e n d e n A u s b i l d u n g s -
n i v e a u s i n k e n . D i e b e s s e r e A u s b i l d u n g auch d e r Frauen schlägt dagegen 
i n diesem Zusammenhang wenig zu Buche: s i e w i r d d u r c h d i e längeren Un-
t e r b r e c h u n g e n bzw. d i e Abdrängung i n Marginaltätigkeiten e n t w e r t e t . 
Z w e i f e l l o s b e s t e h t auch e i n B e d a r f nach s p e z i f i s c h e n w e i b l i c h e n Qua-
l i f i k a t i o n e n , d i e Kontinuität, längere Ku m u l i e r u n g von B e r u f s w i s s e n 
und E r f a h r u n g v e r l a n g e n . Die Z a h l s o l c h e r q u a l i f i z i e r t e r S t e l l e n , 
i n denen w e i b l i c h e n i c h t d u r c h männliche A r b e i t s k r a f t s u b s t i t u i e r t 
werden kann, i s t j e d o c h äußerst g e r i n g . 
22) D i e " R o l l e der F r a u i n F a m i l i e und B e r u f " s t e l l t s i c h so a l s 
e i n g e s c h l o s s e n e r K r e i s d a r : d i e O r i e n t i e r u n g an der F a m i l i e wie d i e 
v o r h e r r s c h e n d e n V e r h a l t e n s m u s t e r v e r h i n d e r n von An f a n g an e i n e v o l l e 
b e r u f l i c h e I n t e g r a t i o n , s u b j e k t i v v o n s e i t e n der Fr a u e n , wie o b j e k t i v 
v o n s e i t e n d e r G e s e l l s c h a f t . Der Übergang i n d i e z w e i t e Lebensphase 
führt im R e g e l f a l l e zum A u s s c h e i d e n aus dem Erwerbsprozeß oder zu e i n e r 
M a r g i n a l s i t u a t i o n im Beschäftigungssystem, d i e genau dem B e d a r f d i e s e s 
Systems an k u r z f r i s t i g d i s p o n i b l e n Arbeitskräften e n t s p r i c h t . Damit 
w i r d d i e sekundäre R o l l e d e r F r a u i n der Welt des B e r u f e s p e r p e t u i e r t , 
wie auch das P r i m a t der F a m i l i e i n i h r e m Leben. Der Abbau der V o r u r -
t e i l e b l e i b t f o l g e n l o s , d i e E m a n z i p a t i o n f i n d e t n u r im Selbstverständ-
n i s s t a t t . 
Die p r i n z i p i e l l e D i s k r e p a n z der Anforderungen von F a m i l i e und B e r u f 
s c h e i n t uns - zumindest u n t e r den bestehenden w i r t s c h a f t l i c h e n und ge-
s e l l s c h a f t l i c h e n Verhältnissen - im A u g e n b l i c k mehr oder minder a l s 
gegeben b e t r a c h t e t werden zu müssen. Die e n t s c h e i d e n d e F r a g e , d i e s i c h 
im Zusammenhang m i t der b e r u f l i c h e n S i t u a t i o n der F r a u s t e l l t , i s t , ob 
Diskontinuität zwangsläufig m a r g i n a l b l e i b e n muß. 
23) A r b e i t s m a r k t - und beschäftigungspolitisch besagen d i e im v o r s t e h e n -
den s k i z z i e r t e n S a c h v e r h a l t e , daß u n t e r den gegenwärtigen Bedingungen 
und beim gegenwärtigen Stand d er Erwerbstätigkeit von Hausfrauen e i n e 
M o b i l i s i e r u n g des von nichterwerbstätigen Hausfrauen repräsentierten 
Arbeitskräftepotentials i n nennenswertem Maße n u r m i t t e l - , wo n i c h t 
l a n g f r i s t i g , geschehen kann. I n d i e s e r P e r s p e k t i v e b i e t e n s i c h d r e i 
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Typen von Maßnahmen an, d i e j e w e i l s m i t verschiedenem Z e i t h o r i z o n t v e r -
s c h i e d e n hohe Effektivität v e r s p r e c h e n : 
Zunächst a u f k u r z f r i s t i g e Wirkung z i e l e n d e Maßnahmen, d i e j e d o c h a l l e s 
i n a l l e m n i c h t s Grundsätzliches an dem gegenwärtigen E r w e r b s v e r h a l t e n 
d e r Hausfrauen ändern dürften. D i e s e Maßnahmen z i e l e n d a r a u f ab, den 
K o n f l i k t z w i s c h e n häuslichen und b e r u f l i c h e n P f l i c h t e n z u m i l d e r n , u n d 
können dementsprechend e i n e r s e i t s d a r i n b e s t e h e n , d u r c h e i n b e s s e r e s 
q u a l i t a t i v e s und q u a n t i t a t i v e s Angebot von G e m e i n s c h a f t s e i n r i c h t u n g e n 
(wie z.B. Kindergärten) d i e B e l a s t u n g d u r c h H a u s h a l t und F a m i l i e zu 
v e r m i n d e r n , a n d e r e r s e i t s d a r i n , d u r c h f l e x i b l e r e A r b e i t s z e i t g e s t a l t u n g 
e ntsprechende A r b e i t s o r g a n i s a t i o n und g e g e b e n e n f a l l s auch E r l e i c h t e -
r u n g beim Zurücklegen der A r b e i t s w e g e , d i e b e r u f l i c h e n V e r p f l i c h t u n g e n 
so zu s t r u k t u r i e r e n , daß s i e b e s s e r m i t der R o l l e a l s H a u s f r a u und Mut-
t e r k o m p a t i b e l s i n d . 
W e i t e r h i n muß es i n m i t t e l f r i s t i g e r P e r s p e k t i v e darum gehen, d i e 
p s y c h o l o g i s c h e D i s t a n z d er heute nichterwerbstätigen Hausfrauen z u r 
B e r u f s w e l t zu v e r r i n g e r n : d u r c h b e t r i e b l i c h e Maßnahmen, d i e noch e r -
h e b l i c h über das hinausgehen könnten, was heute i n Form von S t e l l e n -
werbungen b e t r i e b e n w i r d , wie d u r c h öffentliche I n i t i a t i v e n , d i e ge-
z i e l t ganz bestimmte Gruppen von Fr a u e n i n s p e z i f i s c h e r f a m i l i a l e r 
S i t u a t i o n und m i t einem s p e z i f i s c h e n b e r u f l i c h e n H i n t e r g r u n d ansprechen 
könnten. 
E n d l i c h und v o r a l l e m a b e r w i r d man, wenn l a n g f r i s t i g das Erwerbspo-
t e n t i a l d e r Hausfrauen b e s s e r g e n u t z t werden s o l l , d a r a u f h i n z u w i r k e n 
haben, daß der K o n t a k t m i t der B e r u f s w e l t i n dem A u g e n b l i c k , i n dem 
f a m i l i a l e V e r p f l i c h t u n g e n ( v o r a l l e m d i e Geburt des e r s t e n K i n d e s ) 
b i s l a n g das völlige A u s s c h e i d e n aus dem Er w e r b s l e b e n erzwangen, n i c h t 
mehr ganz abreißt. D i e k o n k r e t e n Maßnahmen, d i e zu diesem Zwecke s o-
wohl von B e t r i e b e n wie von der A r b e i t s v e r w a l t u n g e r g r i f f e n werden können, 
s i n d z a h l r e i c h und r e i c h e n von regelmäßiger I n f o r m i e r u n g d er ausge-
s c h i e d e n e n Frauen durch i h r e n b i s h e r i g e n A r b e i t g e b e r über d i e E n t -
w i c k l u n g e n und Veränderungen im B e t r i e b b i s zu - v o r z u g s w e i s e wohl 
öffentlich getragenen - E i n r i c h t u n g e n m i t dem Z i e l e , d i e b e r u f l i c h e 
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Q u a l i f i k a t i o n d e r eben aus dem E r w e r b s l e b e n ausgeschiedenen Frauen 
" f r i s c h " z u h a l t e n . Auf d i e besondere R o l l e , d i e i n diesem Zusammen-
hang A u s h i l f s - und G e l e g e n h e i t s a r b e i t e n , H e i m a r b e i t und a l l e n s o n s t i g e n 
Formen von Erwerbstätigkeit zukommt, d i e d i e F r a u i n den k r i t i s c h e n J a h -
r e n r e l a t i v w e n ig beanspruchen, aber doch i n K o n t a k t m i t der B e r u f s -
w e l t h a l t e n - wurde w e i t e r oben b e r e i t s mehrmals h i n g e w i s e n . 
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I , D i e Erwerbstätigkeit im L e b e n s a b l a u f 
W i r s t e l l t e n eingangs f e s t , daß d i e M e h r z a h l d er Frauen n u r während be-
s t i m m t e r Zeiträume i n i h r e m Leben erwerbstätig i s t . M y r d a l und K l e i n de-
f i n i e r t e n , von d i e s e r T a t s a c h e ausgehend, d i e d r e i Phasen im Leben der 
F r a u : i n d e r e r s t e n Phase s i n d f a s t a l l e Frauen berufstätig, bzw. i n 
B e r u f s a u s b i l d u n g . I n der z w e i t e n Phase - nach i h r e r H e i r a t oder d er Ge-
b u r t von K i n d e r n - h i n d e r n f a m i l i a l e P f l i c h t e n s i e an der w e i t e r e n Aus-
übung der Berufstätigkeit. I n der d r i t t e n Phase t r e t e n m i t dem Erwachsen-
werden der K i n d e r d i e s e H i n d e r n i s s e i n den H i n t e r g r u n d , so daß e i n e Rück-
1) 
k e h r i n s B e r u f s l e b e n möglich e r s c h e i n t . ' D i e s e r l e t z t e n Phase g i l t das 
besondere I n t e r e s s e der b e i d e n A u t o r i n n e n , wobei s i e d i e Rückkehr i n s 
B e r u f s l e b e n n i c h t so s e h r a l s tatsächlich heute v o r z u f i n d e n d e s M e h r h e i t s -
v e r h a l t e n b e g r e i f e n , denn a l s e i n e Potentialität, d i e s i c h u n t e r den Le-
bensbedingungen i n den h o c h i n d u s t r i a l i s i e r t e n Ländern r e a l i s i e r e n könne. 
Tatsächlich s c h e i n e n d i e a l t e r s s p e z i f i s c h e n Frauenerwerbsquoten b e r e i t s 
heute t e n d e n z i e l l d i e s e s Ablaufschema zu r e f l e k t i e r e n . 
D i e E rwerbsquote l i e g t am höchsten b e i den 14- b i s 19-Jährigen m i t 68 %, 
s i n k t dann r e l a t i v gleichmäßig auf 41 % b e i den 35- b i s 39-Jährigen ab, 
um z w i s c h e n 40 und 50 J a h r e n noch e i n m a l a uf 50 % a n z u s t e i g e n . Dann fällt 
s i e a l l e r d i n g s r a s c h a uf 33 % b e i den 55- b i s 60-Jährigen ( v g l . Tab. 
I V / 1 ) . 2 ) 
A, M y r d a l und V. K l e i n : "Die D o p p e l r o l l e d er F r a u i n F a m i l i e und 
B e r u f " , Köln/Berlin, 1960. 
Soweit es n i c h t besonders v e r m e r k t w i r d , stützen w i r uns i n der w e i -
t e r e n A n a l y s e auf d i e E r g e b n i s s e u n s e r e r B e f r a g u n g . 
I n d i e E r r e c h n u n g d i e s e r Erwerbsquoten wurden auch jene B e f r a g t e n mit 
ei n b e z o g e n , d i e zum Z e i t p u n k t d er Untersuchung s i c h i n A u s b i l d u n g 
b efanden. B e f r a g t e , d i e i n e i n e r p r a k t i s c h e n bzw. e i n e r L e h r a u s b i l d u n g 
s t a n d e n , wurden zu den Berufstätigen g e r e c h n e t , B e f r a g t e , d i e s i c h i n 
S c h u l a u s b i l d u n g befanden, zu den Nichtberufstätigen. E i n V e r g l e i c h der 
a l t e r s s p e z i f i s c h e n Erwerbsquoten der a m t l i c h e n S t a t i s t i k und der v o r -
l i e g e n d e n Befragung e r g i b t weitgehende Übereinstimmung. B e i den l e d i g e n 
Frauen f i n d e n s i c h n u r geringfügige Abweichungen; auch b e i den v e r -
h e i r a t e t e n Frauen ergeben s i c h U n t e r s c h i e d e , d i e durchaus noch im Be-
r e i c h d e r s t a t i s t i s c h e n F e h l e r s p a n n e n l i e g e n . L e d i g l i c h b e i den v e r -
w i t w e t e n und geschiedenen Frauen weichen d i e E r g e b n i s s e u n s e r e r U n t e r -
suchung stärker von den Zahlen der a m t l i c h e n S t a t i s t i k ab. D i e s kann 
j e d o c h a uf d i e s e h r k l e i n e n F a l l z a h l e n , auf denen d i e s e Werte beruhen, 
zurückzuführen s e i n . 
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D i e s e Kurve w i r d weitgehend bestimmt d u r c h d i e j e w e i l i g e F a m i l i e n s i t u a -
t i o n , d i e für bestimmte L e b e n s a l t e r t y p i s c h i s t und d i e i h r e r s e i t s m i t 
r e c h t u n t e r s c h i e d l i c h e s E r w e r b s v e r h a l t e n verknüpft i s t . J e nachdem, ob 
man l e d i g , v e r h e i r a t e t , v e r w i t w e t oder g e s c h i e d e n i s t , ob man K i n d e r 
h a t oder n i c h t , j e nachdem welches A l t e r d i e s e K i n d e r haben, b e s t e h t 
auch e i n e u t e r s c h i e d l i c h e W a h r s c h e i n l i c h k e i t , ob Frauen berufstätig 
s i n d oder n i c h t . 
Von den v e r h e i r a t e t e n Frauen s i n d n u r 39 % erwerbstätig, b e i den l e d i g e n 
s i n d es 77 b e i den v e r w i t w e t e n und geschiedenen 49 % ( V g l . Tab. I V / 2 ) . 
Von den Frauen m i t K i n d e r n s i n d 36 % erwerbstätig, von jenen ohne K i n -
d er 70 % ( v g l . Tab. I V / 7 ) . 
M i t d e r Z a h l der K i n d e r r e d u z i e r t s i c h d i e W a h r s c h e i n l i c h k e i t der Be-
rufstätigkeit. ( V g l . Tab. I V / 8 ) . 
V o r a l l e m das j e w e i l i g e A l t e r des jüngsten K i n d e s h a t d a b e i Einfluß 
d a r a u f , ob d i e M u t t e r erwerbstätig i s t oder n i c h t . Nur 27 % der Mütter 
m i t K i n d e r n u n t e r 3 J a h r e n s t e h e n im B e r u f ; d i e s e r P r o z e n t s a t z s t e i g t 
a u f 43 % b e i den Müttern, deren jüngstes K i n d z w i s c h e n 13 und 21 J a h r e n 
i s t , um dann a l l e r d i n g s b e i K i n d e r n über 21 J a h r e n w i e d e r auf 36 % ab-
1) 
z u f a l l e n . ' 
'Das s t a t i s t i s c h e Bundesamt e r m i t t e l t e 1964 - 1966 f o l g e n d e Werte 
für v e r h e i r a t e t e Mütter m i t K i n d e r n : 
u n t e r 3 J a h r e n 29,7 % 
u n t e r 6 J a h r e n 31,4 % 
u n t e r 15 J a h r e n 34,7 % 
u n t e r 18 J a h r e n 35,3% 
für a l l e Frauen 33,9% mit K i n d e r n . 
Im großen und ganzen z e i g t s i c h weitgehende Übereinstimmung d i e s e r E r -
werbsquoten; d i e Abweichung i n der ältesten Gruppe dürfte zum T e i l 
d u r c h d i e u n t e r s c h i e d l i c h e A l t e r s a b g r e n z u n g zu erklären s e i n . 
V g l . S t a t . Bundesamt, F a c h s e r i e A, Bevölkerung und K u l t u r , R e i h e 6, E r -
werbstätigkeit von Frauen und Müttern und i h r e b e r u f l i c h e A u s b i l d u n g , 
1964 - 1966. 
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Was s i c h nach den s t a t i s t i s c h e n Daten j e nach d e r F a m i l i e n s i t u a t i o n 
a l s d i f f e r e n z i e r t e Erwerbsquote d a r s t e l l t , b e d e u t e t für den i n d i v i -
d u e l l e n L e b e n s l a u f , daß d i e k o n t i n u i e r l i c h e Berufstätigkeit für d i e 
F r a u e h er d i e Ausnahme denn d i e R e g e l d a r s t e l l t . 
Nehmen w i r etwa d i e Gruppe der 30- b i s 35-Jährigen: n u r knapp e i n 
Fünftel war immer berufstätig, w e i t e r e 3 % haben n u r z w i s c h e n d u r c h 
m i t der Berufstätigkeit k u r z a u s g e s e t z t . 5 % haben z w i s c h e n d u r c h län-
gere Z e i t a u s g e s e t z t und s t e h e n heute w i e d e r i n einem f e s t e n A r b e i t s -
verhältnis, 13 % haben gegenwärtig e i n e A u s h i l f s - oder andere b e f r i -
s t e t e Tätigkeit. F a s t d i e Hälfte war früher berufstätig und a r b e i t e t 
heute n i c h t , und n u r 7 % waren n i e berufstätig. ( V g l . Tab. V/4 und 
Tab. V I / 3 ) . 
B e i d e r I n t e r p r e t a t i o n d e r Erwerbsquoten muß auch berücksichtigt wer-
den, daß neben der f a m i l i a l e n S i t u a t i o n das L e b e n s a l t e r e i n e R o l l e 
s p i e l t . D i e u n t e r s c h i e d l i c h e n Erwerbsquoten d er e i n z e l n e n A l t e r s g r u p -
pen s i n d n i c h t n u r R e s u l t a t d e r abweichenden F a m i l i e n s i t u a t i o n . Auch 
b e i d e r g l e i c h e n F a m i l i e n s i t u a t i o n ergeben s i c h U n t e r s c h i e d e z w i s c h e n 
den A l t e r s g r u p p e n . D i e s g i l t b e d i n g t für d i e u n v e r h e i r a t e t e n F r a u e n , 
b e i denen d i e Erwerbsquote i n den e i n z e l n e n A l t e r s g r u p p e n z i e m l i c h 
g l e i c h i s t . S i e l i e g t z w i s c h e n dem 25. und 50. L e b e n s j a h r b e i etwa 
90 % und s i n k t dann l e i c h t ab ( a u f 78,7 %) b e i den 55- b i s 60-Jähri-
gen. E i n e Ausnahme b i l d e t d i e Gruppe der 15- b i s 20-Jährigen ( m i t 
e i n e r Erwerbsquote von 61,2 %), von denen e i n T e i l noch n i c h t i n das 
E r w e r b s l e b e n e i n g e t r e t e n i s t . ( V g l . Tab. 1) . 
B e i den v e r w i t w e t e n und ges c h i e d e n e n Frauen i s t d i e Erwerbsquote b e i 
den 20- b i s 25-Jährigen ( m i t 78,3 %) am höchsten, s i n k t b i s zum 45. 
L e b e n s j a h r n u r l e i c h t ab ( a u f 70,1 %), um dann s t a r k a b z u f a l l e n ( a u f 
39,2 % b e i den 55- b i s 60-Jährigen). 
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G e r i n g e r s c h e i n e n d i e U n t e r s c h i e d e z w i s c h e n den e i n z e l n e n A l t e r s g r u p p e n 
b e i den v e r h e i r a t e t e n Frauen. Wieder l i e g t d i e Erwerbsquote am höchsten 
b e i den jüngeren Frauen (51,8 % b e i den 20- b i s 25- Jährigen), s i n k t 
dann ab ( a u f 36,8 % b e i den 30- b i s 35-Jährigen), s t e i g t nochmals 
l e i c h t an ( a u f 40 % b e i den 45- b i s 50-Jährigen), um dann s t a r k abzu-
s i n k e n ( a u f 30,7 % b e i den 55- b i s 60-Jährigen). 
Besonderes I n t e r e s s e b e a n s p r u c h t natürlich i n d i e s e n Zusammenhang das 
E r w e r b s v e r h a l t e n der v e r h e i r a t e t e n Frauen m i t K i n d e r n , b i e t e t s i c h 
h i e r doch d i e Möglichkeit e i n e r d e t a i l l i e r t e r e n s t a t i s t i s c h e n A n a l y s e 
der D r e i - P h a s e n - T h e o r i e . 
V e r g l e i c h t man nun das E r w e r b s v e r h a l t e n v e r h e i r a t e t e r Frauen g l e i c h e n 
A l t e r s und berücksichtigt z u g l e i c h das A l t e r des j e w e i l s jüngsten K i n -
des, so e r g i b t s i c h e i n r e c h t h eterogenes B i l d , I n n e r h a l b d er j e w e i l i -
gen A l t e r s g r u p p e n nehmen zwar d i e Erwerbsquoten m i t steigendem A l t e r des 
jüngsten Ki n d e s zu; g l e i c h z e i t i g z e i g t s i c h aber, daß auch das Lebens-
a l t e r der Frauen s e l b s t - a l s o das A l t e r , i n dem d i e d r i t t e Lebensphase 
b e g i n n t - e i n e R o l l e s p i e l t . So nimmt d i e Erwerbsquote der Frauen m i t 
K i n d e r n z w i s c h e n 6 und 13 J a h r e n ab, von 69 P r o z e n t b e i der A l t e r s g r u p -
pe z w i s c h e n 20 und 30 auf 35 P r o z e n t b e i den 30- b i s 40-Jährigen,auf 
1) 
25 P r o z e n t b e i den über 50-Jährigen. 
W i r können nun, j e nach den Erwerbsquoten der v e r s c h i e d e n e n Gruppen -
v e r e i n f a c h e n d - e i n M e h r h e i t s v e r h a l t e n d e f i n i e r e n . So wäre für d i e 
L e d i g e n unabhängig vom A l t e r das M e h r h e i t s v e r h a l t e n d i e Berufstätigkeit; 
für jüngere V e r h e i r a t e t e ohne K i n d e r sowie für v e r w i t w e t e und g e s c h i e -
dene Frauen e b e n f a l l s , während b e i den Älteren k e i n e i n d e u t i g e s Mehr-
h e i t s v e r h a l t e n b e s t e h t . B e i den Frauen m i t K i n d e r n u n t e r 6 J a h r e n wä-
r e das M e h r h e i t s v e r h a l t e n d i e Nichtberufstätigkeit; d o r t wo d i e K i n -
der b e r e i t s älter s i n d , z e i c h n e t s i c h e i n t y p i s c h e s V e r h a l t e n überhaupt 
n i c h t ab. 
B e i d er A n a l y s e d i e s e r T a b e l l e müssen a l l e r d i n g s d i e t e i l w e i s e s e h r 
g e r i n g e n B a s i s w e r t e berücksichtigt werden. Quoten, d i e auf B a s i s -
werten u n t e r 100 beruhen, s i n d i n Klammern g e s e t z t . 
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Berücksichtigen w i r nun d i e Größenzuordnung der v e r s c h i e d e n e n F a m i l i e n -
s i t u a t i o n e n zuzuordnenden Gruppen sowie deren j e w e i l i g e Erwerbsquote, 
so ließe s i c h e i n " N o r m a l b e r u f s l e b e n s l a u f " d e f i n i e r e n (natürlich kann 
es s i c h b e i diesem " N o r m a l l e b e n s l a u f " n u r um e i n e n aus dem j e w e i l i g e n 
M e h r h e i t s v e r h a l t e n abgezogenen i d e a l t y p i s c h e n W a h r s c h e i n l i c h k e i t s w e r t 
h a n d e l n ) . 
Demnach wäre b i s zum Z e i t p u n k t d e r H e i r a t ( d i e i h r e r s e i t s n o r m a l e r w e i s e , 
d.h. d u r c h s c h n i t t l i c h , m i t 23 J a h r e n eingegangen w i r d ) , das Normal-
v e r h a l t e n d i e Berufstätigkeit. Nach der H e i r a t f o l g t e i n e P e r i o d e 
(von d u r c h s c h n i t t l i c h knapp 2 J a h r e n ) b i s zum e r s t e n K i n d , i n der eben-
f a l l s das " N o r m a l v e r h a l t e n " d i e Berufstätigkeit i s t ; nach d er Geburt 
des e r s t e n K i n d e s w i r d d i e Berufstätigkeit weitgehend aufgegeben, um 
dann m i t dem Älterwerden der K i n d e r i n steigendem Maße w i e d e r aufgenom-
men zu werden, ohne j e d o c h w i r k l i c h " N o r m a l v e r h a l t e n " z u werden. 
I n diesem "No r m a l a b l a u f " z e i c h n e n s i c h d i e d r e i A b s c h n i t t e ab, i n d i e 
A. M y r d a l und V. K l e i n den B e r u f s l e b e n s l a u f der Frauen e i n t e i l t e n . 
Z u g l e i c h w i r d aber d e u t l i c h , daß d i e s e s Ablaufschema l e d i g l i c h e i n e 
i d e a l t y p i s c h e K o n s t r u k t i o n d a r s t e l l t , d i e n u r für e i n e n T e i l d e r F r a u -
en Gültigkeit h a t . 
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I I . Änderungstendenzen des E r w e r b s v e r h a l t e n s i n den l e t z t e n J a h r e n 
D i e b i s h e r i g e A n a l y s e z e i g t e e i n e r s e i t s d i e e n t s c h e i d e n d e Bedeutung, 
d i e d i e F a m i l i e n s i t u a t i o n für d i e Erwerbstätigkeit der Frauen h a t , 
zum anderen aber w i r d d e u t l i c h , daß auch das A l t e r d a r a u f Einfluß 
h a t . I n d i e s e n U n t e r s c h i e d e n r e f l e k t i e r e n s i c h e i n m a l gewisse säkula-
re Tendenzen, a n d e r e r s e i t s für bestimmte A l t e r s - und L e b e n s s i t u a t i o n e n 
t y p i s c h e V e r h a l t e n s w e i s e n . Im f o l g e n d e n i s t nun zu bestimmen, w i e w e i t 
d i e f e s t g e s t e l l t e n U n t e r s c h i e d e i n den Erwerbsquoten auf g l e i c h b l e i b e n 
de V e r h a l t e n s m u s t e r zurückzuführen s i n d und i n w i e w e i t s i c h i n i h n e n 
Veränderungstendenzen im G e n e r a t i o n s w e c h s e l n i e d e r s c h l a g e n . 
D i e Frauenerwerbsquote i n der B u n d e s r e p u b l i k i s t i n den l e t z t e n J a h -
r e n zwar insgesamt gesunken, von 33,2 % 1961 auf 30,1 % im J a h r e 1968. 
D i e s i s t j e d o c h weitgehend a u f Ve r s c h i e b u n g e n i n der A l t e r s s t r u k t u r 
zurückzuführen, u.a. auf d i e r e l a t i v e Zunahme der älteren Jahrgänge. 
B e t r a c h t e t man d i e a l t e r s s p e z i f i s c h e n E rwerbsquoten, so z e i g t s i c h 
e i n w e s e n t l i c h anderes B i l d , besonders wenn d i e s e Quoten w e i t e r nach 
dem F a m i l i e n s t a n d d i f f e r e n z i e r t werden. M i t Ausnahme der Frauen 
u n t e r 25 J a h r e n i s t p r a k t i s c h i n a l l e n A l t e r s g r u p p e n b i s zum 60. Le-
b e n s j a h r e i n e Erhöhung der Erwerbsquote f e s t z u s t e l l e n . Besonders aus-
geprägt i s t d i e s e S t e i g e r u n g b e i den l e d i g e n und den v e r h e i r a t e t e n 
Frauen über 40 J a h r e n , b e i den geschiedenen und v e r w i t w e t e n Frauen 
über 35 J a h r e n . ( V g l . Tab. 1) . Man kann a l s o von e i n e r e c h t e n Zunahme 
der Frauenerwerbstätigkeit spr e c h e n . 
R e i n s t a t i s t i s c h gesehen i s t d i e E n t w i c k l u n g d er Erwerbsquote d er 
Frauen von e i n e r R e i h e von V a r i a b l e n abhängig: 
a) W i e v i e l e Frauen werden überhaupt berufstätig; 
b) Zu welchem Z e i t p u n k t g i b t man d i e Berufstätigkeit auf; 
c) W i e v i e l e Frauen übernehmen G e l e g e n h e i t s a r b e i t e n ; 
d) W i e v i e l e F r a u e n , d i e aus dem Erwerbsprozeß a u s g e s c h i e d e n s i n d , 
k e h r e n zu einem späteren Z e i t p u n k t i n das B e r u f s l e b e n zurück. 
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Es s o l l i n f o l g e n d e n f e s t g e s t e l l t werden, w i e w e i t d i e Erwerbstätig-
k e i t d e r Frauen i n den vergangenen J a h r e n von d i e s e r V a r i a b l e n be-
stimmt wurde. 
Zu a): Aufnahme e i n e r Berufstätigkeit 
P r a k t i s c h a l l e Frauen werden heute nach Beendigung i h r e r A u s b i l d u n g 
berufstätig: nur zwei P r o z e n t d e r Frauen zwischen 20 und 30 J a h r e n 
waren n i e berufstätige Für d i e älteren Frauen g i l t d i e s n i c h t mit 
der g l e i c h e n Ausschließlichkeit: von den 30 - 34-Jährigen waren 7 % 
n i e berufstätig, von den 40- b i s 50-Jährigen 12 % b e i den 50- b i s 
60-Jährigen 18 Es i s t a l s o d e u t l i c h f e s t z u s t e l l e n , daß d i e Z a h l 
der F r a u e n , d i e überhaupt e i n m a l berufstätig i s t , zunimmt. 
D i e T a t s a c h e , daß heute p r a k t i s c h a l l e Frauen nach Beendigung i h r e r 
A u s b i l d u n g i n s E r w e r b s l e b e n e i n t r e t e n , b e d e u t e t , daß d i e w e i t e r e 
E n t w i c k l u n g der Erwerbsquote d er Frauen kaum mehr davon bestimmt wer-
den kann, w i e v i e l e Frauen überhaupt erwerbstätig werden, a l s v i e l m e h r , 
ob und zu welchem Z e i t p u n k t s i e i h r e Berufstätigkeit aufgeben bzw. 
w i e d e r aufnehmen. Das heißt: Veränderungen i n der Erwerbsquote hän-
gen v o r a l l e m von V e r s c h i e b u n g e n des Z e i t p u n k t e s ab, wann erwerbs-
tätige Frauen aus dem B e r u f s l e b e n a u s s c h e i d e n bzw. zu welchem Z e i t -
punkt und für welchen Z e i t r a u m s i e später berufstätig werden. A l s 
zusätzlicher F a k t o r i s t natürlich noch der durch d i e t e n d e n z i e l l län-
gere A u s b i l d u n g b e d i n g t e spätere E i n t r i t t i n s E r w e r b s l e b e n zu be-
rücksichtigen. 
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Tabelle 1: Erwerbsquoten nach Alter und Familienstand 
Ledig Verheiratet Verwitwet/geschieden 
Quel le: Stat is t isches Jahrbuch 1960, 1963, 1966, 1969 
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Zu b): A u s s c h e i d e n aus den B e r u f 
D i e Gehurt des e r s t e n K i n d e s e r w e i s t s i c h d a b e i nach d er Gegenüber-
s t e l l u n g d e r Erwerbsquoten a l s d e r e n t s c h e i d e n d e B r u c h für d i e Be-
rufstätigkeit der F r a u w e s e n t l i c h bedeutsamer a l s der Z e i t p u n k t d er 
H e i r a t s V e r h e i r a t e t e Frauen ohne K i n d e r weisen p r a k t i s c h d i e g l e i c h e 
Erwerbsquote a u f wie u n v e r h e i r a t e t e Frauen (80 nach d e r Geburt 
des e r s t e n K i n d e s s i n k t d i e s e aber a b r u p t ab (27 %). 
Daß d i e Fortführung der Berufstätigkeit noch d er H e i r a t heute w e i t g e -
hend " N o r m a l v e r h a l t e n " i s t , geht auch aus den Plänen der noch unver-
h e i r a t e t e n Frauen h e r v o r . Nur jede Fünfte hat v o r , nach d er H e i r a t auf 
zuhören zu a r b e i t e n ; 28 % haben noch k e i n e k l a r e n V o r s t e l l u n g e n darübe 
der R e s t , a l s o über d i e Hälfte,möchte auch nach der H e i r a t w e i t e r a r b e i 
t e n . ( V g l . Tab. I I / 1 3 ) . 
I n einem gewissen W i d e r s p r u c h zu d i e s e r F e s t s t e l l u n g s c h e i n e n d i e An-
gaben der nichtberufstätigen Frauen zu s t e h e n , d i e früher e i n m a l be-
rufstätig gewesen sind.. 39 % von ihn e n geben an, b e i i h r e r H e i r a t m i t 
d e r Berufstätigkeit aufgehört zu haben; n ur 28 % dagegen nennen d i e 
Geburt des e r s t e n K i n d e s , w e i t e r e 7 % d i e Geburt e i n e s z w e i t e n Kindes 
a l s den Z e i t p u n k t d er Beendigung d e r Berufstätigkeit. 12 % haben zu 
einem d i e s e r Z e i t p u n k t e aufgehört zu a r b e i t e n , um dann später noch 
e i n m a l e i n e Berufstätigkeit auszuüben, während b e i e b e n f a l l s 12 % 
d i e Beendigung d er Berufstätigkeit zu keinem d i e s e r Z e i t p u n k t e e r f o l g -
t e . ( V g l . Tab. 1/4). 
D i e s e r s c h e i n b a r e W i d e r s p r u c h erklärt s i c h aus einem d e u t l i c h e n Wan-
d e l im E r w e r b s v e r h a l t e n : D i e älteren Frauen, i n s b e s o n d e r e d i e heute 
über 50-jährigen, aber im w e s e n t l i c h e n auch schon d i e heute über 35-
jährigen, haben w e s e n t l i c h häufiger b e i i h r e r H e i r a t aufgehört zu a r -
b e i t e n a l s d i e Jüngeren. ( V g l . Tab. V / 4 ) . 
Geht man von einem d u r c h s c h n i t t l i c h e n H e i r a t s a l t e r von 23 J a h r e n aus, 
so hätte s i c h d i e s e V e r h a l t e n s u m s t e l l u n g demnach v o r etwa 10 J a h r e n , 
a l s o Ende d e r fünfziger J a h r e , v o l l z o g e n . 
Wie ausgeprägt d i e s e r V e r h a l t e n s w a n d e l gewesen i s t , z e i g t s i c h auch, 
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wenn man das A l t e r des jüngsten K i n d e s a l s A n h a l t s p u n k t nimmt. Während 
von den F r a u e n , deren jüngstes K i n d heute u n t e r 3 J a h r e n i s t , n u r 28 % 
b e i d e r H e i r a t aufgehört haben zu a r b e i t e n , 59 % dagegen b i s z u r Ge-
b u r t des e r s t e n bzw. z w e i t e n K i n d e s w e i t e r g e a r b e i t e t haben, s i n d d i e 
entsp r e c h e n d e n Werte b e i den Frauen m i t K i n d e r n über 13 J a h r e n 55 %, 
bzw. 16 %. Auch d i e s e s E r g e b n i s s p r i c h t dafür, daß im L a u f e d er l e t z t e n 
10 b i s 15 J a h r e e i n s t a r k e r V e r h a l t e n s w a n d e l s t a t t g e f u n d e n h a t . 
D i e s e Annahme w i r d w e i t e r bestätigt d u r c h d i e Angaben, d i e d i e heute 
berufstätigen Frauen über den A b l a u f i h r e s B e r u f s l e b e n s machen. 64 % 
von i h n e n waren immer, ohne Un t e r b r e c h u n g oder n ur m i t k u r z e n U n t e r -
brechungen (8 %) berufstätig. 12 % haben nach i h r e r H e i r a t a u s g e s e t z t , 
e b e n f a l l s 12 % nach der Geburt des e r s t e n oder z w e i t e n K i n d e s . ( V g l . Tab. 
I I / 3 ) . Wieder ergeben s i c h d e u t l i c h e U n t e r s c h i e d e z w i s c h e n den A l t e r s -
gruppen, d i e i n i h r e r Tendenz d i e entsprechenden E r g e b n i s s e b e i den 
nichtberufstätigen Frauen bestätigen: d i e größere Tendenz b e i den Älte-
r e n , b e r e i t s nach der H e i r a t und n i c h t e r s t nach der Geburt des e r s t e n 
K i n d e s d i e Berufstätigkeit aufzugeben bzw. zu u n t e r b r e c h e n . ( V g l . Tab. 
I I I / 3 ) . 
Zu c ) s G e l e g e n h e i t s a r b e i t e n 
20 % der (zum Z e i t p u n k t der Untersuchung) berufstätigen Frauen a r b e i -
ten nach i h r e n eigenen Angaben n i c h t k o n t i n u i e r l i c h , sondern n u r g e l e -
g e n t l i c h . F a s t durchweg h a n d e l t es s i c h d a b e i um Frauen, d i e b i s zu 
i h r e r H e i r a t (8 %) oder der Geburt des e r s t e n Kindes (4 %) v o l l b e r u f s -
tätig waren, nach diesem Z e i t p u n k t aber n ur noch g e l e g e n t l i c h a r b e i t e n . 
E i n e w e i t e r e Gruppe war b i s z u r H e i r a t bzw. b i s K i n d e r kamen, b e r u f s -
tätig, h a t dann a u s g e s e t z t , um dann später w i e d e r anzufangen, g e l e g e n t -
l i c h zu a r b e i t e n (4 %), ( V g l . Tab. I I / 3 ) . 
Vor a l l e m Frauen m i t k l e i n e n K i n d e r n u n t e r 3 Jahren a r b e i t e n n u r g e l e -
g e n t l i c h (43 % a l l e r berufstätigen Frauen d i e s e r Gruppe); werden d i e 
K i n d e r älter, nimmt auch der A n t e i l der " G e l e g e n h e i t s a r b e i t e r i n n e n " ab. 
I s t das jüngste K i n d über 21 J a h r e a l t , s i n d es nur noch 26 %. F a s t 
a l l e der l e d i g e n und der jüngeren geschiedenen oder v e r w i t w e t e n Frauen 
s i n d v o l l berufstätig. Dagegen s p i e l t b e i den älteren geschiedenen und 
v e r w i t w e t e n Frauen d i e G e l e g e n h e i t s a r b e i t e i n e R o l l e (24 %), ( V g l . Tab. 
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D i e G e l e g e n h e i t s a r b e i t s t e l l t a l s o v o r a l l e m für d i e v e r h e i r a t e t e n 
F r a u e n m i t K i n d e r n e i n e Möglichkeit d a r , t r o t z der zusätzlichen Be-
l a s t u n g e n w e i t e r h i n berufstätig zu s e i n . D i e s drückt s i c h auch d a r i n 
aus, daß 80 % j e n e r F r a u e n , d i e n u r g e l e g e n t l i c h a r b e i t e n , v e r h e i r a t e t 
s i n d und K i n d e r haben (während der A n t e i l d i e s e r Gruppe an den e r -
werbstätigen Frauen insgesamt n u r 53 i° ausmacht). D i e F r a g e , ob d i e 
Z a h l d e r F r a u e n , d i e n u r g e l e g e n t l i c h a r b e i t e n , gegenüber früher zuge-
nommen h a t , i s t anhand des D a t e n m a t e r i a l s d er Untersuchung n i c h t schlüs-
s i g zu bea n t w o r t e n , da Angaben über früher ausgeübte G e l e g e n h e i t s a r b e i -
t e n n u r a l l g e m e i n und ohne z e i t l i c h e F i x i e r u n g z u r Verfügung s t e h e n . 
W i r können l e d i g l i c h f e s t s t e l l e n , daß 22 % der gegenwärtig n i c h t mehr 
berufstätigen Frauen danach noch g e l e g e n t l i c h g e a r b e i t e t haben, etwa i n 
Form von A u s h i l f s a r b e i t e n . ( V g l . Tab. l / 5 ) . Es läßt s i c h aber n i c h t r e -
k o n s t r u i e r e n , z u welchem Z e i t p u n k t i n n e r h a l b des B e r u f s - und Lebens-
l a u f e s und wie lange d i e s e G e l e g e n h e i t s a r b e i t e n ausgeübt wurden. 
Zu d)s Rückkehr i n s B e r u f s l e b e n 
Aus unserem M a t e r i a l e r g i b t s i c h k e i n e Möglichkeit, e i n d e u t i g nach-
zu w e i s e n , wie s i c h d i e Neigung e i n e r Rückkehr i n den Erwerbsprozeß 
1) 
nach l a n g e r U n t e r b r e c h u n g i n den l e t z t e n J a h r e n e n t w i c k e l t h a t . 
Dazu wäre e i n e d e t a i l l i e r t e r e und auf J a h r e s z a h l e n bezogene E r m i t t l u n g 
der E i n - und A u s t r i t t e aus dem E r w e r b s l e b e n n o t w e n d i g . W i r können uns 
h i e r n u r a u f e i n e n V e r g l e i c h der Erwerbsquoten i n v e r s c h i e d e n e n "Fami-
l i e n s i t u a t i o n e n " stützen, d i e z u g l e i c h e i n e z e i t l i c h e A b f o l g e d a r -
s t e l l e n (wobei aber Veränderungen i n der G e n e r a t i o n s a b f o l g e n i c h t be-
rücksichtigt werden können), zum anderen auf e i n e A n a l y s e der " B e r u f s -
lebensläufe" der älteren Fraue n . 
V g l . dazu: "Aufnahme und U n t e r b r e c h u n g der Erwerbstätigkeit der F r a u -
en", W i r t s c h a f t und S t a t i s t i k 1969, H e f t 1. Auch i n d i e s e r A r b e i t 
w i r d n u r das E r w e r b s v e r h a l t e n v e r s c h i e d e n e r A l t e r s g r u p p e n v e r g l i c h e n , 
ohne daß e i n e genaue Zuordnung der Unterbrechungen der Berufstätig-
k e i t zu bestimmten Z e i t a b s c h n i t t e n i n n e r h a l b des L e b e n s a b l a u f e s 
möglich wäre. 
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S i n d von den V e r h e i r a t e t e n ohne K i n d e r u n t e r 40 J a h r e n 81 % b e r u f s -
tätig, s i n k t d i e Erwerbsquote b e i Müttern m i t K i n d e r n u n t e r 3 J a h r e n 
auf 27 %, s t e i g t dann a b e r langsam w i e d e r ans B e i Müttern, deren 
jüngstes K i n d z w i s c h e n 3 und 6 J a h r e n a l t i s t , l i e g t s i e b e i 33 %; 
b e i 1 3 - 2 1 J a h r e n b e i 43 % und um dann a l l e r d i n g s - i s t das jüngste 
K i n d über 21 J a h r e a l t - a u f 36 % zu s i n k e n . 
D i e E r werbsquote d e r Frauen m i t K i n d e r n z w i s c h e n 1 3 - 2 1 J a h r e n l i e g t 
a l s o um 16 % höher, a l s d i e der Frauen m i t K i n d e r n , deren jüngstes 
K i n d u n t e r 3 J a h r e a l t i s t . Bezogen a u f den gegenwärtigen Stand hieße 
das r e i n rechnerisch, daß immerhin 22 % der Frauen, d i e nach Geburt 
i h r e s e r s t e n K i n d e s n i c h t mehr a r b e i t e t e n , dann, wenn i h r e K i n d e r äl-
t e r werden, w i e d e r e i n e Berufstätigkeit aufnehmen. Berücksichtigt man, 
daß d i e Erwerbstätigkeit der Frauen i n den l e t z t e n zwei J a h r z e h n t e n 
zugenommen h a t , so wäre d i e s e r P r o z e n t s a t z eher noch etwas höher anzu-
s e t z e n . 
Nun muß a l l e r d i n g s berücksichtigt werden, daß immerhin e i n e r h e b l i c h e r 
T e i l d e r Fr a u e n i n der z w e i t e n Lebensphase n i c h t k o n t i n u i e r l i c h , son-
dern n u r g e l e g e n t l i c h berufstätig i s t , während i n der d r i t t e n Lebenspha-
se dagegen d i e G e l e g e n h e i t s a r b e i t e n e i n e w e s e n t l i c h g e r i n g e r e R o l l e 
s p i e l e n . E i n V e r g l e i c h d e r Erwerbsquoten i n der z w e i t e n und d r i t t e n 
Lebensphase i s t h i e r a l s o i n s o f e r n irreführend, a l s e r j a n u r d i e 
a u g e n b l i c k l i c h e n Beschäftigungsverhältnisse berücksichtigt. Tatsäch-
l i c h muß man, w i l l man A n h a l t s p u n k t e für d i e "Rückkehrquote" bekommen, 
(d.h. a l s o den A n t e i l d e r F r a u e n , d i e nach e i n e r längeren P e r i o d e d er 
U n t e r b r e c h u n g w i e d e r i n s B e r u f s l e b e n zurückkehren), auch d i e n i c h t kon-
t i n u i e r l i c h Beschäftigten der Erwerbsquote h i n z u r e c h n e n . Geht man e i n -
mal von d e r Annahme aus, daß der P r o z e n t s a t z d e r zum Z e i t p u n k t d er 
Un t e r s u c h u n g n i c h t berufstätigen G e l e g e n h e i t s a r b e i t e r i n n e n etwa dem 
der a u g e n b l i c k l i c h i n einem Beschäftigungsverhältnis stehenden G e l e -
g e n h e i t s a r b e i t e r i n n e n e n t s p r i c h t , so ergäbe s i c h , daß der A n t e i l d e r 
überhaupt Erwerbstätigen b e i den Frauen m i t K i n d e r n u n t e r 3 J a h r e n und 
b e i F r a u e n m i t K i n d e r n über 21 J a h r e n i n etwa g l e i c h wäre. 
Mag es s i c h h i e r auch um s e h r grobe Überschlagsrechnungen h a n d e l n , so 
w i r d doch d e u t l i c h , daß der P r o z e n t s a t z der nach längerer U n t e r b r e c h u n g 
i n s B e r u f s l e b e n zurückkehrenden Frauen b e i weitem n i c h t so hoch s e i n 
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kann, wie es e i n e r s t e r B l i c k a uf d i e Erwerbsquoten vermuten ließe. 
'Hofbauer, Dixtig und Dadzio kommen i n i h r e r U n tersuchung über 
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Es i s t nun außerordentlich s c h w i e r i g , anhand e i n d e u t i g e r s t a t i s t i s c h e r 
I n d i z e s z u überprüfen, ob d i e Neigung, nach e i n e r längeren Unterbrechung 
w i e d e r i n s B e r u f s l e b e n e i n z u t r e t e n im Lau f e des l e t z t e n J a h r z e h n t s z u -
genommen h a t . ( D i e s könnte j a i n unserem M a t e r i a l n u r durch e i n e n V e r -
g l e i c h d e r Berufslebensläufe d e r v e r s c h i e d e n e n A l t e r s g r u p p e n geschehen. 
Das A l t e r hinwiederum i s t j e d o c h e i n e e n t s c h e i d e n d e V a r i a b l e , d i e d i e 
W a h r s c h e i n l i c h k e i t des W i e d e r e i n t r i t t s m i t b e s t i m m t ) . 
E i n B l i c k a u f d i e E n t w i c k l u n g der Frauenerwerbsquoten d er l e t z t e n zehn 
J a h r e l e g t d i e Vermutung nahe, daß d i e s e s V e r h a l t e n s m u s t e r s i c h o f f e n -
s i c h t l i c h i n steigendem Maße d u r c h s e t z t : es i s t j a v o r a l l e m e i n e Zu-
nahme der Erwerbsquoten d e r v e r h e i r a t e t e n , v e r w i t w e t e n und geschiedenen 
Frauen über 40 J a h r e n f e s t z u s t e l l e n , während b e i den jüngeren Jahrgän -
gen d i e Erwerbsquoten p r a k t i s c h g l e i c h b l e i b e n ( v g l . Tab. 1). R e s u l t a t 
war, daß während 1959 noch b e i den v e r h e i r a t e t e n Frauen d i e Erwerbs-
quoten m i t steigendem A l t e r r e l a t i v k o n t i n u i e r l i c h sanken (von 38,7 % 
b e i den 25- bis 30-jährigen auf 32,2 % b e i den 45- b i s 50-jährigen), 
1968 s i c h d i e - der D r e i - P h a s e n - T h e o r i e entsprechende-Kurvenbewegung 
i n den a l t e r s s p e z i f i s c h e n Erwerbsquoten d er v e r h e i r a t e t e n F r a u e n , 
wenn auch n u r schwach, a n d e u t e t e . 
Nun i s t a l l e r d i n g s auch e i n e S t e i g e r u n g der Erwerbsquoten b e i den 
älteren l e d i g e n Frauen i n diesem Z e i t r a u m f e s t z u s t e l l e n . D i e s l e g t d i e 
Frage nahe, ob w i r es h i e r tatsächlich mit e i n e r Veränderung der V e r -
h a l t e n s m u s t e r zu tun haben oder ob d i e i n den Erwerbsquoten d er v e r -
h e i r a t e t e n , geschiedenen und v e r w i t w e t e n Frauen s i c h abzeichnende Ten-
denz n i c h t a u f V e r s c h i e b u n g e n des E r w e r b s v e r h a l t e n s im G e n e r a t i o n s -
w e c h s e l zurückzuführen i s t . 
F o r t s . 1) von S. 32? 
"Die Rückkehr von Frauen i n s E r w e r b s l e b e n " a u f g r u n d e i n e r Erhebung 
über d i e A r b e i t s s u c h e n d e n i n der B u n d e s r e p u b l i k im Frühjahr 1968 
zu dem g l e i c h e n Schluß: 
"Die E r g e b n i s s e ... l a s s e n ... den Schluß z u , daß d i e Z a h l der Frauen, 
d i e i n d i e s e r sogenannten d r i t t e n Phase i n s E r w e r b s l e b e n zurückkehren, 
r e l a t i v n i e d r i g i s t . " 
Hans Hofbauer, U r s u l a B i n t i g und Werner Dadzio: "Die Rückkehr von F r a u -
en i n s E r w e r b s l e b e n " , M i t t e i l u n g e n des I n s t i t u t s für A r b e i t s - und Be-
r u f s f o r s c h u n g , August 1969, S. 720. 
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Es g i b t z w e i A n h a l t s p u n k t e i n d i e s e r R i c h t u n g : d i e T a t s a c h e , daß über-
haupt mehr Frauen berufstätig werden und daß mehr Frauen nach i h r e r 
H e i r a t w e i t e r a r b e i t e n ; b e i d e s s i n d I n d i k a t o r e n für e i n e größere Wahr-
s c h e i n l i c h k e i t d e r Wiederaufnahme e i n e r Berufstätigkeit i n e i n e r späteren 
Lebensphase. D a b e i h a n d e l t es s i c h a b e r e i g e n t l i c h mehr um e i n e F o l g e 
früherer Verhaltensänderungen a l s um e i n e n Wandel der V e r h a l t e n s s t r u k t u r 
i n d i e s e r Lebenssphase. (Das hieße: d i e n i e d r i g e r e n Erwerbsquoten der 
Fra u e n über 45 J a h r e im J a h r 1959 waren noch R e s u l t a t der g e r i n g e n E r -
werbstätigkeit i n den vorangegangenen J a h r z e h n t e n . ) 
E i n e gewisse Überprüfung d i e s e r These i s t anhand der Z u k u n f t s a b s i c h t e n 
der nichterwerbstätigen Frauen möglich. Frauen, d i e i n den d r i t t e n Le-
b e n s a b s c h n i t t e i n t r e t e n , müßten nach der D r e i - P h a s e n - T h e o r i e verstärkt 
d i e A b s i c h t haben, w i e d e r i n s B e r u f s l e b e n e i n z u t r e t e n . D i e s t r i f f t j e -
doch n i c h t ohne w e i t e r e s zu. D i e b e r u f l i c h e n Z u k u n f t s a b s i c h t e n d er F r a u -
en m i t K i n d e r n u n t e r 3 J a h r e n e n t s p r e c h e n i n etwa jenen der F r a u e n , de-
r e n jüngstes K i n d zwischen 6 und 13 J a h r e n i s t , während b e i den Frauen 
m i t älteren K i n d e r n der P r o z e n t s a t z d e r e r , d i e d i e A b s i c h t äußern, wie-
der berufstätig zu s e i n , w i e d e r s i n k t . Vor a l l e m für d i e Gruppe der 
F r a u e n , deren jüngstes K i n d z w i s c h e n 13 und 21 J a h r e n i s t , s c h e i n t d i e s 
bemerkenswert - müßte s i c h doch b e i i h n e n nach d er D r e i - P h a s e n - T h e o r i e 
gerade d er Zug zurück i n s B e r u f s l e b e n am stärksten bemerkbar machen. Die 
a l t e r s s p e z i f i s c h e S t r u k t u r der Z u k u n f t s a b s i c h t e n d e r nichtberufstäti-
gen Frauen s p r i c h t a l s o e i g e n t l i c h eher dagegen, daß s i c h V e r h a l t e n s m u -
s t e r , d i e der D r e i - P h a s e n - T h e o r i e e n t s p r e c h e n , verstärkt d u r c h s e t z e n . 
Eher s c h e i n t es so zu s e i n , daß Frauen m i t k l e i n e n K i n d e r n d u r c h Gelegen-
h e i t s a r b e i t e n und A u s h i l f s a r b e i t e n i n K o n t a k t m i t der b e r u f l i c h e n Sphäre 
b l e i b e n und dann später auch eher w i e d e r v o l l zurück i n s E r w e r b s l e b e n 
f i n d e n . Insgesamt würde d i e s a b e r eher e i n e gewisse N i v e l l i e r u n g , denn 
P r o n o n c i e r u n g , des a l t e r s s p e z i f i s c h e n E r w e r b s v e r h a l t e n s bedeuten. 
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I I I . D i e E i n s t e l l u n g z u r Berufstätigkeit 
A) D i e nichtberufstätigen Frauen 
E i n e r s t a u n l i c h großer T e i l d e r nichtberufstätigen Frauen z e i g t s i c h 
grundsätzlich e i n e r Erwerbstätigkeit gegenüber a u f g e s c h l o s s e n . Auf d i e 
F r a g e , ob man u n t e r Absetzung a l l e r S c h w i e r i g k e i t e n , d i e s i c h der Rea-
l i s i e r u n g e n t g e g e n s t e l l e n könnten, gerne ( w i e d e r ) berufstätig s e i n wür-
de, a n t w o r t e t e n n u r 34 % e x p l i z i t v e r n e i n e n d ; 46 % b e j a h t e n , während 
knapp e i n Fünftel angab, noch n i c h t darüber nachgedacht zu haben, 
bzw. u n e n t s c h i e d e n war. ( V g l . Tab. I / 1 5 ) . 
I n n e r h a l b der d e r v o r l i e g e n d e n Untersuchung g e s e t z t e n Grenzen war es 
n i c h t möglich, d i e Überlegungen und M o t i v e zu e r m i t t e l n , d i e den Wunsch 
nach e i n e r Berufstätigkeit bestimmen, D i e s e r F r a g e wurde im Rahmen 
e i n e r B e f r a g u n g von nichtberufstätigen E h e f r a u e n i n der S t a d t r e g i o n 
Augsburg, nachgegangen, d i e im A u f t r a g des I n s t i t u t s für s o z i a l w i s s e n -
schaftliche F o r s c h u n g München im J a h r e 1968 von dem I n f r a t e s t - I n s t i t u t 
durchgeführt wurde. 
Der Wunsch nach d er Berufstätigkeit w i r d - so ergab s i c h i n d i e s e r Un-
t e r s u c h u n g - überwiegend aus der s p e z i f i s c h e n L e b e n s s i t u a t i o n d e r Haus-
f r a u m o t i v i e r t , d i e a l s u n b e f r i e d i g e n d empfunden w i r d . Man möchte mehr 
u n t e r d i e Leute kommen (40 %), d i e Tätigkeit im H a u s h a l t füllt n i c h t 
aus (21 %), der frühere B e r u f h a t einem Spaß gemacht, so daß man gerne 
i n i h n zurückkehren möchte (29 %). 
R e i n ökonomische Überlegungen t r e t e n dagegen i n den H i n t e r g r u n d , etwa 
daß man dann b e s s e r m i t dem H a u s h a l t s g e l d auskäme (13 %). Eher noch 
s p i e l t e i n e R o l l e , daß aus der Ta t s a c h e , daß man s e l b s t G e l d v e r d i e n e , 
s i c h e i n e größere Unabhängigkeit ergäbe (35 %). 
V g l . "Bestimmungsgrößen des A r b e i t s m a r k t v e r h a l t e n s von A r b e i t -
nehmern", I n s t i t u t für s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e F orschung, Mün-
chen 1970. 
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D i e Gründe, d i e gegen e i n e Berufstätigkeit angeführt werden, b i e t e n e i n 
z i e m l i c h genaues S p i e g e l b i l d : 
D i e A r b e i t im H a u s h a l t (28 %) oder d i e Aufgabe d e r K i n d e r e r z i e h u n g 
(12 %) und - p f l e g e füllt s o w e i t aus, daß daneben e i n e regelmäßige Be-
rufstätigkeit n i c h t a l s r e i z v o l l o der möglich angesehen w i r d ; man hält 
b e i d e s für n i c h t v e r e i n b a r und g i b t der K i n d e r e r z i e h u n g oder der A r b e i t 
im H a u s h a l t den V o r r a n g (9 man befürchtet, daß s o n s t das F a m i l i e n l e b e n 
l e i d e t (8 %). 
Gegenüber d i e s e n , im B e r e i c h der F a m i l i e g e l a g e r t e n Gründen t r e t e n ande-
r e zurück: etwa der H i n w e i s , daß einem das A l t e r (14 %) oder ungenügende 
Ges u n d h e i t (9 %) daran h i n d e r e , berufstätig zu s e i n , oder daß e i n e s o l c h e 
Tätigkeit k e i n e n Spaß machen würde (3 %). Bemerkenswert e r s c h e i n t v o r 
a l l e m , daß n u r s e l t e n d a r a u f v e r w i e s e n w i r d , daß d i e f i n a n z i e l l e S i t u a -
t i o n d e r F a m i l i e e i n b e r u f l i c h e s Engagement der F r a u n i c h t nötig mache 
(8 %). 
Diesem B i l d e n t s p r e c h e n schließlich auch d i e Gründe, d i e v e r h i n d e r n , 
daß s i c h d i e Frauen überhaupt m i t den Gedanken beschäftigen, berufstä-
t i g z u s e i n : H a u s h a l t , K i n d e r , A l t e r , G e s u n d h e i t . 
Die grundsätzliche E i n s t e l l u n g d e r nichtberufstätigen Frauen z u r 
Berufstätigkeit - losgelöst von a u g e n b l i c k l i c h e n k o n k r e t e n Gegebenhei-
t e n b e t r a c h t e t - e r s c h e i n t zunächst einmal v o r a l l e m e i n e F r a g e , wie man 
zu den i n n e r e n und äußeren Anforderungen der Haushaltsführung und V e r -
s o rgung d er K i n d e r s t e h t . Fühlt man s i c h d u r c h d i e s "ausgefüllt", e r -
s c h e i n e n d i e s e a l s d i e primären und ausschließlichen Aufgaben der Ehe-
f r a u , so i s t für Gedanken an e i n e b e r u f l i c h e Tätigkeit wenig Raum; 
i s t das n i c h t der F a l l , so e r s c h e i n t d i e Berufstätigkeit a l s e i n e Chance 
der Selbsterfüllung; der B e r e i c h e r u n g . Der ökonomische A s p e k t s c h e i n t 
h i e r w eitgehend sekundär. 
S t e l l t man d i e s e n Wünschen nun d i e Pläne für d i e Zu k u n f t gegenüber, und 
h i e r g r e i f e n w i r w i e d e r auf d i e E r g e b n i s s e d e r Repräsentativbefragung 
zurück, so e r g i b t s i c h e i n e beträchtliche D i s k r e p a n z . D i e Übernahme 
e i n e r Berufstätigkeit schließt gut d i e Hälfte der nichtberufstätigen 
Frauen m i t S i c h e r h e i t , e i n w e i t e r e s Fünftel m i t großer W a h r s c h e i n l i c h k e i t , 
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aus. Nur 5 % haben f e s t v o r , 14 % z i e h e n es immerhin i n B e t r a c h t , i n 
Zu k u n f t berufstätig zu s e i n , während s i c h 11 % unschlüssig s i n d ( v g l . 
Tab. 1/8). 
Erwartungsgemäß nimmt der Wunsch nach Berufstätigkeit m i t dem A l t e r ab, 
j e d o c h würden s e l b s t von den 50- b i s 60-Jährigen immerhin noch 30 % ger-
ne a r b e i t e n . Von den 20- b i s 24-Jährigen s i n d es zwei D r i t t e l , von den 
30- b i s 40-Jährigen gut d i e Hälfte. ( V g l . Tab. V/ 14) . 
V o r a l l e m s i n d es Frauen m i t k l e i n e n K i n d e r n , d i e den Wunsch nach e i n e r 
Berufstätigkeit äußern, sowie n i c h t v e r h e i r a t e t e Frauen. ( V g l . Tab. 
V I I / 9 ) . 
Auch d i e Zukunftspläne steh e n i n engem Bezug zum L e b e n s a l t e r . Von den 
Älteren schließt d i e ganz überwiegende M e h r h e i t e i n e Berufstätigkeit 
m i t S i c h e r h e i t oder W a h r s c h e i n l i c h k e i t aus; von den Jüngeren p l a n t e i n 
immerhin beträchtlicher P r o z e n t s a t z , w i e d e r zu a r b e i t e n , wobei s i c h a l -
l e r d i n g s e i n e Kurve e r g i b t , ( V g l , Tab. V/ 12) . 
Und wiederum s i n d es besonders d i e Frauen m i t k l e i n e n K i n d e r n , d i e i n 
i h r e n Zukunftsplänen i n i r g e n d e i n e r Form auf e i n e Berufstätigkeit r e -
f l e k t i e r e n . Nur gut e i n D r i t t e l schließt e i n e s o l c h e m i t S i c h e r h e i t 
aus. ( V g l . Tab. V I l / 7 ) . 
W e r t e t man nun d i e Wünsche i n K o m b i n a t i o n m i t den Z u k u n f t s a b s i c h t e n 
aus, so e r g i b t s i c h f o l g e n d e s B i l d : 
15 P r o z e n t werden s i c h e r oder m i t W a h r s c h e i n l i c h k e i t b e r u f s -
tätig s e i n und wünschen d i e s auch; 
1 P r o z e n t w i r d s i c h e r oder w a h r s c h e i n l i c h berufstätig s e i n , 
wäre an s i c h l i e b e r n i c h t berufstätig; 
32 P r o z e n t haben n i c h t v o r , berufstätig zu s e i n , wünschen 
d i e s auch n i c h t ; 
31 P r o z e n t haben n i c h t v o r , berufstätig zu s e i n , würden 
d i e s a b e r an s i c h gerne s e i n ; 
2 P r o z e n t werden s i c h e r oder w a h r s c h e i n l i c h berufstätig 
s e i n , haben n i c h t darüber nachgedacht, ob s i e es gerne 
w o l l e n ; 
19 P r o z e n t haben n i c h t v o r , berufstätig zu s e i n , haben noch 
n i c h t darüber nachgedacht. 
Immerhin knapp e i n D r i t t e l der nichtberufstätigen Frauen würden an s i c h 
gerne a r b e i t e n , ohne k o n k r e t e Pläne i n d i e s e r R i c h t u n g zu haben. (Von 
d i e s e n schließt gut d i e Hälfte d i e Möglichkeit e i n e r Berufstätigkeit 
mi t S i c h e r h e i t , e i n V i e r t e l m i t W a h r s c h e i n l i c h k e i t , aus, während e i n 
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g u t e s Fünftel u n e n t s c h i e d e n i s t ) . Zu d i e s e r Gruppe i s t noch e i n T e i l 
j e n e r Frauen h i n z u z u r e c h n e n , d i e zwar vorhaben, i n Z u k u n f t e i n m a l be-
rufstätig zu s e i n , und das auch wünschen, d i e ab e r noch k e i n e n Z e i t -
punkt nennen können, wann s i e i h r e n Wunsch i n d i e T a t umsetzen können. 
D i e s e Gruppe macht etwa w e i t e r e 10 % d e r nichtberufstätigen Frauen aus. 
Insgesamt b e s t e h t a l s o b e i 40 b i s 45 % d e r nichtberufstätigen Frauen 
grundsätzliche B e r e i t s c h a f t z u r Berufstätigkeit, ohne daß s i e s i c h j e -
doch schon i n k o n k r e t e n Plänen n i e d e r s c h l a g e n würde. Dagegen g i b t es 
kaum Fr a u e n , d i e vorhaben, i n Zukun f t e i n e Berufstätigkeit auszuüben, 
ohne d i e s auch zu wünschen. 
D i e s e Größenrelationen l a s s e n erkennen: 
a) P r a k t i s c h a l l e F r a u e n , d i e vorhaben, i n Z u k u n f t e i n m a l berufstätig 
zu s e i n , tun d i e s auch gerne und haben s i c h damit schon a u s e i n a n d e r -
g e s e t z t ; m i t anderen Worten, es g i b t kaum Fr a u e n , d i e d u r c h d i e 
äußeren Umstände, etwa w i r t s c h a f t l i c h e r N o t s t a n d , gegen i h r e n Wunsch 
z u r Übernahme e i n e r Berufstätigkeit gezwungen s i n d . 
b) R e l a t i v groß i s t dagegen d i e Gruppe der Frauen, d i e an s i c h gerne 
berufstätig wären, dazu aber k e i n e Möglichkeit sehen. Man s o l l t e v e r -
muten, daß h i e r äußere Hemmnisse e i n e r R e a l i s i e r u n g d i e s e s Wunsches 
entgegenstehen. 
M i t d i e s e n H i n d e r n i s s e n g i l t es nun, s i c h v o r a l l e m a u s e i n a n d e r z u s e t z e n . 
A l l e n nichterwerbstätigen Fr a u e n , g l e i c h , ob s i e daran dachten, i n Zu-
k u n f t e i n m a l berufstätig zu s e i n oder n i c h t , wurde e i n e L i s t e m i t 
S c h w i e r i g k e i t e n v o r g e l e g t , d i e u n t e r Umständen einem E i n t r i t t i n s Be-
r u f s l e b e n entgegenstehen könnten, und s i e gebeten, jene zu b e z e i c h n e n , 
d i e b e i i h n e n e i n e R o l l e s p i e l e n könnte. Die s e Angaben l a s s e n erkennen, 
daß d i e n i c h t berufstätigen Frauen d i e S c h w i e r i g k e i t zum großen T e i l i n 
der f a m i l i a l e n S i t u a t i o n sehen. Knapp d i e Hälfte a l l e r Äußerungen auf 
d i e F r a g e , m i t welchen H i n d e r n i s s e n man im F a l l e e i n e r Berufstätigkeit 
zu rechnen habe, b e z i e h e n s i c h auf d i e s e n Komplex: man befürchtet, das 
F a m i l i e n l e b e n l e i d e d a r u n t e r (21 %), der H a u s h a l t ließe k e i n e Z e i t (21 %), 
d i e K i n d e r kämen zu k u r z (17 %), man hätte k e i n e A u f s i c h t für d i e K i n d e r 
(16 %) und man möchte d i e K i n d e r n i c h t i n den Hort geben (7 %), 
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E i n z w e i t e r Komplex, a u f den s i c h a l l e r d i n g s schon w e s e n t l i c h weniger 
Äußerungen b e z i e h e n - etwa e i n Fünftel - s i n d H i n d e r n i s s e , d i e im 
b e r u f l i c h e n B e r e i c h s e l b s t l i e g e n : man h a t n i c h t s g e l e r n t (12 %), man 
f i n d e t i n der Nähe k e i n e g e e i g n e t e S t e l l e (6 %), man h a t s e i t d e r Aus-
b i l d u n g bzw. der l e t z t e n Berufstätigkeit zu v i e l v e r l e r n t (4 %), der V e r -
d i e n s t würde s i c h n i c h t l o h n e n (4 %), es g i b t k e i n e g e e i g n e t e H a l b t a g s -
beschäftigung (3 %) oder k e i n e S t e l l e n , b e i denen man s i c h d i e A r b e i t s -
z e i t s e l b s t e i n t e i l e n kann (3 %), man könnte n u r g e r i n g b e z a h l t e A r -
b e i t übernehmen (2 %) und schließlich, man f i n d e t k e i n e A r b e i t , d i e 
Spaß macht (1 %). 
E i n S i e b e n t e l d e r Äußerungen b e z i e h e n s i c h a uf H i n d e r n i s s e , d i e i n der 
eige n e n p h y s i s c h e n Leistungsfähigkeit l i e g e n : man würde es g e s u n d h e i t -
l i c h n i c h t s c h a f f e n (15 %), d i e Berufstätigkeit wäre zu a n s t r e n g e n d 
(9 
E i n e l e t z t e Gruppe von Äußerungen, d i e e i n knappes S e c h s t e l ausmachen, 
b e z i e h t s i c h a uf mehr p s y c h o l o g i s c h e Widerstände: der Ehemann wäre da-
gegen (25 %) , d i e Verwandten oder Bekannten fänden es n i c h t r i c h t i g 
(2 %). ( V g l . Tab. I / 1 4 ) . 
Man s i e h t a l s o d i e H i n d e r n i s s e , d i e der Übernahme e i n e r Berufstätigkeit 
entge g e n s t e h e n , primär im f a m i l i a l e n B e r e i c h . S c h w i e r i g k e i t e n , e i n e 
b e f r i e d i g e n d e S t e l l e zu f i n d e n oder den Anforderungen, d i e im B e r u f s -
l e b e n g e s t e l l t werden könnten, zu erfüllen, t r e t e n demgegenüber zurück. 
Dabei i s t es durchaus n i c h t so, daß d i e s e f a m i l i a l e n Probleme n u r d o r t 
gesehen werden, wo tatsächlich K i n d e r da s i n d . So befürchtet z.B. e i n 
beträchtlicher T e i l der v e r h e i r a t e t e n Frauen ohne K i n d e r , das F a m i l i e n -
l e b e n könne u n t e r d e r Berufstätigkeit l e i d e n . Dabei h a n d e l t es s i c h v o r 
a l l e m um jüngere Frauen. Ob d i e s e Befürchtung aus der stärkeren Bindung 
an den Mann oder im H i n b l i c k a uf d i e K i n d e r , m i t denen man r e c h n e t , 
geäußert werden, muß o f f e n b l e i b e n . 
Der W i d e r s t a n d des Ehemannes a l s Hinderungsgrund w i r d gerade von den 
v e r h e i r a t e t e n Frauen ohne K i n d e r genannt. ( V g l . 
Tab. V I I / 8 ) . 
G e s u n d h e i t l i c h e S c h w i e r i g k e i t e n bzw. d i e Befürchtung, d i e Berufstätig-
k e i t würde zu a n s t r e n g e n d werden, s p i e l t erwartungsgemäß besonders b e i 
den Älteren e i n e R o l l e . 
Dagegen w i r d das V o r u r t e i l des Mannes gegen d i e Berufstätigkeit der 
F r a u von den Älteren n i c h t häufiger genannt a l s von den Jüngeren. 
( V g l , Tab. V/13) , 
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Je nach d e r E i n s t e l l u n g z u r Berufstätigkeit s t e h e n u n t e r s c h i e d l i c h e 
S c h w i e r i g k e i t e n im Vordergrunds 
a) b e i Fr a u e n , d i e s i c h e r r e c h nen, i n d e r nächsten Z e i t berufstätig 
zu s e i n : 40 % sehen überhaupt k e i n e S c h w i e r i g k e i t e n ; d i e r e s t l i c h e n 
geäußerten S c h w i e r i g k e i t e n v e r t e i l e n s i c h ohne e i n d e u t i g e n Schwer-
punkt a u f d i e angeführten H i n d e r n i s s e ; 
b) b e i Fr a u e n , d i e rechnen, w a h r s c h e i n l i c h berufstätig z u s e i n : v o r 
a l l e m werden Hinderungsgründe genannt, d i e aus der E x i s t e n z von 
K i n d e r n r e s u l t i e r e n ; andere Gründe - etwa W i d e r s t a n d des Mannes, 
F e h l e n g e e i g n e t e r S t e l l e n , mangelnde Q u a l i f i k a t i o n werden n u r s e h r 
s e l t e n erwähnt; 
c) b e i Frauen, d i e s i c h e r oder w a h r s c h e i n l i c h n i c h t berufstätig s e i n wer-
den bzw. d i e s noch n i c h t absehen, aber an s i c h gerne a r b e i t e n würden: 
das B i l d e n t s p r i c h t weitgehend dem der Gruppe b ) ; 
d) b e i Fr a u e n , d i e s i c h e r oder w a h r s c h e i n l i c h n i c h t berufstätig s e i n 
werden und d i e s auch n i c h t wünschen: v o r a l l e m b e z i e h t man s i c h i n 
d i e s e r Gruppe auf den W i d e r s t a n d des Mannes, auf d i e T a t s a c h e , daß 
de r H a u s h a l t k e i n e Z e i t l a s s e , und g e s u n d h e i t l i c h e Gründe. S c h w i e r i g -
k e i t e n , d i e aus der E x i s t e n z von K i n d e r n r e s u l t i e r e n , werden r e l a t i v 
s e l t e n erwähnt. 
Die Angaben d e r b e f r a g t e n Frauen s e l b s t bestätigen, was d i e s t a t i s t i -
sche A n a l y s e d er Erwerbsquoten b e r e i t s n a h e l e g t e : es s i n d v o r a l l e m 
S c h w i e r i g k e i t e n , d i e i n der Ve r s o r g u n g k l e i n e r K i n d e r gesehen werden, 
d i e d e r Berufstätigkeit j e n e r - umfangreichen - Gruppe von Frauen e n t -
gegenstehen, d i e an s i c h gerne berufstätig s e i n würde. 
A l l e r d i n g s , der Zwangscharakter d i e s e r S c h w i e r i g k e i t e n i s t n i c h t abso-
l u t . Auch für Frauen i n der z w e i t e n Lebensphase b e s t e h t e i n g e w i s s e r 
S p i e l r a u m , i n dem i h r V e r h a l t e n n i c h t a l l e i n d u r c h d i e o b j e k t i v e n Ge-
g e b e n h e i t e n , sondern auch w e s e n t l i c h d u r c h s u b j e k t i v e Überlegungen und 
L e i t v o r s t e l l u n g e n bestimmt s i n d . I n der Umfrage u n t e r nichtberufstätigen 
E h e f r a u e n , d i e im Rahmen der Augsburg-Untersuchung durchgeführt wurde, 
wurden d i e o b j e k t i v e n V o r a u s s e t z u n g e n für e i n e Berufstätigkeit, wie auch 
deren s u b j e k t i v e Wertung, genauer a n a l y s i e r t . 
D abei wurde d e u t l i c h , daß nur e i n e k l e i n e M i n d e r h e i t (11 %) über H i l f e 
im H a u s h a l t - etwa d u r c h Verwandte - verfügt, d u r c h d i e d i e s e S c h w i e r i g -
k e i t e n z u überbrücken wären. A l l e r d i n g s g l a u b e n z w e i D r i t t e l der i n d i e -
s e r U ntersuchung b e f r a g t e n nichterwerbstätigen E h e f r a u e n , im F a l l e e i n e r 
Berufstätigkeit auch ohne e i n e s o l c h e H i l f e auszukommen. 
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D i e Möglichkeiten, d i e K i n d e r i n einem K i n d e r g a r t e n , H o r t oder i n 
e i n e r T a g e s s c h u l e u n t e r z u b r i n g e n , werden e r s t a u n l i c h o p t i m i s t i s c h be-
u r t e i l t . F a s t d r e i V i e r t e l d e r Frauen m i t K i n d e r n u n t e r 14 J a h r e n h a l -
t e n es für möglich. 
Di e B e r e i t s c h a f t d i e s e r F r a u e n , d i e K i n d e r d o r t h i n z u s c h i c k e n , i s t j e -
doch g e r i n g : n u r knapp e i n Fünftel z i e h t das überhaupt i n B e t r a c h t . 
Dabei z e i g t s i c h k e i n Zusammenhang d i e s e r E r g e b n i s s e m i t den Wünschen 
und Plänen bezüglich e i n e r zukünftigen Berufstätigkeit: F r a u e n , d i e 
über H i l f e im H a u s h a l t verfügen oder i h r e K i n d e r i n e i n e n H o r t s c h i c k e n 
können, denken n i c h t häufiger daran, berufstätig zu s e i n , a l s Fr a u n , d i e 
n i c h t über d i e s e Möglichkeiten verfügen. 
Die Befunde d i e s e r B e f r a g u n g nichterwerbstätiger Ehefrauen z e i g e n , 
daß s i c h d i e H i n d e r n i s s e , d i e s i c h o b j e k t i v aus den Anf o r d e r u n g e n der 
Ve r s o r g u n g von K i n d e r n und H a u s h a l t ergeben, n i c h t m i t a b s o l u t e r 
Zwangsläufigkeit d u r c h s e t z e n , daß v i e l m e h r zumindest b e i einem T e i l der 
Frauen durchaus d i e Vo r a u s s e t z u n g e n gegeben wären, d i e s e S c h w i e r i g k e i t e n 
zu umgehen. D i e s w i r d aber kaum i n B e t r a c h t gezogen. 
D a r i n z e i g t s i c h , daß h i e r andere, o b j e k t i v s c h l e c h t e r faßbare Einflüs-
se Bedeutung haben. Zu d i e s e n i s t z w e i f e l l o s d i e K o n z e p t i o n d er g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n R o l l e d e r F r a u zu zählen. Es s c h e i n t , a l s würde von der 
M e h r h e i t d er Frauen d i e A n s i c h t g e t e i l t , daß der "natürliche" B e r e i c h 
der F r a u d i e F a m i l i e s e i . I n d i e s e r S i c h t muß d i e Berufstätigkeit der 
F r a u a l s Entfremdung von der i h r "wesensmäßig" v o r g e z e i c h n e t e n Aufgabe 
e r s c h e i n e n . 
Nur 22 % der b e f r a g t e n E h e f r a u e n g l a u b t e n , daß es h e u t z u t a g e e i n e S e l b s t -
verständlichkeit s e i , wenn e i n e v e r h e i r a t e t e F r a u e i n e n B e r u f ausübe, 
w e i t e r e 18 % h i e l t e n es für möglich, daß d i e s i n Zu k u n f t e i n m a l e i n e 
Selbstverständlichkeit s e i n könnte, aber 58 % s i n d davon überzeugt, 
daß es dagegen immer V o r b e h a l t e geben werde. 
Zu j e n e n , d i e V o r b e h a l t e haben, s c h e i n e n zunächst e i n m a l v o r a l l e m d i e 
Ehemänner gezählt zu werden: nach dem U r t e i l i h r e r Frauen s i n d s i e zu 
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80 % grundsätzlich dagegen, daß s i e e i n e n B e r u f ausüben. S e l b s t f a s t 
d i e Hälfte der e b e n f a l l s im Rahmen d i e s e r U ntersuchung b e f r a g t e n berufstä-
t i g e n F rauen g l a u b t , daß der Ehemann n i c h t damit e i n v e r s t a n d e n i s t , daß 
s i e a r b e i t e n - e i n , wie d i e K o n f r o n t a t i o n m i t dem M e i n u n g s b i l d d er Män-
n e r z e i g t - s o g a r noch zu p o s i t i v e s U r t e i l : f a s t z w e i D r i t t e l der Ehe-
männer, deren Frauen a r b e i t e n , sehen d i e s n i c h t gerne. 
Nun kann d i e s e s " n i c h t gerne sehen" v i e l e r l e i bedeuten: Fürsorge, d i e 
Befürchtung, daß d i e Fr a u damit überlastet werde; d i e Meinung, daß d i e 
Ausübung e i n e r Berufstätigkeit n i c h t standesgemäß s e i . D i e Äußerungen 
der Männer z e i g e n a b e r , daß es eher grundsätzliche Bedenken s i n d , d i e 
d i e s e ablehnende E i n s t e l l u n g bestimmens "Die F r a u gehört i n s Haus" 
(31 %) , das F a m i l i e n l e b e n l e i d e t (27 %), der H a u s h a l t füllt s i e aus 
(16 %), d i e K i n d e r brauchen d i e M u t t e r (7 %), deren e r s t e P f l i c h t es 
i s t , s i e zu v e r s o r g e n (6 %) . Nur wenige meinen, d i e Berufstätigkeit s e i 
für i h r e F r a u zu an s t r e n g e n d (12 %) ; kaum e i n e r , s i e s e i w i r t s c h a f t l i c h 
n i c h t n o t w e n d i g (1 %), Es i s t a l s o genau d i e A n s i c h t , daß d i e F r a u s i c h 
ganz der F a m i l i e widmen s o l l , daß F a m i l i e und B e r u f n i c h t m i t e i n a n d e r 
zu v e r e i n e n seien, d i e h i e r zum Ausdruck kommt. 
Und d i e s e A n s i c h t w i r d von den Ehe f r a u e n g e t e i l t : Nur 3 % h a l t e n d i e 
E i n s t e l l u n g und d i e Argumente des Ehemannes für n i c h t r i c h t i g . 
Auch dem B e k a n n t e n k r e i s w i r d eher e i n e ablehnende E i n s t e l l u n g gegen-
über der Berufstätigkeit z u g e s c h r i e b e n . Nur 7 % g l a u b e n , daß es i h r e 
Verwandten und Bekannten r i c h t i g f i n d e n würden, wenn s i e berufstätig 
wären, während 37 % für d i e s e n F a l l K r i t i k e r w a r t e n . 
Zwar meinen d i e b e f r a g t e n E h e f r a u e n , daß s i e s i c h von s o l c h e r K r i t i k 
i n i h r e m V e r h a l t e n n i c h t b e e i n f l u s s e n l a s s e n würden, doch muß das a l s 
z w e i f e l h a f t e r s c h e i n e n . Zumindest mag d i e a l l g e m e i n e ablehnende H a l t u n g , 
d i e man s e i n e r Umgebung der Frauenerwerbstätigkeit gegenüber z u s c h r e i b t , 
m i t dazu b e i t r a g e n , daß man s i e überhaupt n i c h t i n B e t r a c h t z i e h t . Umge-
k e h r t p r o j i z i e r t man wohl auch jene N o r m v o r s t e l l u n g e n , d i e man s e l b s t 
für r i c h t i g und v e r b i n d l i c h hält, i n d i e Meinungen s e i n e r Umgebung. So 
meinen p r a k t i s c h a l l e F r a u e n , d i e n i c h t vorhaben, e i n m a l berufstätig 
zu s e i n , daß der Ehemann grundsätzlich gegen e i n e Berufstätigkeit der 
F r a u s e i ; immerhin e i n D r i t t e l der Frauen, d i e daran denken zu a r b e i t e n , 
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r e c h n e t m i t dem Einverständnis des Ehemannes. 
I n d e r s u b j e k t i v e n S i c h t d er nichtberufstätigen Frauen - und i n s b e s o n -
dere j e n e r Frauen, d i e an s i c h gerne a r b e i t e n würden - d o m i n i e r e n a l s o 
d i e H i n d e r n i s s e und S c h w i e r i g k e i t e n , d i e im engsten f a m i l i a l e n B e r e i c h 
l i e g e n . Das muß n i c h t n o t w e n d i g e r w e i s e heißen, daß n i c h t andere Momente 
das Verhältnis z u r Berufstätigkeit wie des E r w e r b s v e r h a l t e n s w e s e n t l i c h 
mitbestimmen, und d i e s e nur zunächst i n der D i s k u s s i o n zurückträten, 
es s o l l e n d e s h a l b z w e i Komplexe, d i e i n diesem Zusammenhang s p e z i e l l 
i n t e r e s s i e r e n - d i e R o l l e der Nach f r a g e auf dem A r b e i t s m a r k t und der 
b e r u f l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n - noch g e s o n d e r t untersucht werden. 
B) D i e berufstätigen Frauen 
Wie d i e nichtberufstätigen Frauen wurden auch d i e berufstätigen Frauen 
darüber b e f r a g t , was s i e v o r z i e h e n würden, wenn s i e f r e i e n t s c h e i d e n 
könnten. Immerhin 27 % würden gerne aufhören zu a r b e i t e n , w e i t e r e 6 % 
s i n d u n e n t s c h i e d e n ; 60 % s i n d gern berufstätig; 7 % haben über d i e s e 
Frage noch n i c h t nachgedacht, für s i e i s t d i e Berufstätigkeit o f f e n -
s i c h t l i c h e i n f a c h e i n e Selbstverständlichkeit. ( V g l . Tab. I l / 7 ) . 
Wieder b e s t e h t e i n e gewisse D i s k r e p a n z zwischen den geäußerten Wünschen 
und den Z u k u n f t s a b s i c h t e n : 76 % der B e f r a g t e n w o l l e n m i t S i c h e r h e i t i n 
den nächsten J a h r e n berufstätig b l e i b e n ; 8 % s i n d s i c h e r , daß s i e i n 
den nächsten J a h r e n aufhören werden zu a r b e i t e n , w e i t e r e 8 % h a l t e n es 
für w a h r s c h e i n l i c h . 5 % würden an s i c h gerne aufhören zu a r b e i t e n , 
sehen a b e r k e i n e Möglichkeit dazu, 3 % würden gerne d i e v o l l e Berufstä-
t i g k e i t aufgeben, um nur noch g e l e g e n t l i c h zu a r b e i t e n . ( V g l . Tab. I I / 8 ) . 
Präzisiert werden d i e Angaben über d i e Z u k u n f t s a b s i c h t e n d u r c h d i e An-
gaben über d i e Fr a g e , wie l a n g e man insgesamt noch berufstätig b l e i b e n 
werden. 7 % w o l l e n i n den nächsten 2 J a h r e n , w e i t e r e 13 % i n 3 b i s 5 
J a h r e n aufhören. 13 % denken an e i n e n Z e i t r a u m von 6 - 1 0 J a h r e n , 8 % 
an mehr a l s 10 J a h r e , Nur 17 % w o l l e n b i s z u r E r r e i c h u n g des P e n s i o n s -
a l t e r s a r b e i t e n ; 41 % s i n d s i c h noch n i c h t schlüssig, wie l a n g e s i e a r -
b e i t e n w o l l e n . ( V g l . Tab. I l / 2 ) . 
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U n t e r s u c h t man nun den Einfluß, den das A l t e r bzw. d i e F a m i l i e n s i -
t u a t i o n a u f d i e E i n s t e l l u n g z u r Berufstätigkeit bzw. d i e Zukunftspläne 
haben, so e r g i b t s i c h , daß d i e e i n z e l n e n A l t e r s g r u p p e n s i c h r e l a t i v 
w enig u n t e r s c h e i d e n , wenn man von den u n t e r 20-Jährigen a b s i e h t , von 
denen n u r s e h r wenige l i e b e r n i c h t berufstätig s e i n würden bzw. an e i n e 
Beendigung der Berufstätigkeit denken. ( V g l . Tab. VI / 12 und 
E i n e A u f g l i e d e r u n g d e r Angaben, wie l a n g e man noch a r b e i t e n w o l l e , -
nach A l t e r s g r u p p e n - z e i g t , daß von den jüngeren Frauen n u r e i n e s e h r 
k l e i n e M i n d e r h e i t damit r e c h n e t , immer oder auch n u r länger a l s noch 
10 J a h r e berufstätig z u s e i n : von den u n t e r 25-Jährigen 12 %, von den 
25- b i s 29-Jährigen 18 %. J e w e i l s e i n D r i t t e l denkt d a r a n , n u r noch we-
n i g e r a l s fünf J a h r e zu a r b e i t e n , etwa d i e Hälfte kann n i c h t angeben, 
wie l a n g e s i e noch berufstätig b l e i b e n werden. Es w i r d d e u t l i c h , daß 
i n d i e s e r A l t e r s s p a n n e d i e Berufstätigkeit nur i n Ausnahmefällen a l s 
Daue r z u s t a n d b e t r a c h t e t w i r d : von der M e h r z a h l w i r d s i e a l s Übergangs-
tätigkeit b e t r a c h t e t , deren Dauer von I m p o n d e r a b i l i e n - m e i s t eben H e i -
r a t oder Geburt e i n e s K i n d e s - abhängt. 
B e i den 30- b i s 34-Jährigen erhöht s i c h der P r o z e n t s a t z d e r e r , d i e auf 
d i e Dauer oder w e n i g s t e n s mehr a l s 10 J a h r e , a r b e i t e n w o l l e n , auf knapp 
e i n D r i t t e l , b e i den 35- b i s 39-Jährigen auf d i e Hälfte. Aber s e l b s t 
i n d i e s e n A l t e r s g r u p p e n i s t s i c h d i e Hälfte bzw. e i n D r i t t e l noch un-
schlüssig, wie l a n g e s i e noch a r b e i t e n w i r d . (Vgl„ Tab. V l / 1 5 ) . 
Stärker schlägt s i c h d i e F a m i l i e n s i t u a t i o n i n der s u b j e k t i v e n Wertung 
der Berufstätigkeit n i e d e r : v o r a l l e m Frauen m i t k l e i n e n K i n d e r n u n t e r 
d r e i J a h r e n würden es v o r z i e h e n , n i c h t berufstätig zu s e i n . ( V g l . 
Tab, V I I I / 7 ) . 
Dagegen d i f f e r e n z i e r e n d i e Z u k u n f t s a b s i c h t e n j e nach der F a m i l i e n s i t u a -
t i o n n u r r e l a t i v wenig. L e d i g e Frauen und v e r h e i r a t e t e Frauen über 40 
J a h r e n ohne K i n d e r denken r e l a t i v s e l t e n d a r a n , aufzuhören zu a r b e i t e n ; 
jüngere v e r h e i r a t e t e F rauen ohne K i n d e r z i e h e n e i n e Beendigung oder 
U n t e r b r e c h u n g i h r e r Berufstätigkeit r e l a t i v häufig i n B e t r a c h t . ( H i e r 
schlägt s i c h n i e d e r , daß man m i t K i n d e r n r e c h n e t , d i e e i n e B e r u f s -
tätigkeit zumindest für e i n i g e J a h r e unmöglich machen)., 
Auch Frauen m i t K i n d e r n denken verhältnismäßig häufig daran, aufzuhören 
bzw. a u s z u s e t z e n , a l l e r d i n g s b e i weitem n i c h t so häufig, wie es der i n 
d i e s e r Gruppe j a w e i t v e r b r e i t e t e Wunsch nach Beendigung der Berufstä-
t i g k e i t hätte vermuten l a s s e n . ( V g l . Tab. V I I l / 8 ) . 
Es b e s t e h t a l s o gerade i n d i e s e r Gruppe e i n e beträchtliche D i s k r e p a n z 
z w i s c h e n an s i c h erwünschtem und tatsächlichem V e r h a l t e n . Berücksichtigt 
man nun sowohl das A l t e r d e r Frauen s e l b s t wie das des jeweils jüngsten 
K i n d e s , so e r g i b t s i c h für d i e Zukunftspläne e i n verhältnismäßig homo-
genes B i l d , gleichgültig, ob w i r das A l t e r der Frauen oder das der K i n -
der a l s Bezugspunkt nehmen. L e d i g l i c h d i e s e h r k l e i n e Gruppe der Frauen 
z w i s c h e n 40 und 50 m i t K i n d e r n über 21 J a h r e n f a l l e n etwas aus dem Rah-
men: s i e haben f a s t a l l e v o r , berufstätig zu b l e i b e n . 
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S e t z t man nun wiederum d i e Zukunftspläne m i t der E i n s t e l l u n g z u r Be-
rufstätigkeit i n B e z i e h u n g , so l a s s e n s i c h fünf Gruppen u n t e r s c h e i d e n : 
48 P r o z e n t werden s i c h e r w e i t e r h i n berufstätig b l e i b e n und 
be j a h e n d i e Berufstätigkeit; 
6 P r o z e n t haben v o r , m i t d e r Berufstätigkeit aufzuhören bzw. 
a u s z u s e t z e n , und möchten, an s i c h w e i t e r berufstätig s e i n ; 
16 P r o z e n t werden w e i t e r h i n berufstätig b l e i b e n , a b e r möchten 
an s i c h aufhören; 
5 P r o z e n t haben v o r , d i e Berufstätigkeit aufzugeben bzw. au s z u -
s e t z e n , und möchten auch aufhören; 
5 P r o z e n t möchten an s i c h aufhören, sehen aber k e i n e Möglich-
k e i t dazu; 
9 P r o z e n t werden w e i t e r h i n berufstätig b l e i b e n und v e r s t e h e n 
das a l s Selbstverständlichkeit. 
Di e Größenrelationen d i e s e r Gruppen l a s s e n erkennen: 
a) E i n immerhin beträchtlicher T e i l - gut e i n Fünftel - der berufstä-
t i g e n F r a u e n , d i e auch w e i t e r h i n berufstätig s e i n w o l l e n , würden 
es an s i c h v o r z i e h e n , n i c h t mehr zu a r b e i t e n . 
b) Knapp d i e Hälfte d e r Frauen, d i e angeben, daß s i e s i c h e r oder m i t 
e i n e r g e wissen W a h r s c h e i n l i c h k e i t m i t der Berufstätigkeit aufhören 
bzw.. a u s s e t z e n werden, würden es an s i c h v o r z i e h e n , w e i t e r b e r u f s -
tätig zu s e i n . 
B e i r e l a t i v v i e l e n berufstätigen Frauen - über e i n V i e r t e l - e n t s p r e c h e n 
a l s o d i e Z u k u n f t s e r w a r t u n g e n n i c h t den an s i c h gehegten Wünschen. Wir 
können annehmen, daß das v o r a u s s i c h t l i c h e V e r h a l t e n d i e s e r Gruppe w e i t -
gehend d u r c h mehr oder minder zwingende Umstände bestimmt w i r d . 
D i e s e Umstände s c h e i n e n b e i den berufstätigen Fr a u e n , d i e an s i c h v o r -
z i e h e n würden, m i t dem A r b e i t e n aufzuhören, ohne dazu e i n e Möglichkeit 
zu sehen, v o r a l l e m a uf w i r t s c h a f t l i c h e m G e b i e t zu suchen s e i n . Danach 
g e f r a g t , warum s i e vorhätten, w e i t e r h i n berufstätig zu s e i n , nennen d i e 
befragten Frauen vorwiegend w i r t s c h a f t l i c h e Gründe. D r e i Fünftel der 
Äußerungen b e z i e h e n s i c h auf d i e s e n Komplex: d i e N o t w e n d i g k e i t , den Le-
b e n s u n t e r h a l t zu v e r d i e n e n (33 %); der Wunsch, über ei g e n e s G e l d verfügen 
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zu können, um unabhängig zu s e i n (23 %); d i e T a t s a c h e , daß man s i c h dann 
mehr l e i s t e n könne (22 %), daß man s o n s t m i t dem H a u s h a l t s g e l d n i c h t 
auskomme (7 %), schließlich der Wunsch, größere Ans c h a f f u n g e n bzw. d i e 
A u s b i l d u n g d e r K i n d e r m i t z u f i n a n z i e r e n ( j e w e i l s 4 H i e r z u wären noch 
jen e Frauen zu rechnen, d i e im F a m i l i e n b e t r i e b m i t h e l f e n (14 %). 
Demgegenüber b e z i e h e n s i c h n u r r e l a t i v wenige Äußerungen - insgesamt e i n 
gutes V i e r t e l - auf " p s y c h o l o g i s c h e " Gründe: s e i es d i e Freude an der 
b e r u f l i c h e n Tätigkeit (23 %), s e i e s , daß der H a u s h a l t e i n e n n i c h t aus-
füllt (12 %), s e i es schließlich, daß man gern u n t e r Leuten s e i n möchte 
(6 
Es e r s c h e i n t bemerkenswert, daß w i r t s c h a f t l i c h e M o t i v e im V o r d e r g r u n d 
s t e h e n , s o w e i t es um d i e B e i b e h a l t u n g der Berufstätigkeit geht, während 
der Wunsch der nichtberufstätigen F r a u nach e i n e r b e r u f l i c h e n Tätigkeit 
weitgehend - wie s i c h im l e t z t e n A b s c h n i t t z e i g t - d u r c h mehr " p s y c h o l o -
g i s c h e " G r a t i f i k a t i o n e n bestimmt w i r d . 
Daraus i s t k e i n e s f a l l s der Schluß zu z i e h e n , daß n u r d o r t , wo w i r t -
s c h a f t l i c h e M o t i v e d o m i n i e r e n , es zu e i n e r R e a l i s i e r u n g der I n t e n t i o n , 
berufstätig zu s e i n , kommt. I n s o f e r n s c h e i n t uns d i e F e s t s t e l l u n g , d i e 
Bärbel Kunze und Marianne Welteke t r e f f e n , zu u n d i f f e r e n z i e r t , nämlich, 
"daß d i e Erwerbstätigkeit der Frauen w e n i g e r e i n e F o l g e der l i n t e r a u s -
l a s t u n g d u r c h H a u s h a l t und K i n d e r oder g a r von mangelnder B e f r i e d i g u n g 
i n d e r M u t t e r r o l l e i s t , sondern daß d i e m a t e r i e l l e n V o r a u s s e t z u n g e n für 
das Aufwachsen d er K i n d e r i n v i e l e n Fällen den M i t v e r d i e n s t d e r Ehe-
f r a u e n n otwendig machen," 'Es i s t v i e l m e h r so, daß d i e M o t i v e , d i e d i e 
Rückkehr i n s B e r u f s l e b e n bestimmen, s i c h w e s e n t l i c h von jene n u n t e r s c h e i -
den, d i e das A r b e i t s m a r k t v e r h a l t e n der Erwerbstätigen b e e i n f l u s s e n . 
Erwartungsgemäß d i f f e r e n z i e r e n d i e angegebenen Gründe s e h r s t a r k nach 
dem A l t e r (Vi / 1 4 ) und vor a l l e m der F a m i l i e n s i t u a t i o n . ( V g l . Tab. V I I l / 9 ) . 
1) 
V g l . Bärbel Kunze und Marianne W e l t e k e : "Zu Problemen der F r a u e n e r -
werbstätigkeit im Raum S a l z g i t t e r " , I n s t i t u t für s o z i a l w i s s e n s c h a f t -
l i c h e F o r s c h u n g , Marburg, 1970, S. 32. 
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L e d i g e Frauen v e r w e i s e n a u f d i e N o t w e n d i g k e i t , den L e b e n s u n t e r h a l t 
v e r d i e n e n z u müssen. Auch für d i e geschiedenen und v e r w i t w e t e n Frauen 
s t e h t d i e N o t w e n d i g k e i t , den L e b e n s u n t e r h a l t zu v e r d i e n e n , im V o r d e r -
grund - bemerkenswerterweise n i c h t w e n i g e r a l s für d i e U n v e r h e i r a t e t e n . 
Für jüngere v e r h e i r a t e t e Frauen s p i e l t v o r a l l e m d i e Unabhängigkeit, 
d i e m i t dem ei g e n e n V e r d i e n s t verbunden i s t , e i n e R o l l e . 
Für d i e v e r h e i r a t e t e n Frauen ohne K i n d e r t r e t e n i n s b e s o n d e r e d i e mehr 
p s y c h o l o g i s c h e n G r a t i f i k a t i o n e n d e r Berufstätigkeit i n den Vordergrunds 
d e r B e r u f macht Spaß, man kommt mehr u n t e r d i e L e u t e , d er H a u s h a l t füllt 
n i c h t aus. Daneben s p i e l t d e r Aspekt des B e i t r a g s zu einem höheren Le-
b e n s s t a n d a r d v o r a l l e m für d i e Jüngeren e i n e R o l l e . 
D i e s e r G e s i c h t s p u n k t t r i t t auch b e i den Frauen m i t k l e i n e r e n K i n d e r n 
i n den V o r d e r g r u n d . Zudem b e f i n d e n s i c h u n t e r i h n e n r e l a t i v v i e l e , d i e 
im F a m i l i e n b e t r i e b m i t h e l f e n d tätig s i n d . Man könnte annehmen, daß es 
der s c h i e r e w i r t s c h a f t l i c h e Zwang i s t , der h i e r d i e B e i b e h a l t u n g der 
Berufstätigkeit auch u n t e r der zusätzlichen B e l a s t u n g der Ver s o r g u n g 
von K l e i n k i n d e r n b e w i r k t . Die Begründung, man komme s o n s t m i t dem 
H a u s h a l t s g e l d n i c h t z u r e c h t bzw. der Mann v e r d i e n e zu wenig, w i r d aber 
gerade von d i e s e n Frauen s e h r s e l t e n angeführt, häufig dagegen, man 
könne s i c h dann mehr l e i s t e n bzw. man w o l l e größere Ans c h a f f u n g e n m i t -
f i n a n z i e r e n . 
Es s c h e i n t d e r Konsumdruck zu s e i n , der s i c h i n den neugegründeten 
F a m i l i e n besonders s t a r k bemerkbar macht, und der für d i e Berufstätig-
k e i t v i e l e r d e r Frauen m i t k l e i n e n K i n d e r n e n t s c h e i d e n d i s t . W e i t e r h i n 
f i n d e n s i c h auch i n d i e s e r Gruppe besonders v i e l e F r a u e n , d i e i n dem 
B e t r i e b i h r e s Mannes m i t h e l f e n . ( V g l . Tab. V I I l / 9 ) . ( D a b e i d a r f a l l e r -
d i n g s n i c h t übersehen werden, daß d i e Erwerbsquote der Frauen m i t 
k l e i n e n K i n d e r n s e h r n i e d r i g i s t ) . 
Daß auch d i e s e r Konsumdruck o f f e n s i c h t l i c h e i n e n " o b j e k t i v e n " Zwang 
ausübt, läßt s i c h aus der Tats a c h e schließen, daß gerade i n der Gruppe 
der berufstätigen Frauen m i t k l e i n e n K i n d e r n e i n e beträchtliche D i s k r e -
panz b e s t e h t z w i s c h e n dem r e c h t häufigen Wunsch, d i e A r b e i t an den Na-
g e l zu hängen, und der r e l a t i v s e l t e n geäußerten A b s i c h t , d i e s auch zu 
t u n . 
Aufschlußreich i s t nun e i n e A u f g l i e d e r u n g der Antworten a u f d i e Fr a g e , 
ob man gern oder ungern berufstätig i s t . B e i jenen Frauen, d i e l i e b e r 
aufhören würden zu a r b e i t e n , a b e r dazu k e i n e Möglichkeit sehen, stehen 
stärker w i r t s c h a f t l i c h e Aspekte im Vordergrunds s i e a r b e i t e n , w e i l man 
s i c h dann mehr l e i s t e n kann, um den L e b e n s u n t e r h a l t zu v e r d i e n e n , um 
größere Anschaffungen zu f i n a n z i e r e n oder w e i l man s o n s t m i t dem Haus-
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h a l t s g e l d n i c h t auskäme. 
B e i j e n e n F r a u e n , d i e gern w e i t e r h i n berufstätig s i n d , s t e h e n eher "psy-
c h o l o g i s c h e " A spekte im Vordergrunds d er B e r u f macht Spaß, man möchte 
über G e l d verfügen, um unabhängig zu s e i n , man kommt durch d i e B e r u f s -
tätigkeit mehr u n t e r L e u t e , der H a u s h a l t füllt e i n e n n i c h t aus. 
Während a l s o d i e e r s t e Gruppe vorwiegend d u r c h w i r t s c h a f t l i c h e Notwendig-
k e i t e n oder zumindest w i r t s c h a f t l i c h e Z i e l e z u r w e i t e r e n Berufstätigkeit 
m o t i v i e r t wird, h a t für d i e z w e i t e Gruppe i n stärkerem Maße d i e s e i n s i c h 
s e l b s t e i n e n R e i z . 
Im Gegensatz zu den Gründen, d i e für d i e Fortführung der Berufstätigkeit 
angegeben werden, b e z i e h e n s i c h d i e Erklärungen, warum man an e i n Aus-
s c h e i d e n aus dem B e r u f s l e b e n denkt, vorwiegend a uf den f a m i l i a l e n Be-
r e i c h s man h a t t e n u r v o r zu a r b e i t e n , b i s K i n d e r da s i n d (25 %), man 
befürchtet, das F a m i l i e n l e b e n könne d a r u n t e r l e i d e n (17 %) oder d i e 
K i n d e r könnten zu k u r z kommen (14 %), man h a t k e i n e A u f s i c h t für d i e 
K i n d e r (12 %) bzw. möchte d i e K i n d e r n i c h t i n e i n e n H o r t geben (7 %). 
Häufig s p i e l e n auch p h y s i s c h e Gründe e i n e R o l l e : das Gefühl, zu a l t zu 
s e i n für e i n e Berufstätigkeit (12 %), F u r c h t , d i e s e r g e s u n d h e i t l i c h 
n i c h t gewachsen zu sein ( 1 3 %) bzw. daß d i e s e z u a n s t r e n g e n d s e i (8 %). 
W i r t s c h a f t l i c h e A s p e k t e s c h e i n e n dagegen n u r verhältnismäßig s e l t e n 
d i e i n s Auge gefaßte Beendigung der Berufstätigkeit zu bestimmens 
etwa, daß d i e w i c h t i g s t e n Anschaffungen gemacht s i n d (12 %) , oder daß 
der Ehemann i n z w i s c h e n genug v e r d i e n t (9 %) . (Tab. I l / 1 0 ) . 
Wieder e r g i b t e i n e A u f g l i e d e r u n g der Antworten d e u t l i c h e Schwerpunkte: 
F r a u e n , d i e aufhören werden, obwohl s i e e i g e n t l i c h gerne a r b e i t e n , 
nennen besonders häufig Gründe, d i e s i c h i n i r g e n d e i n e r Weise auf das 
Vor h a n d e n s e i n aufsichtsbedürftiger K i n d e r b e z i e h e n . 
E i n e A u f g l i e d e r u n g d i e s e s E r g e b n i s s e s nach A l t e r und F a m i l i e n s i t u a -
t i o n war i n A n b e t r a c h t des b e g r e n z t e n Umfanges der Gruppe n i c h t 
möglich. 
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D i e s e Befunde werden auch bestätigt d u r c h d i e Antworten auf d i e Frage, 
wovon es abhänge, ob man i n Z u k u n f t berufstätig s e i n w o l l e , d i e an a l l e 
berufstätigen Frauen g e r i c h t e t wurde. ( D i e s e Frage wurde v o r a l l e m z u r 
Ergänzung und K o n t r o l l e d e r F r a g e , über d i e Gründe der Beendigung 
bzw. Fortführung der Berufstätigkeit g e s t e l l t . Im Gegensatz zu d i e s e n 
F r a g e n , i n denen d i e A n t w o r t k a t e g o r i e n i n e i n e r L i s t e vorgegeben waren, 
wurde d i e s e Frage " o f f e n " g e s t e l l t und d i e Antworten dann sinngemäß 
z u Gruppen zusammengefaßt). 
Wieder w i r d d e u t l i c h , daß w i r t s c h a f t l i c h e Aspekte für d i e M e h r h e i t 
im V o r d e r g r u n d s t e h e n . Daneben s p i e l t d i e G e s u n d h e i t , d i e e v e n t u e l l e 
H e i r a t oder Geburt e i n e s K i n d e s sowie d i e T a t s a c h e , ob d i e A r b e i t be-
f r i e d i g t , noch e i n e H o l l e dafür, ob man berufstätig b l e i b e n möchte oder 
n i c h t . ( V g l . Tab. I I / 1 2 ) . 
W i r k l i c h aufschlußreich werden d i e s e Angaben e r s t , wenn man s i e auf dem 
H i n t e r g r u n d der j e w e i l i g e n f a m i l i a l e n S i t u a t i o n b e t r a c h t e t . 
( V g l . I I I / 2 ) . 
Für junge L e d i g e i s t das W e i t e r a r b e i t e n v o r a l l e m abhängig davon, ob 
und wann s i e h e i r a t e n bzw. e i n K i n d bekommen werden. 
Für ältere F r a u e n , g l e i c h ob s i e l e d i g , v e r h e i r a t e t , v e r w i t w e t oder 
g e s c h i e d e n s i n d , i s t v o r a l l e m Gesundheit e n t s c h e i d e n d . 
Für ältere l e d i g e und v e r w i t w e t e oder geschiedene Frauen b e s t e h t ganz 
e i n f a c h d i e N o t w e n d i g k e i t , den L e b e n s u n t e r h a l t zu v e r d i e n e n , durch d i e 
e i n e E n t s c h e i d u n g , ob man a r b e i t e n w o l l e oder n i c h t , hinfällig w i r d . 
V e r h e i r a t e t e Frauen sehen z.T. ( e i n V i e r t e l b i s zu einem D r i t t e l ) i h r e 
Berufstätigkeit i n Abhängigkeit von der f i n a n z i e l l e n Lage der F a m i l i e , 
dem V e r d i e n s t des Mannes bzw. der T a t s a c h e , daß d i e w i c h t i g s t e n Anschaf-
fungen gemacht s i n d . D i e s bestätigt im w e s e n t l i c h e n das B i l d , das s i c h 
schon b e i der A n a l y s e der anderen Fragen ergab: v i e l e v e r h e i r a t e t e Frauen 
a r b e i t e n , um z u r V e r b e s s e r u n g des Leb e n s s t a n d a r d s b e i z u t r a g e n . 
E i n A s p ekt, der v o r a l l e n g eschiedene und v e r w i t w e t e Frauen z u r F o r t -
führung i h r e r Berufstätigkeit bewegt, i s t der Wunsch, später e i n e Rente 
zu bekommen. 
Insgesamt bestätigt s i c h das B i l d , daß das zukünftige E r w e r b s v e r h a l t e n 
der heute berufstätigen Frauen - a l s o Beendigung wie Fortführung der 
Berufstätigkeit - weitgehend d u r c h mehr oder minder e i n d e u t i g vorgege-
bene N o t w e n d i g k e i t e n bestimmt w i r d ; l e d i g l i c h e i n T e i l d e r v e r h e i r a t e t e n 
berufstätigen Frauen macht h i e r e i n e Ausnahme, 
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D i e R o l l e d e r Nachfrage a u f dem A r b e i t s m a r k t für das Erwerbs-
v e r h a l t e n der Frauen 
W i e w e i t bestimmt d i e Nachfrage a u f dem A r b e i t s m a r k t d i e Berufstätigkeit 
der Frauen bzw. d i e A b s i c h t e n , i n s B e r u f s l e b e n zurückzukehren? D i e s e 
Frage i s t , wie w i r f e s t s t e l l e n , gerade u n t e r dem Aspekt der F u n k t i o n s -
fähigkeit des A r b e i t s m a r k t e s von I n t e r e s s e . Natürlich können über d i e 
o b j e k t i v e Verfügbarkeit " g e e i g n e t e r " Arbeitsplätze im. Rahmen e i n e r s i c h 
über das ganze Bundesgebiet e r s t r e c k e n d e n Repräsentativerhebung k e i n e 
Aussagen gemacht werden. Es kann h i e r n u r wiedergegeben werden, wie i n 
der s u b j e k t i v e n Einschätzung der Frauen s e l b s t d i e ihn e n o f f e n s t e h e n d e n 
Beschäftigungsmöglichkeiten aussehen und w e l c h e r Zusammenhang zwischen 
d i e s e r Einschätzung und den Plänen für e i n e zukünftige Berufstätigkeit 
b e s t e h t . 
E i n e Überprüfung des E i n f l u s s e s des tatsächlichen Angebotes an A r -
beitsplätzen auf d i e Frauenerwerbstätigkeit hätte b e i e i n e r A n a l y s e 
der Erwerbsquoten e i n z e l n e r Regionen e i n z u s e t z e n . E i n e Untersuchung 
des I n s t i t u t s für angewandte S o z i a l w i s s e n s c h a f t , Bad Godesberg, e r -
gab für das Land N o r d r h e i n - W e s t f a l e n r e l a t i v große U n t e r s c h i e d e der 
Frauenerwerbsquote zwischen den e i n z e l n e n R e g i e r u n g s b e z i r k e n . Dar-
aus w i r d der Schluß gezogen: "Die Untersuchung s t e l l t f e s t , daß 
Frauenbeschäftigung s e h r s t a r k mit dem Angebot an für Frauen geeigne-
ten Arbeitsplätzen zusammenhängt. ( V g l . " A r b e i t s m a r k t p r o b l e m e i n 
N o r d r h e i n - W e s t f a l e n " , I n s t i t u t für angewandte S o z i a l w i s s e n s c h a f t , Düs-
s e l d o r f , 1969). 
Dem s t e h t das E r g e b n i s u n s e r e r Untersuchung gegenüber, daß nur ge-
r i n g e U n t e r s c h i e d e der Erwerbsquoten zwischen v e r s c h i e d e n e n Ortsgrö-
ßenklassen bestehen,. I n Orten m i t weniger a l s 5000 Einwohnern l i e g t 
d i e Erwerbsquote b e i 45 %, i n den Orten m i t mehr a l s 100.000 Einwoh-
n e r n knapp über 50 %. ( V g l . Tab. IV / 1 2 ) . Dabei l i e g t d i e Erwerbsquote 
i n der. Großstädten p r a k t i s c h i n a l l e n A l t e r s g r u p p e n etwas höher, mit 
Ausnahme der u n t e r 20-Jährigen, wo v e r m u t l i c h der stärkere Besuch w e i -
terführender Schul e n i n den Großstädten s i c h i n e i n e r n i e d r i g e r e n E r -
werbsquote a u s w i r k t . ( V g l . Tab. I X / 4 ) . 
D i e F a m i l i e n s i t u a t i o n w i r k t s i c h i n Großstädten und k l e i n e n Orten n i c h t 
i n u n t e r s c h i e d l i c h e r Weise auf d i e Erwerbstätigkeit der Frauen aus. B e i 
V e r h e i r a t e t e n m i t und ohne Kindern, wie b e i den Ledigen l i e g t i n den 
Großstädten d i e Erwerbsquote etwas höher a l s i n k l e i n e r e n O r t e n . 
( V g l . Tab. I X / 6 ) . ( E i n e Ausnahme machen l e d i g l i c h d i e jüngeren G e s c h i e -
denen und V e r w i t w e t e n , j e d o c h dürfte d i e s e Abweichung b e i den extrem 
k l e i n e n Zahlenwerten i n d i e s e r Gruppe z u f a l l s b e d i n g t s e i n ) . 
I n d e r s u b j e k t i v e n M o t i v i e r u n g d i f f e r i e r e n Frauen i n k l e i n e n und großen 
F o r t s . S. 51 
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E i n e Reihe von E r g e b n i s s e n d e u t e t d a r a u f h i n , daß u n t e r den a u g e n b l i c k -
l i c h e n Bedingungen a u f dem A r b e i t s m a r k t a u s r e i c h e n d e Beschäftigungs-
möglichkeiten für Frauen gesehen werden. 
W i r g r e i f e n h i e r zunächst zurück auf e i n e R e i h e von E r g e b n i s s e n d er be-
r e i t s angeführten Umfrage u n t e r nichtberufstätigen E h e f r a u e n . 77 % da-
von g l a u b e n , j e d e r z e i t a uf dem l o k a l e n A r b e i t s m a r k t e i n e g e e i g n e t e S t e l 
l e bekommen z u können. 75 % der Frauen, d i e früher schon e i n m a l b e r u f s -
tätig waren, meinen, daß es l e i c h t s e i , w i e d e r e i n e S t e l l e zu bekommen, 
i n der man d i e frühere Tätigkeit ausüben könne. Und 89 % schließlich 
b e u r t e i l e n ganz a l l g e m e i n d i e Beschäftigungsmöglichkeiten für Frauen 
auf dem l o k a l e n A r b e i t s m a r k t günstig. 
In d i e s e r U ntersuchung wurde aber auch d e u t l i c h , daß das B i l d , das man 
vom r e g i o n a l e n Arbeitsmarkt h a t , äußerst lückenhaft i s t . So i s t j e w e i l s 
d er A n t e i l d e r e r r e c h t hoch, d i e etwa auf d i e Frage nach den Branchen 
m i t der größten bzw. g e r i n g s t e n E n t l a s s u n g s g e f a h r k e i n e A n t w o r t zu ge-
ben w i s s e n (68 bzw. 75 %) Ebenso können n u r wenige auf d i e Frage e i n e 
A ntwort geben, w e l c h e r B e t r i e b i n Augsburg am b e s t e n z a h l e (27 %). 
F o r t s . 1) von S. 50: 
Orten e b e n f a l l s kaum: der P r o z e n t s a t z etwa d er nichterwerbstätigen 
Frauen, d i e an s i c h gerne a r b e i t e n würden bzw. d i e k o n k r e t e Pläne 
i n d i e s e r R i c h t u n g haben, i s t auf dem Lande und i n den Großstädten 
z i e m l i c h g l e i c h . Auch d i e Angaben darüber, welche S c h w i e r i g k e i t e n 
der Aufnahme e i n e r Berufstätigkeit entgegenstehen würden, weichem 
kaum v o n e i n a n d e r ab ( a l l e i n m i t der Ausnahme, daß Frauen a u f dem 
Lande häufiger angeben, der H a u s h a l t ließe ihnen k e i n e Z e i t - wohl 
e i n R e f l e x der zusätzlichen Beanspruchung d er Hausfrauen auf dem 
Lande d u r c h d i e Ver s o r g u n g e i n e s G a r t e n s , von H a u s t i e r e n e t c . ) . Ge-
w i s s e U n t e r s c h i e d e zwischen S t a d t und Land ergeben s i c h zwar b e i 
der Einschätzung der S c h w i e r i g k e i t e n , e i n e g e e i g n e t e S t e l l e zu f i n d e n 
j e d o c h f a l l e n s e l b s t d i e s e n i c h t a l l z u s e h r i n s Gewicht. I n den Groß-
städten h a l t e n d i e s nur 6 % für s c h w i e r i g , aber auch i n den k l e i n e n 
Orten ( m i t w e n i g e r a l s 5000 Einwohnern) t u t d i e s l e d i g l i c h e i n Fünf-
t e l . 
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F o l g e d i e s e s r e c h t vagen B i l d e s von den Verhältnissen a u f dem r e g i o n a -
l e n A r b e i t s m a r k t i s t , daß es b e i der M e h r z a h l z u keinem U r t e i l und auch 
n i c h t z u r A u s b i l d u n g b e s t i m m t e r Z i e l v o r s t e l l u n g e n kommt. Auf d i e F r a g e , 
i n welchem B e t r i e b oder i n w e l c h e r Firma man am l i e b s t e n a r b e i t e n wür-
de, weiß n u r gut e i n V i e r t e l e i n e k o n k r e t e Antwort z u geben. Man s t e h t 
d i e s e r Frage gleichgültig oder h i l f l o s gegenüber. Natürlich i s t d i e s e 
F r a g e auch für jene M e h r h e i t , d i e an e i n e r Berufstätigkeit völlig des-
i n t e r e s s i e r t i s t , w e itgehend i r r e l e v a n t . Es z e i g t s i c h aber, daß F r a u -
en, d i e b e a b s i c h t i g e n , e i n m a l berufstätig zu s e i n , kaum b e s s e r i n f o r -
m i e r t s i n d . Auch u n t e r ihnen können nur 34 % e i n e n bestimmten B e t r i e b 
nennen, auf den s i c h i h r e Arbeitswünsche r i c h t e n . 
V o r dem H i n t e r g r u n d d i e s e r weitgehenden U n k e n n t n i s der Verhältnisse 
auf dem r e g i o n a l e n A r b e i t s m a r k t muß nun d i e o p t i m i s t i s c h e Einschät-
zung der Beschäftigungsmöglichkeiten für Frauen und der Zugänglichkeit 
g e e i g n e t e r S t e l l e n fragwürdig e r s c h e i n e n . Wir dürfen j e d o c h d i e s e Äußerungen n i c h t zu s e h r a l s auf s p e z i f i s c h e und k o n k r e t e Beschäfti-
gungsmöglichkeiten bezogen v e r s t e h e n , sondern eher a l s Ausdruck e i n e r 
g e n e r e l l günstigen Einschätzung der Beschäftigungssituation, d i e wohl 
s e h r s t a r k d u r c h d i e K o n j u n k t u r l a g e bestimmt w i r d . D i e l a n g a n h a l t e n d e 
Vollbeschäftigung - d i e auch d u r c h d i e R e z e s s i o n n i c h t grundsätzlich 
i n Frage g e s t e l l t wurde - s c h e i n t zu der Überzeugung geführt zu ha-
ben, daß überall Arbeitskräfte gebraucht würden, e i n e wohl n i c h t un-
p r o b l e m a t i s c h e A u f f a s s u n g . 
Zwar, v e r g l i c h e n m i t den A u f s t i e g s - und V e r d i e n s t a u s s i c h t e n der Män-
n e r , s c h n e i d e n d i e der Frauen nach ihrem eigenen U r t e i l noch immer 
s c h l e c h t ab. Nur 27 % g l a u b e n , daß Frauen g l e i c h e A u f s t i e g s c h a n c e n 
haben wie Männer; nur 26 % meinen, daß Frauen b e i g l e i c h e r Tätigkeit 
auch ebenso b e z a h l t werden wie i h r e männlichen K o l l e g e n . Aber d i e s e 
D i s k r i m i n i e r u n g w i r d weitgehend a l s e i n e Selbstverständlichkeit akzep-
t i e r t , a l s T e i l d e r m a r g i n a l e n R o l l e , d i e d i e F r a u i n der Welt des 
B e r u f e s s p i e l t . 
E n t s p r e c h e n d b e s c h e i d e n s i n d d i e V o r s t e l l u n g e n darüber, was man im 
F a l l e e i n e r Berufstätigkeit v e r d i e n e n könnte. 21 P r o z e n t d er i n der 
Repräsentativumfrage b e f r a g t e n Frauen, d i e b e a b s i c h t i g e n , berufstätig 
zu werden, nannten M o n a t s v e r d i e n s t e , d i e u n t e r 400.-- DM, n u r 19 P r o z e n t 
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Verdienst, die über 5 0 0 . - DM lagen, die Hälfte konnte hierzu keine An-
gaben machen - auch das wieder ein Indiz dafür, wie vage die Vorstellun-
gen über die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt selbst b e i jenen Frauen 
sind, die konkrete Berufspläne haben. (Vgl. Tab. I/ 13) . 
Nun läge die Annahme nahe, daß die ungünstige Einschätzung der Ver-
dienstmöglichkeiten wesentlich zum Desinteresse an einer Berufstätigkeit 
beträgt, weil die für errechbar erachteten Verdienst unterhalb der 
Schwelle liegen, ab der eine Berufstätigkeit überhaupt a t t r a k t i v er-
scheint. Dies i s t jedoch nicht der F a l l . Wieder müssen wir hier auf 
die Ergebnisse der Befragung nichtberufstätiger Ehefrauen zurückgreifen. 
In dieser Untersuchung wurde deutlich, daß die Verdienstschwelle, die 
einen Arbeitsplatz f i n a n z i e l l a t t r a k t i v erscheinen läßt, recht nied-
r i g i s t . 
Auf die Frage: "Was müßten Sie wenigstens verdienen, damit für Sie eine 
Berufstätigkeit infrage käme?" mannten 36 % Verdienst, die unter 4 0 0 . - DM 
im Monat liegen, 58 % solche, die unter 5 0 0 . - DM und 75 % solche, die 
unter 6 0 0 „ - DM liegen. 
Vergleicht man nun diese Angaben mit den Vorstellungen darüber, was man 
verdienen könnte, mit den tatsächlichen Verdiensten der berufstätigen 
Frauen, so erscheint die Attraktivitätsschwelle recht n i e d r i g . Nun l i e g t 
zwar bei jenen Frauen, die eine Berufstätigkeit i n Betracht ziehen, die 
Attraktivitätsschwelle etwas - wenn auch nur unwesentlich - niedriger 
als b e i den anderen Frauen, zugleich liegen aber bei ihnen auch die An-
gaben über die als erreichbar angesehenen Verdienst niedriger. Dieser 
Unterschied der Maßstäbe dürfte weitgehend auf die andere S o z i a l - und 
A l t e r s s i t u a t i o n dieser Frauen zurückzuführen sein. Die Grundsituation, 
daß die als erreichbar angesehenen Verdienst großenteils über der 
Attraktivitätsschwelle liegen, ändert s i c h nicht. 
Streng genommen müßte s i c h also ein wesentlich größerer T e i l der be-
fragten Frauen um eine S t e l l e bemühen, als dies tatsächlich der F a l l 
i s t . Die Erklärung dürfte darin liegen, daß die Frage nach der Höhe 
der Verdienste, ab der ein Berufstätigkeit "infrage käme", vorwiegend 
konditional beantwortet wurde: "Wenn i c h mich für eine Berufstätigkeit 
interessieren würde, dann müßte i c h mindestens diesen Verdienst erreichen, 
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um e i n e A r b e i t z u übernehmen", und n i c h t , "wenn i c h d i e s e n V e r d i e n s t 
angeboten bekäme, dann würde i c h mich für e i n e Berufstätigkeit i n t e r -
e s s i e r e n " . D i e A u s s i c h t a u f e i n e n a l s a t t r a k t i v angesehenen V e r d i e n s t 
w i r k t a l s o i n d e r R e g e l n i c h t a l s primärer A n r e i z , sondern s t e l l t eher 
e i n e subsidiäre V o r a u s s e t z u n g für d i e Aufnahme e i n e r Erwerbstätigkeit 
d a r . 
Überraschend e r s c h e i n t i n diesem Zusammenhang, daß das P e h l e n g e e i g -
n e t e r T e i l z e i t s t e l l e n n u r s e l t e n erwähnt w i r d . I n der N o t w e n d i g k e i t , 
d i e noch unselbständigen K i n d e r zu v e r s o r g e n , l i e g t j a für v i e l e 
F r a u e n , d i e an s i c h gerne berufstätig s e i n würden, das e n t s c h e i d e n d e 
H i n d e r n i s , das der V e r w i r k l i c h u n g d i e s e s Wunsches e n t g e g e n s t e h t . D i e 
damit verbundenen S c h w i e r i g k e i t e n s o l l t e n s i c h b e i e i n e r T e i l z e i t b e -
schäftigung e r h e b l i c h r e d u z i e r e n , zumindest, wenn d i e K i n d e r schon den 
K i n d e r g a r t e n oder d i e S c h u l e besuchen. Das F e h l e n von g e e i g n e t e n T e i l -
zeitarbeitsplätzen r a n g i e r t j e d o c h u n t e r den angeführten S c h w i e r i g -
k e i t e n z i e m l i c h am Ende. ( V g l . Tab. 1/14). 
Nun w i r d zwar d i e s e r Punkt von jenen F r a u e n , d i e w a h r s c h e i n l i c h be-
rufstätig s e i n werden bzw. d i e s zumindest n i c h t ausschließen und auch 
gerne berufstätig s e i n möchten, etwas häufiger genannt - a l s o gerade 
von j e n e r Gruppe, für d i e d i e E x i s t e n z von K i n d e r n das z e n t r a l e Problem 
im F a l l e e i n e r Berufstätigkeit d a r s t e l l t . Jedoch s e l b s t b e i i h n e n i s t 
es n u r e i n e r e l a t i v k l e i n e M i n d e r h e i t , d i e h i e r S c h w i e r i g k e i t e n s i e h t . 
Für d i e s e n Befund bieten s i c h v i e r Erklärungen ans 
a) T e i l z e i t a r b e i t e n e r s c h e i n e n n i c h t a t t r a k t i v ; 
b) das Angebot an Teilzeitarbeitsplätzen w i r d a l s a u s r e i c h e n d an-
gesehen; 
c ) d i e S c h w i e r i g k e i t e n , d i e s i c h aus der N o t w e n d i g k e i t , für d i e K i n d e r 
z u s o r g e n , ergeben, s i n d so groß, daß auch e i n e H a l b t a g s - oder an-
dere Form d e r Teilzeitbeschäftigung d i e s e n i c h t b e s e i t i g e n würde; 
d) b e i d e r Beschäftigung m i t dem Problem d e r Berufstätigkeit stehe n 
d i e S c h w i e r i g k e i t e n im B e r e i c h des H a u s h a l t e s so s e h r im Vordergund, 
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daß man zunächst g a r n i c h t an d i e Möglichkeit e i n e r Teilzeittätig-
k e i t d e n k t . 
D i e e r s t e Möglichkeit t r i f f t m i t S i c h e r h e i t n i c h t z u . 
Hätten s i e zu wählen, so würden e i n e v o l l e Berufstätigkeit n u r 10 % 
der nichtberufstätigen Frauen v o r z i e h e n . 35 % würden am l i e b s t e n 
täglich n u r v o r m i t t a g s , 16 % nur n a c h m i t t a g s a r b e i t e n ; 7 % nur an 
e i n i g e n Tagen ganztägig, 20 % e i n i g e Stunden i n der Woche, 13 % ma-
1) 
chen k e i n e Angaben. ( V g l . Tab. l / 1 6 ) . 
Dabei z e i g t s i c h e i n k l a r e r Zusammenhang m i t den A b s i c h t e n bezüglich 
der Aufnahme e i n e r Berufstätigkeit: wer s i c h e r damit r e c h n e t , z i e h t 
überwiegend e i n e v o l l e Berufstätigkeit v o r : wer an s i c h gerne a r -
b e i t e n möchte, aber n i c h t ganz s i c h e r i s t , ob s i c h d i e s v e r w i r k l i c h e n 
läßt, denkt f a s t immer an e i n e Halbtagstätigkeit; während jene F r a u -
en, d i e g a r n i c h t berufstätig s e i n möchten, zum großen T e i l , wenn 
überhaupt, v i e l f a c h an e i n e unregelmäßige Tätigkeit denken bzw. mit 
der Frage s i c h noch n i c h t a u s e i n a n d e r g e s e t z t haben. 
Auch s c h e i n t das Angebot an Teilzeitarbeitsplätzen a u s r e i c h e n d zu 
s e i n . Hofbauer und s e i n e M i t a r b e i t e r s t e l l t e n f e s t : "Der Wunsch 
nach T e i l z e i t a r b e i t war b e i der A r b e i t s s u c h e k e i n besonderes Handicap; 
T e i l z e i t a r b e i t suchende Frauen fanden i n g l e i c h e m Umfange A r b e i t s s t e l -
2) 
l e n wie j e n e , d i e e i n e V o l l z e i t a r b e i t s u c h t e n . " ' 
1) 
'Auch h i e r b e s t e h t wiederum Übereinstimmung m i t den E r g e b n i s s e n d er 
I n f a s - B e f r a g u n g ; d o r t äußerten 85 von 100 b e f r a g t e n Frauen den Wunsch 
nach einem Teilzeitbeschäftigungsverhältnis. Die l e i c h t e Abweichung 
läßt s i c h d u r c h d i e u n t e r s c h i e d l i c h e F r a g e f o r m u l i e r u n g erklären. 
( V g l . I n f a s , a.a.O., S. 53) . 
Dagegen haben nach den F e s t s t e l l u n g e n der B u n d e s a n s t a l t für A r b e i t 
37,2 % d e r Frauen, d i e 1968 über e i n A r b e i t s a m t e i n e S t e l l e s u c h t e n , 
s i c h um e i n e V o l l z e i t a r b e i t bemüht. Der K r e i s d i e s e r Frauen w e i c h t 
j e d o c h i n s e i n e r Zusammensetzung e r h e b l i c h von den Frauen ab, d i e i n 
u n s e r e r B e f r a g u n g I n t e r e s s e an e i n e r Berufstätigkeit bekundet haben. 
( V g l . Hofbauer e t a l . , S. 723). 
'Hofbauer e t a l . , S. 733. 
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I n s o f e r n wäre a l s o d i e Einschätzung der Frauen, d i e i n Verfügbarkeit 
von Teilzeitarbeitsplätzen k e i n Problem sehen, das der Wiederaufnahme 
e i n e r Berufstätigkeit entgegenstehen könnte, r e a l i s t i s c h . Trotzdem 
l a s s e n s i c h d i e Erklärungsvarianten c ) und d) - daß nämlich d i e im 
H a u s h a l t l i e g e n d e n S c h w i e r i g k e i t e n so groß s i n d oder s c h e i n e n , daß es 
g a r n i c h t zu e i n e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t der Möglichkeit e i n e r T e i l -
zeitbeschäftigung kommt - ausschließen. 
Insgesamt sehen d i e Fr a u e n , d i e an e i n e Wiederaufnahme des B e r u f e s 
denken, im F e h l e n von Teilzeitarbeitsplätzen k e i n Problem. 
Anders verhält es s i c h b e i den heute berufstätigen Frauen. Von i h n e n 
würde über d i e Hälfte e i n e Teilzeittätigkeit v o r z i e h e n (23 % e i n e H a l b -
tagstätigkeit v o r m i t t a g s , 12 % e i n e Halbtagstätigkeit n a c h m i t t a g s , 
12 % n u r e i n i g e Tage i n der Woche g a n z t a g s , 7 % n u r e i n i g e Tage i n der 
Woche e i n i g e Stunden). ( V g l . Tab. I l / 6 ) . 
Tatsächlich a r b e i t e t aber n u r e i n D r i t t e l i n e i n e r Teilzeitbeschäf-
t i g u n g . ( V g l . Tab. I l / 1 ) . 1 ) 
Hofbauer und s e i n e M i t a r b e i t e r e r m i t t e l t e n 1968 e i n e n A n t e i l von n u r 
15,1 % der i n T e i l z e i t beschäftigten Frauen u n t e r den w e i b l i c h e n E r -
werbstätigen, ( V g l . Hofbauer e t a l . , S. 722) . D i e s e Abweichung ge-
genüber unserem E r g e b n i s könnte auf e i n e Überrepräsentierung der i n 
T e i l z e i t beschäftigten Frauen h i n d e u t e n . D i e s e Möglichkeit konnte 
m i t den uns z u r Verfügung stehenden I n d i z e s n i c h t e i n d e u t i g über-
prüft werden, i s t j e d o c h n i c h t auszuschließen. 
E i n e Reihe von A n h a l t s p u n k t e n sprechen j e d o c h gegen d i e s e Annahme. 
So e n t s p r i c h t d e r A n t e i l d e r i n Teilzeittätigkeiten beschäftigten 
l e d i g e n Frauen i n u n s e r e r S t i c h p r o b e z i e m l i c h genau dem von Hof-
bauer für d i e s e Gruppe angegebenen P r o z e n t s a t z (3 P r o z e n t gegenüber 
2,3 P r o z e n t ) . 
Auch b e i den v e r w i t w e t e n und geschiedenen Frauen i s t d i e Abweichung 
r e l a t i v g e r i n g (26 P r o z e n t gegenüber 16,8 P r o z e n t ) , wogegen s i e b e i 
den v e r h e i r a t e t e n Frauen e r h e b l i c h i s t . 
B e i e i n e r d u r c h i h r e l e i c h t e r e A n s p r e c h b a r k e i t b e d i n g t e n Überreprä-
s e n t a t i o n d e r Teilzeitbeschäftigten i n u n s e r e r S t i c h p r o b e wäre j e -
doch zu e r w a r t e n , daß d i e s e s i c h etwa g l e i c h s t a r k i n den e i n z e l -
nen anderen Gruppierungen bemerkbar macht. 
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D i e D i s k r e p a n z z w i s c h e n den Präferenzen und der tatsächlichen A r -
b e i t s z e i t d e u t e t d a r a u f h i n , daß den i n s E r w e r b s l e b e n zurückkehren-
den F r a u e n i n a u s r e i c h e n d e r Z a h l Teilzeitbeschäftigungen angeboten 
werden mögen, daß aber n u r g e r i n g e B e r e i t s c h a f t b e s t e h t , F r a u e n , 
d i e heute noch v o l l berufstätig s i n d , den Wechsel i n e i n e T e i l z e i t -
a r b e i t z u ermöglichen. 
Erwartungsgemäß i s t der P r o z e n t s a t z der Teilzeitbeschäftigten b e i 
den Frauen m i t k l e i n e n K i n d e r n am größten, aber s e l b s t i n d i e s e r 
Gruppe b e s t e h t noch e i n e D i s k r e p a n z z w i s c h e n gewünschter und t a t -
sächlicher A r b e i t s z e i t r e g e l u n g ; auch b e i ihn e n übertrifft d i e Z a h l 
j e n e r , d i e gerne T e i l z e i t a r b e i t e n würden, noch d i e Z a h l der Fr a u e n , 
d i e tatsächlich e i n e s o l c h e haben. 
Die T a t s a c h e , daß Frauen i n der z w e i t e n Lebensphase i n so überwie-
gendem Maße i n Teilzeittätigkeiten beschäftigt s i n d , oder - wie 
i n A b s c h n i t t I I d e u t l i c h wurde - nur g e l e g e n t l i c h a r b e i t e n , d e u t e t 
d a r a u f h i n , daß d i e Fortführung d e r Berufstätigkeit nach d er H e i r a t 
bzw. Geburt e i n e s K i n d e s w e s e n t l i c h davon abhängt, ob es g e l i n g t , 
aus d e r Vollzeitbeschäftigung i n e i n e Teilzeitbeschäftigung überzu-
we c h s e l n . 
D i e Beschäftigungssituation auf dem A r b e i t s m a r k t w i r d von den n i c h t -
erwerbstätigen Frauen insgesamt günstig eingeschätzt. So nimmt es 
n i c h t wunder, daß u n t e r den H i n d e r n i s s e n , d i e s i c h e i n e r Berufstätig-
k e i t e n t g e g e n s t e l l e n , das F e h l e n g e e i g n e t e r S t e l l e n n u r von wenigen 
der b e f r a g t e n Frauen a l s Grund angeführt w i r d : es g i b t i n der Nähe 
k e i n e g e e i g n e t e S t e l l e (6 %) ; der V e r d i e n s t würde s i c h n i c h t lohnen 
bzw. man könnte n u r e i n e g e r i n g b e z a h l t e S t e l l e übernehmen (8 %), 
es g i b t k e i n e S t e l l e m i t g e e i g n e t e r A r b e i t s z e i t (6 %), man f i n d e t 
k e i n e A r b e i t , d i e Spaß macht (1 %) . ( V g l . Tab. I / 1 4 ) . 
Es i s t b e z e i c h n e n d , daß d i e s e S c h w i e r i g k e i t e n noch am häufigsten von 
jenen Frauen genannt werden, d i e m i t S i c h e r h e i t oder W a h r s c h e i n l i c h -
k e i t b e a b s i c h t i g e n , berufstätig zu werden. D.h. das Problem, e i n e 
g e e i g n e t e S t e l l e zu f i n d e n , s t e l l t s i c h e r s t , wenn man k o n k r e t m i t 
d i e s e r Aufgabe k o n f r o n t i e r t w i r d ; für d i e A b s i c h t , e i n e Berufstätig-
k e i t aufzunehmen, kann es a l s o n u r e i n e u n t e r g e o r d n e t e R o l l e s p i e l e n . 
Daß auch b e i der R e a l i s i e r u n g der A b s i c h t , e i n e g e e i g n e t e S t e l l e zu 
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f i n d e n , kaum S c h w i e r i g k e i t e n gesehen werden, e r g i b t s i c h aus den 
Antworten a uf d i e F r a g e , ob es l e i c h t oder s c h w i e r i g s e i , e i n e s o l c h e 
S t e l l e z u f i n d e n . 72 % d e r Frauen, d i e daran denken, i n abs e h b a r e r 
Z e i t berufstätig z u werden, g l a u b e n , daß es l e i c h t s e i n werde, e i n e 
S t e l l e z u f i n d e n , 12 % e r a c h t e n d i e s für s c h w i e r i g , und n u r 1 % hält 
d i e s für p r a k t i s c h unmöglich. 15 % t r a u e n s i c h da k e i n U r t e i l z u . 
(Vgl. Tab. 1/12). 
A l l e r d i n g s , n u r e i n Fünftel d i e s e r Gruppe h a t s i c h schon e i n m a l nach 
e i n e r S t e l l e umgesehen, das U r t e i l w i r d a l s o w eniger aus k o n k r e t e n 
E r f a h r u n g e n a b g e l e i t e t a l s wiederum nur aus d e r a l l g e m e i n e n V e r f a s -
sung des A r b e i t s m a r k t e s . ( V g l . Tab. l / 2 ) . 
Am e h e s t e n sehen noch ältere Frauen gewisse S c h w i e r i g k e i t e n . Dagegen 
befürchten jüngere Frauen und s o l c h e m i t k l e i n e n K i n d e r n k e i n e P r o b -
leme, e i n e S t e l l e zu f i n d e n . 
E i n e gewisse R o l l e s p i e l t d i e f a c h l i c h e Q u a l i f i k a t i o n : F r a u e n , d i e 
n u r d i e V o l k s s c h u l e b e s u c h t haben und über k e i n e w e i t e r e A u s b i l d u n g 
verfügen, e i n e r s e i t s , F r a u e n , d i e e i n e M i t t e l - , Ober- oder Fach-
s c h u l e b e s u c h t haben, a n d e r e r s e i t s , sehen eher S c h w i e r i g k e i t e n , e i n e 
g e e i g n e t e S t e l l e z u f i n d e n , a l s j e n e , d i e über e i n e a b g e s c h l o s s e n e 
L e h r a u s b i l d u n g verfügen. (Wenngleich s e l b s t u n t e r i h n e n e i n e Mehr-
h e i t von zwe i D r i t t e l n h i e r k e i n e Befürchtungen h a t ) . Die Gründe dürf-
t e n u n t e r s c h i e d l i c h e r Natur s e i n : b e i Frauen m i t V o l k s s c h u l b i l d u n g 
i s t es das Gefühl mangelnder Q u a l i f i k a t i o n , b e i Frauen, d i e e i n e 
weiterführende S c h u l e b e s u c h t haben, wohl d i e S c h w i e r i g k e i t , e i n e 
i h r e r A u s b i l d u n g angemessene S t e l l e zu bekommen. Aber s e l b s t i n d i e -
sen Gruppen s t e l l t für d i e M e h r z a h l d i e Suche nach e i n e r g e e i g n e t e n 
S t e l l e k e i n Problem d a r : etwa zwei D r i t t e l g l a u b e n , daß es l e i c h t s e i , 
e i n e s o l c h e zu f i n d e n . A l l e s s p r i c h t a l s o dafür, daß kaum jemand 
d u r c h eine ungünstige Einschätzung der für Frauen zugänglichen A r -
beitsmöglichkeiten davon a b g e h a l t e n w i r d , s i c h für e i n e Berufstätig-
k e i t z u i n t e r e s s i e r e n . 
D i e u n p r o b l e m a t i s c h e Einschätzung der Beschäftigungsmöglichkeiten 
s c h e i n t daher eher a uf e i n e r summarischen A b l e i t u n g d e r gegenwärtigen 
Vollbeschäftigung, denn auf d e t a i l l i e r t e r K e n n t n i s der Verhältnisse 
auf dem l o k a l e n A r b e i t s m a r k t zu beruhen. D i e s geht schon daraus h e r -
v o r , daß jen e - a l l e r d i n g s s e h r k l e i n e - Gruppe von Fr a u e n , d i e s i c h 
i n l e t z t e r Z e i t e i n m a l tatsächlich nach e i n e r S t e l l e umgetan haben, 
eher dazu n e i g t , h i e r gewisse S c h w i e r i g k e i t e n zu sehen. ( A l l e r d i n g s 
auch n u r z u e i n e n V i e r t e l ) . 
A l l e s s p r i c h t dafür, daß k e i n e der nichterwerbstätigen Frauen d u r c h e i n e 
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ungünstige Einschätzung der für s i e zugänglichen Arbeitsmöglichkeiten 
davon abgehalten wird, s i c h für eine Berufstätigkeit zu interessieren; 
und es sieht so aus, a l s wirke s i c h die Aussicht auf eine a t t r a k t i v 
erscheinende Beschäftigungsmöglichkeit erstaunlich wenig auf den Ent-
schluß aus, berufstätig zu werden. 
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V. Der Einfluß d e r B e r u f s a u s b i l d u n g und d e r früheren Berufstätigkeit 
für das w e i t e r e E r w e r b s v e r h a l t e n 
Man s o l l t e annehmen können, daß n i c h t n u r d i e Wahl der Tätigkeit oder 
des B e r u f e s , sondern auch d i e Dauer der Berufsausübung be z i e h u n g s w e i s e 
der P l a n e i n e r Rückkehr i n s B e r u f s l e b e n d u r c h d i e A r t der A u s b i l d u n g , 
über d i e man verfügt, w e s e n t l i c h bestimmt w i r d . 
D i e s e E r w a r t u n g w i r d d u r c h e i n e A n a l y s e des E r w e r b s v e r h a l t e n s d er Frauen 
n u r t e i l w e i s e bestätigt. Die U n t e r s c h i e d e d e r Erwerbsquoten, d i e s i c h 
b e i e i n e r A u f g l i e d e r u n g nach A r t der A u s b i l d u n g ergeben, s i n d n i c h t s e h r 
ausgeprägt: b e i j e n e n F r a u e n , d i e über d i e V o l k s s c h u l e h i n a u s k e i n e ab-
g e s c h l o s s e n e A u s b i l d u n g a u f w e i s e n , l i e g t d i e Erwerbsquote b e i 43 % b e i 
Frauen m i t e i n e r a b g e s c h l o s s e n e n Lehre b e i 57 b e i Frauen, d i e e i n e 
M i t t e l s c h u l e , e i n e F a c h s c h u l e oder e i n e O b e r s c h u l e ohne Abschluß be-
s u c h t haben, b e i 56 %. Frauen m i t A b i t u r s i n d zu 27 %, m i t Hochschulab-
schluß zu 52 % berufstätig. ( V g l . Tab. I V / 3 ) . 
Nun weisen d i e jüngeren A l t e r s g r u p p e n insgesamt e i n e d u r c h s c h n i t t l i c h 
b e s s e r e A u s b i l d u n g a u f , so daß n i c h t auszuschließen i s t , daß d i e be-
stehenden U n t e r s c h i e d e z w i s c h e n den Gruppen m i t v e r s c h i e d e n e r A u s b i l d u n g 
auf i h r e abweichende Alterszusammensetzung zurückzuführen i s t . Das be-
stätigt s i c h denn auch b i s zu einem gewissen Grad. V e r g l e i c h t man d i e 
a l t e r s s p e z i f i s c h e n Erwerbsquoten d er v e r s c h i e d e n e n A u s b i l d u n g s g r u p p e n , 
so z e i g e n s i c h r e l a t i v g e r i n g e U n t e r s c h i e d e . S i e h t man von den z.T. b e i 
den k l e i n e n B a s i s z a h l e n wohl z u f a l l s b e d i n g t e n Abweichungen e i n z e l n e r 
Gruppen ab, so z e i g e n i n n e r h a l b der e i n z e l n e n A l t e r s k l a s s e n d i e v e r s c h i e -
denen A u s b i l d u n g s g r u p p e n e i n weitgehend ähnliches E r w e r b s v e r h a l t e n . Le-
d i g l i c h b e i den über 50-Jährigen s i n d Frauen m i t b e s s e r e r A u s b i l d u n g 
auch häufiger berufstätig a l s j e n e , d i e k e i n e weiterführende Schu l e be-
s u c h t haben. Gewisse U n t e r s c h i e d e ergeben s i c h auch b e i den Frauen un-
t e r 25 J a h r e n , b e i denen j a definitionsgemäß d i e Ausübung e i n e r B e r u f s -
tätigkeit davon abhängt, ob man s i c h noch i n A u s b i l d u n g b e f i n d e t oder 
n i c h t . 
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D i e A u s b i l d u n g , d i e man genossen h a t , s p i e l t zwar i n diesem Zusammen-
hang e i n e gewisse R o l l e ; a l l e r d i n g s n u r i n bezug auf d i e E i n s t e l l u n g 
z u r Berufstätigkeit. U n t e r j e n e n F r a u e n , d i e zwar berufstätig b l e i b e n 
werden, an s i c h aber l i e b e r aufhören würden, f i n d e n s i c h überproportio-
n a l v i e l e , d i e n u r d i e V o l k s s c h u l e b e s u c h t haben. Nach i h r e n Z u k u n f t s -
a b s i c h t e n dagegen u n t e r s c h e i d e n s i c h d i e e i n z e l n e n A u s b i l d u n g s g r u p p e n 
kaum. 
D i e b e r u f l i c h e S t e l l u n g w i r k t s i c h a u f d i e Pläne für d i e zukünftige 
Berufstätigkeit n u r r e l a t i v wenig aus. So i s t zwar d i e Tendenz z u r B e i -
b e h a l t u n g d e r Berufstätigkeit u n t e r den A n g e s t e l l t e n und Beamten etwas 
stärker a l s u n t e r den A r b e i t e r i n n e n , doch fällt d i e s e r U n t e r s c h i e d 
n i c h t s e h r i n s Gewicht. 
Stärker dagegen schlägt s i c h d i e b e r u f l i c h e Kontinuität n i e d e r : wer 
heute noch im e r l e r n t e n B e r u f a r b e i t e t , n e i g t eher zu e i n e r B e i b e h a l -
tung a l s j e n e , d i e den B e r u f , den s i e ursprünglich e r l e r n t haben, a u f -
gegeben haben. Wer ohne längere U n t e r b r e c h u n g g e a r b e i t e t h a t , t e n d i e r t 
besonders s t a r k dazu, d i e Berufstätigkeit i n Zukun f t f o r t z u s e t z e n . 
D i e Arbeitsplatzkontinuität wiederum s c h e i n t i n diesem Zusammenhang 
kaum e i n e R o l l e zu s p i e l e n . Wer i n den l e t z t e n 5 J a h r e n den A r b e i t s -
p l a t z g e w e c h s e l t h a t , denkt n i c h t häufiger daran, aufzuhören zu a r b e i -
t e n , a l s wer immer an einem A r b e i t s p l a t z b l i e b . 
A l s F a z i t b i e t e t s i c h d e r Schluß an, daß d i e b e r u f l i c h e n Zukunftspläne 
n i c h t so s e h r m i t der b e r u f l i c h e n S t e l l u n g oder Q u a l i f i k a t i o n im Zusam-
menhang s t e h e n , a l s v i e l m e h r davon abhängen, ob man überhaupt v o l l und 
k o n t i n u i e r l i c h i n d i e Sphäre der Erwerbstätigkeit i n t e g r i e r t i s t . 
Auf dem H i n t e r g r u n d der b i s h e r i g e n Befunde e r s c h e i n t es e i n l e u c h t e n d , 
daß für den Z e i t p u n k t des e r s t e n A u s s c h e i d e n s aus dem B e r u f s l e b e n d i e 
b e r u f l i c h e Q u a l i f i k a t i o n n i c h t von aus s c h l a g g e b e n d e r Bedeutung i s t , 
w i r d d i e s e r doch weitgehend d u r c h d i e f a m i l i a l e S i t u a t i o n 
wie d i e v o r h e r r s c h e n d e n N o r m v o r s t e l l u n g e n bestimmt. Dagegen, so wäre zu 
e r w a r t e n , müßte s i c h d i e V o r b i l d u n g doch stärker i n der E i n s t e l l u n g 
d e r nichtberufstätigen Frauen z u r Berufstätigkeit und i n i h r e n Plänen 
für e i n e Rückkehr i n s B e r u f s l e b e n n i e d e r s c h l a g e n . Aber auch d i e s 
t r i f f t n u r s e h r b e g r e n z t zu. Jene F r a u e n , d i e früher e i n e über d i e 
V o l k s s c h u l e hinausführende A u s b i l d u n g genossen haben - s e i es L e h r e , 
s e i es e i n e weiterführende Schu l e - verspüren zwar auch eher den Wunsch 
zu a r b e i t e n ; berücksichtigt man aber w i e d e r d i e u n t e r s c h i e d l i c h e A l t e r s -
s t r u k t u r d i e s e r Gruppen, so r e d u z i e r t s i c h d i e S i g n i f i k a n z d i e s e s Zu-
sammenhanges beträchtlich. 
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Insgesamt s p i e l t also die Ausbildung für die tatsächliche Ausübung 
der Berufstätigkeit wie für die subjektive Einstellung zu dieser 
nicht die Rolle, die man an s i c h erwartet hätte. Dies kommt um so 
überraschender, als sich die Tatsache einer früheren Berufstätigkeit 
durchaus i n diesem Zusammenhang als relevant erweist. 
80 % der heute nichtberufstätigen Frauen haben früher einmal gearbei-
t e t , ( v g l . Tab. l / 1 ) , zum großen T e i l längere Z e i t . Nur gut e i n Fünf-
t e l von i h n e n h a t weniger a l s fünf J a h r e , 45 f% haben zehn J a h r e und 
länger g e a r b e i t e t . ( v g l . Tab. I / 2 ) . 
Die frühere Berufstätigkeit h a t nun e r h e b l i c h e n Einfluß a u f d i e j e t z i -
ge s u b j e k t i v e E i n s t e l l u n g : wer früher g e a r b e i t e t h a t , würde auch eher 
j e t z t gerne w i e d e r berufstätig s e i n . D i e s e r Zusammenhang w i r k t s i c h 
auch a uf d i e k o n k r e t e n Pläne aus: f a s t a l l e F r a u e n , d i e überhaupt i n 
B e t r a c h t z i e h e n , i n Zu k u n f t e i n m a l zu a r b e i t e n , verfügen über frühere 
B e r u f s e r f a h r u n g . E i n e Ausnahme macht da n u r d i e r e l a t i v k l e i n e Gruppe 
vorwiegend jüngerer Frauen, d i e e r s t am Anfang i h r e r b e r u f l i c h e n L a u f -
bahn s t e h e n . 
D i e Länge d e r Z e i t s p a n n e , d i e s e i t dem Au s s c h e i d e n aus dem B e r u f s l e -
ben v e r s t r i c h e n i s t , e r w e i s t s i c h nun von e n t s c h e i d e n d e r Bedeutung 
für d i e E i n s t e l l u n g z u r Berufstätigkeit und v o r a l l e m für d i e k o n k r e -
t e n Zukunftspläne. 
Zum großen T e i l l i e g t d i e frühere Berufstätigkeit schon längere Z e i t 
zurück: b e i der Hälfte sog a r mehr a l s 10 J a h r e , b e i w e i t e r e n 21 % 
mehr a l s 5 J a h r e ; n u r b e i 7 f%dauert d i e Un t e r b r e c h u n g e r s t w e n i g e r 
a l s 1 J a h r , b e i w e i t e r e n 8 % zwischen e i n und zwei J a h r e n . ( V g l . 
Tab. 1/3). 
Von jenen F r a u e n , d i e s e i t längerer Z e i t n i c h t mehr e i n e Berufstätig-
k e i t ausgeübt haben, verspürt nur noch e i n e M i n d e r h e i t den Wunsch, d i e -
se w i e d e r aufzunehmen. Von j e n e n , d i e b i s v o r wenigen J a h r e n g e a r b e i -
t e t haben, w o l l e n es f a s t a l l e durchweg w i e d e r t u n . ( D i e U n t e r s c h i e d e 
s i n d so ausgeprägt, daß s i e auch durc h d i e v e r s c h i e d e n e A l t e r s s t r u k t u r 
d e r Gruppen a l l e i n n i c h t zu erklären s i n d . D i e s geht u n t e r anderem auch 
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daraus h e r v o r , daß der P r o z e n t s a t z d er Fr a u e n , d i e länger a l s 10 J a h -
r e berufstätig waren, i n b e i d e n Gruppen ungefähr g l e i c h groß i s t ) . 
D i e k r i t i s c h e S c h w e l l e s c h e i n t d a b e i b e i e i n e r U n t e r b r e c h u n g s d a u e r 
von etwa 2-3 J a h r e n zu l i e g e n : b i s zu diesem Z e i t p u n k t verspürt d i e 
große M e h r h e i t d e r n i c h t mehr berufstätigen Frauen den Wunsch, wi e d e r 
zu a r b e i t e n , und h a t auch e i n immerhin beträchtlicher P r o z e n t s a t z d i e 
A b s i c h t , d i e s i n a b s e h b a r e r Z e i t i n d i e Tat umzusetzen. Sind s e i t der 
Aufgabe des B e r u f s zwischen 3 und 10 Jahre v e r f l o s s e n , verspürt 
schon gut e i n D r i t t e l k e i n e L u s t mehr, w i e d e r zu a r b e i t e n ; s i n d es 
mehr a l s 10 J a h r e , t r i f f t d i e s sogar für zwei D r i t t e l zu. 
Noch stärker schlägt s i c h d i e Länge der U n t e r b r e c h u n g i n den k o n k r e t e n 
A b s i c h t e n aus: d a u e r t d i e B e r u f s u n t e r b r e c h u n g b i s zu 2 J a h r e n , haben 
etwa d i e Hälfte d i e A b s i c h t , w i e d e r zu a r b e i t e n ; b e i e i n e r längeren 
Pause s i n k t d e r P r o z e n t s a t z s e h r r a s c h auf e i n Fünftel bzw. e i n 
Z e h n t e l ab. 
D i e s e r Zusammenhang bestätigt noch e i n m a l den Befund, daß d i e Auf-
gabe der Berufstätigkeit b e i v i e l e n F r auen d u r c h äußere Umstände e r -
zwungen wurde. Man k e h r t d er b e r u f l i c h e n Sphäre n i c h t e r l e i c h t e r t 
den Bücken, sondern b e d a u e r t v i e l m e h r das A u s s c h e i d e n aus i h r . 
Bemerkenswert e r s c h e i n t , daß d i e A b s i c h t z u r Wiederaufnahme der Be-
rufstätigkeit gerade i n d e r e r s t e n Z e i t nach dem A u s s c h e i d e n so v e r -
b r e i t e t i s t . ( S e l b s t wenn man annimmt, daß d i e s z.T. jenen Frauen 
z u z u s c h r e i b e n i s t , d i e n i c h t k o n t i n u i e r l i c h a r b e i t e n , sondern b e f r i -
s t e t e G e l e g e n h e i t s a r b e i t e n übernehmen, und i n f o l g e d e s s e n auch damit 
r e c h n e n , b a l d w i e d e r zu a r b e i t e n , so dürfte d i e s doch d i e s t a r k e Ab-
nahme der k o n k r e t e n Berufspläne ab einem I n t e r v a l l von 2 J a h r e n n i c h t 
erklären). S o l l t e man doch eher e r w a r t e n , daß gerade nach A b l a u f 
e i n i g e r J a h r e d i e S c h w i e r i g k e i t e n , d i e ursprünglich z u r Aufgabe der 
Berufstätigkeit führten, w i e d e r zurücktreten, und damit auch d i e Ab-
s i c h t e n , w i e d e r zu a r b e i t e n , s i c h verstärken. Es verhält s i c h j e d o c h 
genau umgekehrt. Im Lau f e d e r Z e i t s c h e i n t e i n e gewisse Entfremdung 
von d er Berufssphäre e i n z u s e t z e n , d i e zwar den grundsätzlichen 
Wunsch, w i e d e r berufstätig zu s e i n , n u r langsam abbaut, d i e aber doch 
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v e r h i n d e r t , daß man e r n s t h a f t e i n e n W i e d e r e i n t r i t t i n s B e r u f s l e b e n 
p l a n t . 1 ) 
D i e r e l a t i v g e r i n g e Bedeutung d e r A u s b i l d u n g , d i e w e s e n t l i c h w i c h t i -
gere R o l l e , d i e der Umstand e i n e r früheren Berufstätigkeit und v o r a l -
lem d i e Z e i t s p a n n e , die s e i t der Aufgabe d er Berufstätigkeit vergangen 
i s t , s p i e l t , d i e s a l l e s s c h e i n t uns d a r a u f h i n z u d e u t e n , daß d i e s e r 
ganze Komplex der Rückkehr ins Berufsleben n i c h t so s e h r unter dem 
Asp e k t der Q u a l i f i k a t i o n a l s sozusagen dem der " p s y c h o l o g i s c h e n D i -
s t a n z " z u r b e r u f l i c h e n Sphäre gesehen werden muß. 
In der Tatsache, daß die psychologische Distanz gegenüber der Berufs-
sphäre r e l a t i v rasch zu. wachsen s c h e i n t , dürfte n i c h t zuletzt der Grund 
zu suchen s e i n , daß nur e i n r e l a t i v k l e i n e r T e i l des " l a t e n t e n " Erwerbs 
p o t e n t i a l s für eine Berufstätigkeit a k t u a l i s i e r t wird. In der Z e i t -
spanne, i n der diese Distanz noch gering i s t , s i n d eben jene Hindernis-
se , die die Aufgabe der Berufstätigkeit erzwangen, meist unverändert 
wirksam. I s t aber die Z e i t e r r e i c h t , wo diese an Gewicht v e r l i e r e n , 
i s t die Fremdheit gegenüber der Berufssphäre gewachsen: die innere 
Schwelle, die überschritten werden muß, wenn der Entschluß, w i e d e r be-
rufstätig zu s e i n , r e a l i s i e r t werden s o l l , hat s i c h vergrößert. D i e s e 
Fremdheit w i r k t s i c h so gerade b e i den älteren Frauen aus, deren K i n -
der herangewachsen s i n d , und b e i denen die ob j e k t i v e n Hindernisse, die 
ein e r Berufstätigkeit entgegenstehen, n i c h t mehr so groß s i n d , und ver-
h i n d e r t , daß s i e i n größerer Zahl i n s Erwerbsleben e i n t r e t e n . 
Da uns j a nur recht allgemeine Angaben über die z e i t l i c h e Abfolge 
von Berufstätigkeit und Nichtberufstätigkeit zur Verfügung stehen 
und vor allem Daten über d ie Dauer der j e w e i l i g e n Berufsunterbrechung 
f e h l e n , g i b t es kaum Anhaltspunkte, die eine Abschätzung der Ver h a l -
tensrelevanz d i e s e r subjektiven Äußerungen ermöglichen würde. W i r 
haben darauf hingewiesen, daß i n anderen Untersuchungen solche Ab-
sichtsaussagen jedoch durchaus e inen gewissen prognostischen Wert 
gezeigt haben und dies auch h i e r u n t e r s t e l l t werden kann. 
Dafür s p r i c h t auch, daß diese Zukunftsabsichten i h r e Entsprechung i n 
der S t r u k t u r des tatsächlichen Verhaltens finden: 37,5 % d e r Frauen 
zwischen 40 und 65 Jahren, d i e i h r e Erwerbstätigkeit unterbrachen, 
kehrten b e r e i t s innerhalb von 2 Jahren wieder i n s Erwerbsleben zurück 
b e i 17,7 % dauerte es 5 Jahre und mehr. (Vgl.: Aufnahme und Unter-
brechung der Erwerbsbeteiligung der Frauen, Ergebnisse des Mikro-
zensus, A p r i l 1966, W i r t s c h a f t und S t a t i s t i k , Jg. 1969, H. 1, 2. 20-
24) . 
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Diese Peststellung r e l a t i v i e r t den Befund, daß die Aufgabe der Berufs-
tätigkeit bzw. die Rückkehr i n diese durch mehr oder minder zwingen-
de Notwendigkeiten, die vor allem aus den familiären Pflichten erwachsen, 
vorgezeichnet i s t . Zumindest für die älteren Frauen g i l t dies nur be-
dingt, müssen h i e r auch Momente der subjektiven E i n s t e l l u n g mit be-
rücksichtigt werden. 
Insgesamt s p i e l t d a b e i d e r Aspekt der b e r u f l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n a l s 
s u b j e k t i v e s H i n d e r n i s für d i e Aufnahme e i n e r Berufstätigkeit k e i n e 
w e s e n t l i c h e R o l l e . Und so dürfte d i e T a t s a c h e , daß Frauen, d i e noch 
n i e berufstätig waren, s e l t e n e r i n B e t r a c h t z i e h e n , zu a r b e i t e n , we-
n i g e r d a r a u f zurückzuführen zu s e i n , daß s i e s i c h n i c h t q u a l i f i z i e r t 
fühlen, a l s daß s i e der ganzen Berufssphäre fremd gegenüberstehen. 
D i e s w i r d i n d i r e k t auch dadurch bewiesen, daß Fr a u e n , d i e n i e b e r u f s -
tätig waren, k e i n e größeren S c h w i e r i g k e i t e n sehen, e i n e g e e i g n e t e 
S t e l l e z u f i n d e n , a l s j e n e , d i e früher e i n m a l g e a r b e i t e t haben. 
(Natürlich wären d i e s e Befunde nun noch zu d i f f e r e n z i e r e n - etwa für 
e i n z e l n e B e r u f e . So wäre durchaus denkbar, daß gerade b e i den q u a l i f i -
z i e r t e n B e r u f e n d i e s e D i s t a n z r a s c h e r zunimmt a l s b e i den "Jedermanns-
tätigkeiten"; was wiederum z u r N e u t r a l i s i e r u n g des E i n f l u s s e s der Aus-
b i l d u n g b e i t r a g e n könnte. D i e s i s t a b e r n i c h t d e r F a l l s ehemalige An-
g e s t e l l t e und Beamte haben zwar etwas häufiger d i e A b s i c h t , w i e d e r 
i n s B e r u f s l e b e n zurückzukehren, a l s ehemalige A r b e i t e r i n n e n , a b e r d i e s e 
U n t e r s c h i e d e s i n d n i c h t s e h r ausgeprägt). 
Insgesamt s c h e i n e n d i e Erwartungen i n bezug a uf d i e Tätigkeit, d i e man 
ausüben könnte, n i c h t s e h r h o c h g e s p a n n t . ( E i n verhältnismäßig großer 
T e i l d e r berufstätigen Frauen i s t i n u n q u a l i f i z i e r t e n Tätigkeiten be-
schäftigt, d i e n u r wenig V o r k e n n t n i s s e e r f o r d e r n . Auch wenn d i e n i c h t -
berufstätigen Frauen an e i n e zukünftige Aufnahme e i n e r Berufstätig-
k e i t denken, z i e h e n s i e m e i s t s o l c h e Jedermannstätigkeiten i n B e t r a c h t . 
Bezugspunkt i s t d a b e i m e i s t d e r frühere B e r u f . D r e i V i e r t e l d e r j e n i g e n , 
d i e schon e i n m a l g e a r b e i t e t haben, würden am l i e b s t e n i n d i e s e n z u -
rückkehren). Dieses q u a l i t a t i v n i e d r i g e E r w a r t u n g n i v e a u trägt z w e i f e l -
l o s dazu b e i , d i e Bedeutung des Q u a l i f i k a t i o n s a s p e k t e s zu r e d u z i e r e n . 
D i e s e I n t e r p r e t a t i o n s t e h t im E i n k l a n g m i t unserem vorausgehenden Be-
f u n d , daß d i e Zugänglichkeit " g e e i g n e t e r " S t e l l e n für d i e M e h r h e i t 
der nichtberufstätigen Frauen kaum a l s Problem e r s c h e i n t und d i e Ab-
s i c h t e n für den E i n t r i t t i n s B e r u f s l e b e n n i c h t beeinflußt. Auch daß s i e 
den A n f orderungen des h e u t i g e n B e r u f e s n i c h t gewachsen s e i n könnten, 
s c h e i n t n u r wenige zu bewegen. U n t e r den S c h w i e r i g k e i t e n , d i e der Über-
nahme e i n e r Tätigkeit entgegenstehen, t a u c h t d i e s e r A s p e k t kaum a u f : 
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f a s t nie wird auf die fehlende Ausbildung verwiesen, und kaum einmal 
findet s i c h der Gedanke, man könne s e i t der früheren Berufstätigkeit 
zu v i e l v e r lernt haben. Hier also sieht die Mehrheit keine Komplikatio-
nen. Wir erwähnten schon, daß man es f a s t durchweg für unproblematisch 
hält, wieder i n dem früheren Beruf unterzukommen. 
Direkt darauf angesprochen glaubten zwei D r i t t e l der i n der Regional-
Untersuchung befragten nichtberufstätigen Ehefrauen, daß es für s i e 
l e i c h t wäre, die Anforderungen zu erfüllen, die im Beruf an s i e g e s t e l l t 
würden. Nur jede Fünfte sah h i e r mögliche Schwierigkeiten. 
Daß man s i c h also den Anforderungen gewachsen fühlt, hängt nur bis zu 
einem gewissen Grad von der Ausbildung ab, vor allem aber vom A l t e r 
und dem Zeitraum, der verstrichen i s t , seitdem man zum letzten Mal berufs-
tätig war. Während nur 6 % der unter 35-Jährigen hier mit Schwierig-
keiten rechnen, tun dies von den Frauen über 45 Jahren immerhin über die 
Hälfte. 
Nicht die Sorge, daß ihnen notwendige Voraussetzungen für die Ausübung 
einer bestimmten Tätigkeit oder eines bestimmten Berufes fehlen könnten, 
hält die nichtberufstätigen Frauen von der Wiederaufnahme einer Berufs-
tätigkeit ab, sondern die 3ich mit der Zeit verstärkende, grundsätzliche 
Fremdheit, die man der Berufssphäre gegenüber verspürt. 
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VI. Die V o r a u s p l a n u n g des E r w e r b s v e r h a l t e n s 
Das E r w e r b s v e r h a l t e n der Frauen weist, so ergab die bisherige Analyse, 
eine ziemlich p r o n o n c i e r t e z e i t l i c h e S t r u k t u r i e r u n g auf, die mit be-
stimmten, markanten A b s c h n i t t e n im L e b e n s a b l a u f i n kausale B e z i e h u n g 
zu s e t z e n i s t . Es b l e i b t nun noch zu f r a g e n , ob d i e s e p e r i o d i s c h e S t r u k -
t u r i e r u n g des E r w e r b s v e r h a l t e n s s i c h sozusagen ad hoc du r c h d i e j e w e i l s 
gegebenen a k t u e l l e n Verhältnisse und den von i h n e n ausgehenden Notwendig-
k e i t e n und M o t i v a t i o n s a n r e i z e n e r g i b t , oder R e s u l t a t l a n g f r i s t i g e r 
P l a n u n g i s t . 
Besonders unter dem A s p e k t der k r i t i s c h e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g mit der i n 
der D r e i - P h a s e n - T h e o r i e i m p l i z i e r t e n K o n z e p t i o n der Bestimmung des 
E r w e r b s v e r h a l t e n s der Frauen i s t d i e s e Frage von I n t e r e s s e . 
L e i d e r e r l a u b t e es der Umfang der v o r l i e g e n d e n Untersuchung n i c h t , d i e 
l a n g f r i s t i g e n Z i e l v o r s t e l l u n g e n der Frauen über den erwünschten V e r l a u f 
i h r e r Berufstätigkeit im e i n z e l n e n zu e r m i t t e l n . W i r müssen uns daher an 
die A n h a l t s p u n k t e h a l t e n , d i e das vergangene E r w e r b s v e r h a l t e n e i n e r s e i t s , 
d i e auf d i e u n m i t t e l b a r e Z u k u n f t bezogenen Pläne a n d e r e r s e i t s , l i e f e r n , 
wobei v o r a l l e m e i n e r s e i t s der Z e i t p u n k t des e r s t e n A u s s c h e i d e n s aus 
dem B e r u f s l e b e n , a n d e r e r s e i t s der Z e i t p u n k t des späteren W i e d e r e i n t r i t t s 
i n d i e Erwerbstätigkeit i n t e r e s s a n t i s t . 
W i r s t e l l t e n f e s t , daß b e i den me i s t e n heute n i c h t mehr erwerbstätigen 
Frauen (86 %) das A u s s c h e i d e n aus dem B e r u f s l e b e n m i t bestimmten familiä-
ren E r e i g n i s s e n z u s a m m e n f i e l , s e i es H e i r a t , s e i es Geburt e i n e s K i n d e s . 
( V g l . Tab. V / 4 ) . 
I n s o f e r n e r g i b t s i c h , zumindest für das e r s t e A u s s c h e i d e n aus dem E r -
w e r b s l e b e n , e i n e k l a r e z e i t l i c h e S t r u k t u r i e r u n g , d i e n i c h t d u r c h d i e Be-
dingungen auf dem A r b e i t s m a r k t , sondern durch den i n d i v i d u e l l e n Lebensab-
l a u f bestimmt w i r d . O f f e n b l e i b t d a b e i a l l e r d i n g s noch, ob d i e s e S t r u k t u -
r i e r u n g a l s R e s u l t a t bewußter Vor a u s p l a n u n g anzusehen i s t , oder ob s i e 
s i c h u n t e r dem Druck der Verhältnisse e r g i b t : h a t t e man von v o r n e h e r e i n 
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v o r , z u diesem Z e i t p u n k t aufzuhören, oder k a p i t u l i e r t man sozusagen 
ad hoc v o r dem Zwang der N o t w e n d i g k e i t e n ? 
B e i d e r Begründung i h r e s A u s s c h e i d e n s aus dem B e r u f s l e b e n b e z i e h e n s i c h 
57 % d e r nichtberufstätigen Frauen e x p l i z i t d a r a u f , daß s i e von v o r n e -
h e r e i n n u r v o r h a t t e n , b i s z u r H e i r a t bzw. der Geburt e i n e s K i n d e s zu 
a r b e i t e n . D i e r e s t l i c h e n Angaben b e z i e h e n s i c h a u f e i n e V i e l z a h l von 
Gründen, d i e eher d a r a u f h i n d e u t e n , daß zunächst der Z e i t p u n k t der Be-
endigung d er Berufstätigkeit n i c h t l a n g f r i s t i g v o r a u s g e p l a n t war, son-
dern d u r c h mehr oder minder a k t u e l l e Umstände n a h e g e l e g t wurde: der 
H a u s h a l t ließ k e i n e Z e i t , d i e K i n d e r kamen zu k u r z , man h a t t e k e i n e Auf-
s i c h t für d i e K i n d e r bzw. w o l l t e s i e n i c h t i n e i n e n Hort geben? man 
w e c h s e l t e den Wohnort; man h a t t e g e s u n d h e i t l i c h e S c h w i e r i g k e i t e n . R e l a -
t i v s e l t e n s i n d Angaben, d i e d a r a u f schließen l a s s e n , daß d i e Wahl des 
Z e i t p u n k t e s primär d u r c h w i r t s c h a f t l i c h e Überlegungen bestimmt i s t , 
s e i e s , daß man s i c h d a r a u f b e z i e h t , daß der Mann genug v e r d i e n t e , 
s e i e s, daß d i e w i c h t i g s t e n A n s c h a f f u n g e n gemacht waren. ( V g l . Tab. l / 6 ) . 
D i e M e h r z a h l d er Fr a u e n , d i e b e i der H e i r a t oder d er Geburt e i n e s Kindes 
zu a r b e i t e n aufhörten, t a t d i e s a u f g r u n d von Überlegungen, d i e b e r e i t s z u -
v o r a n g e s t e l l t worden waren: 76 % der Fr a u e n , d i e b i s z u r H e i r a t oder 
der Geburt des e r s t e n K i n d e s berufstätig gewesen waren, h a t t e n d i e s z u -
v o r auch so g e p l a n t . 
Em E i n k l a n g m i t diesem Befund s t e h e n d i e Pläne der (noch) u n v e r h e i r a t e t e n 
berufstätigen Frauen. S i e wurden b e f r a g t , wie l a n g e s i e vorhätten zu 
a r b e i t e n . Zwei D r i t t e l äußerten s i c h d e f i n i t i v : d i e M e h r h e i t h a t a l s o 
o f f e n s i c h t l i c h k l a r u m r i s s e n e V o r s t e l l u n g e n darüber, b i s zu welchem Le-
b e n s a b s c h n i t t man a r b e i t e n möchte, ( V g l . Tab. I I / 1 3 ) . 
Dem s c h e i n e n d i e Antworten a uf d i e a l l g e m e i n g e h a l t e n e F r a g e , wie lang e 
man noch vorhabe, berufstätig zu s e i n , zu w i d e r s p r e c h e n . Etwa d i e Hälfte 
de r berufstätigen Frauen z w i s c h e n 20 und 30 J a h r e n mag s i c h da auf k e i -
nen Z e i t r a u m f e s t l e g e n . ( V g l . Tab. VI / 1 5 ) . 
Es h a n d e l t s i c h aber um k e i n e n W i d e r s p r u c h : es bestehen zwar f e s t e V o r -
s t e l l u n g e n darüber, b i s zu welchem L e b e n s a b s c h n i t t , b i s zu w e l c h e r V e r -
änderung der familiären S i t u a t i o n man a r b e i t e n w i l l , man kann aber n i c h t 
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voraussagen, wann genau die Veränderungen eintreten. An dem Befund, 
daß das Erwerbsverhalten i n der ersten und zweiten Lebensphase über-
wiegend durch l a n g f r i s t i g e Vorausüberlegungen bestimmt wird, ändert 
s i c h damit ni c h t s . 
Wieweit dies nun auf Wirkung normativer Vorstellungen über die Rolle 
von B e r u f und F a m i l i e im Leben der F r a u zurückzuführen i s t , w i e w e i t man 
n u r den o b j e k t i v e n Zwang, den d i e E r f o r d e r n i s s e der zukünftigen f a m i -
liären S i t u a t i o n ausüben werden, i n der Pl a n u n g berücksichtigt und v o r -
wegnimmt, muß h i e r o f f e n b l e i b e n . W i r haben g e z e i g t , daß s o l c h norma-
t i v e V o r s t e l l u n g e n von der M e h r h e i t der Frauen g e t e i l t werden und da-
m i t wohl auch n i c h t ohne Rel e v a n z für das V e r h a l t e n s i n d . Ob d i e T a t -
sache, daß s i c h d e r Z e i t p u n k t des A u s s c h e i d e n s von der H e i r a t mehr zur 
Geburt des e r s t e n K i n d e s h i n v e r s c h i e b t , a l s I n d i z dafür ge w e r t e t wer-
den kann, daß s i c h h i e r b e i den jüngeren Frauen e i n e p r a g m a t i s c h e r e 
E i n s t e l l u n g z u r Berufstätigkeit d u r c h s e t z t , e r s c h e i n t z w e i f e l h a f t . 
I n jedem F a l l w i r d aber d e u t l i c h , daß b i s auf e i n e r e l a t i v k l e i n e Min-
derheit auch die Jüngeren Frauen die beruflichen Belange eindeutig j e -
nen der F a m i l i e u n t e r o r d n e n . Man a r b e i t e t "auf Z e i t " - wenn auch über-
wiegend ohne eine genaue Vorstellung darüber, wie lange diese Zeitphase 
noch sein w i r d . D i e s e B e r u f s a u f f a s s u n g dürfte b e i d e r Mehrheit eine 
stärkere b e r u f l i c h e I n t e g r a t i o n v e r h i n d e r n . Damit l i e g t d i e Annahme 
nahe, daß d i e s e E i n s t e l l u n g n i c h t n u r den Z e i t p u n k t des A u s s c h e i d e n s 
aus dem B e r u f , sondern auch das Verhältnis z u r Berufstätigkeit an s i c h 
i n der f o l g e n d e n Z e i t beeinflußt. Daß d i e " p s y c h i s c h e D i s t a n z " zur be-
r u f l i c h e n Sphäre s i c h so r a s c h und v e r h a l t e n s r e l e v a n t bemerkbar macht, 
dürfte n i c h t z u l e t z t a uf d i e s e n u r m a r g i n a l e I n t e g r a t i o n zurückzufüh-
r e n s e i n . 
Hier s c h e i n t s i c h uns e i n gewisses Dilemma des Verhältnisses der Frau-
en z u r b e r u f l i c h e n Sphäre a b z u z e i c h n e n : d i e " F a m i l i e n o r i e n t i e r t h e i t " 
i n d e r e r s t e n Phase s t e h t e i n e r w i r k l i c h e n I n t e g r a t i o n i n d i e B e r u f s -
sphäre entgegen; i n der z w e i t e n und d r i t t e n Phase b e s t e h t dann eher 
doch - wie s i c h z e i g t e - b e i v i e l e n F r a u e n , d i e i h r e Berufstätigkeit a u f -
gegeben haben - d e r Wunsch nach e i n e r Rückkehr i n den B e r u f , ohne daß 
d i e s e r a b e r d u r c h e i n e n i n n e r e n Bezug z u r Berufssphäre g e t r a g e n wäre. 
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I s t damit d er Z e i t p u n k t des Au s s c h e i d e n s aus dem B e r u f s l e b e n z u m e i s t 
z i e m l i c h e i n d e u t i g v o r a u s f i x i e r t und f i n d e t d i e s e T o r a u s p l a n u n g i h r e 
k l a r e E n t s c h e i d u n g im V e r h a l t e n d er Frauen, so i s t d i e S i t u a t i o n i n 
bezug a u f e i n e spätere Rückkehr i n s B e r u f s l e b e n w e s e n t l i c h u n k l a r e r . Re-
l a t i v e i n d e u t i g s i n d l e d i g l i c h d i e Pläne j e n e r Hälfte d e r n i c h t b e r u f s -
tätigen F r a u e n , d i e angeben, s i e würden i n Z u k u n f t s i c h e r n i c h t a r b e i -
t e n . Dabei h a n d e l t es s i c h v o r wiegend um ältere F r a u e n . Sehr k l e i n i s t 
dagegen der P r o z e n t s a t z der Frauen, die v e r b i n d l i c h e Berufspläne 
äußern (5 %) - wobei es s i c h h i e r b e i zum großen T e i l um junge Mädchen 
h a n d e l t , d i e b i s l a n g überhaupt noch n i c h t g e a r b e i t e t haben. 
Die A l t e r s g r u p p e n z w i s c h e n 20 und 40 J a h r e n bzw. d i e Frauen m i t k l e i -
nen K i n d e r n können s i c h überwiegend nur unbestimmt über i h r e Zukunfts-
pläne äußern: etwa zw e i D r i t t e l d i e s e r Gruppen meinen, s i e würden i n 
Zu k u n f t v i e l l e i c h t bzw. w a h r s c h e i n l i c h n i c h t berufstätig s e i n , oder s i e 
könnten überhaupt k e i n e Aussagen über i h r zukünftiges E r w e r b s v e r h a l t e n 
machen. ( V g l . Tab. V I l / 7 und V/ 12) . Dabei b e s t e h t i n d i e s e n Gruppen j a 
i n starkem Maße der Wunsch nach e i n e r Rückkehr i n s B e r u f s l e b e n . ( V g l . 
Tab. V/14 und V I l / 9 ) . 
S i c h e r mag s i c h e i n T e i l d i e s e r U n s i c h e r h e i t l e d i g l i c h a u f den Z e i t p u n k t 
d e r Wiederaufnahme b e z i e h e n , zum großen T e i l a b e r g i l t s i e auch d e r T a t -
sache des E i n t r i t t s i n das B e r u f s l e b e n s c h l e c h t h i n . Ohne daß d i e s i n 
unserem M a t e r i a l im e i n z e l n e n genau nachzuweisen wäre, kann doch d i e 
Vermutung geäußert werden, daß d i e V o r s t e l l u n g e n über d i e Rückkehr i n s 
B e r u f s l e b e n w e s e n t l i c h d i f f u s e r s i n d a l s j e n e , d i e s i c h d a r a u f b e z i e h e n , 
wann man den B e r u f zugunsten d er F a m i l i e a u f g i b t (bzw. aufgeben k a n n ) . 
Es s c h e i n t h i e r der n o r m a t i v e H i n t e r g r u n d zu f e h l e n , d er den Übergang 
von der e r s t e n z u r z w e i t e n Lebensphase des V e r h a l t e n s s t r u k t u r i e r t . 
Oder noch schärfer ausgedrückt: der i n d i v i d u e l l e Wunsch nach Berufstä-
t i g k e i t s t e h t im W i d e r s p r u c h zu den n o r m a t i v e n V o r s t e l l u n g e n , d i e e i n e 
Berufstätigkeit der v e r h e i r a t e t e n F r a u durchaus n i c h t a l s S e l b s t v e r -
ständlichkeit e r s c h e i n e n l a s s e n . 
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Anhang A: 
A n h a l t s p u n k t e für d i e w e i t e r e E n t w i c k l u n g d er Erwerbsquote 
Wenn nun im f o l g e n d e n d i e i n dem v o r l i e g e n d e n M a t e r i a l e n t h a l t e n e n Aus-
sagen über das zukünftige E r w e r b s v e r h a l t e n noch e i n m a l s y s t e m a t i s c h zusam-
m e n g e s t e l l t werden, so kann es s i c h d a b e i n i c h t um e i n e vollgültige Pr o g -
nose d er w e i t e r e n E n t w i c k l u n g der Frauenerwerbstätigkeit h a n d e l n . 
Es war n i c h t Z i e l d e r v o r l i e g e n d e n Untersuchung, e i n e s o l c h e Prognose 
zu l i e f e r n , dazu hätte es e i n e r u m f a n g r e i c h e r e n und d i f f e r e n z i e r t e r e n 
e m p i r i s c h e n E r m i t t l u n g b e d u r f t . 
Zur Bestimmung der W e i t e r e n t w i c k l u n g d er Erwerbsquote der Frauen i n den 
nächsten J a h r e n b i e t e n s i c h grundsätzlich zwei Wege an. 
a) Der " o b j e k t i v e " Weg: Anhand des b i s h e r i g e n E r w e r b s v e r h a l t e n s der F r a u -
en werden W a h r s c h e i n l i c h k e i t s w e r t e für d i e Erwerbstätigkeit der e i n -
z e l n e n A l t e r s g r u p p e n bzw. Gruppen i n bestimmten F a m i l i e n s i t u a t i o n e n 
e r r e c h n e t . Berücksichtigt man nun d i e anhand der s t a t i s t i s c h e n U n t e r -
l a g e n v o r a u s b e r e c h e n b a r e q u a n t i t a t i v e E n t w i c k l u n g d i e s e r Gruppen, so 
l a s s e n s i c h gewisse Aussagen über das - u n t e r s o n s t g l e i c h e n Bedingun-
gen - zu erwartende E r w e r b s v e r h a l t e n der Frauen machen. Zusätzlich 
können noch d i e E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n der l e t z t e n J a h r e e x t r a p o l i e r t 
werden und auch zusätzlich d i e Veränderung w e i t e r e r V a r i a b l e n - wie 
d i e t e n d e n z i e l l b e s s e r e A u s b i l d u n g d er nachrückenden A l t e r s g r u p p e n 
berücksichtigt werden. 
N a c h t e i l d i e s e s Weges i s t grundsätzlich, daß Aussagen über zukünftiges 
V e r h a l t e n n u r a u f g r u n d von Daten gemacht werden können, d i e auf ve r g a n -
genem V e r h a l t e n b a s i e r e n , und so d i e Wirkung s i c h verändernder Um-
stände l e t z t l i c h n u r h y p o s t a s i e r t werden kann. A l s zusätzlicher Nach-
t e i l u n s e r e s M a t e r i a l s e r w e i s t s i c h , daß jede Aussage über das V e r -
h a l t e n s p e z i f i s c h e r Gruppen m i t den U n s i c h e r h e i t s m a r g e n b e l a s t e t w i r d , 
d i e b e i j e d e r S t i c h p r o b e n e r h e b u n g berücksichtigt werden müssen. Da 
d i e s k i z z i e r t e A r t von A n a l y s e e i n e s e h r f e i n e A u f g l i e d e r u n g nach v e r -
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schiedenen Merkmalen erfordert, wird b ei dem begrenzten Umfang un-
serer G e s a m t s t i c h p r o b e sehr rasch die Grenze der noch verwertbaren 
Gruppengröße er r e i c h t . 
So wird im Rahmen der vorliegenden Untersuchung auf den Versuch ver-
zic h t e t , anhand einer g r u p p e n s p e z i f i s c h e n Verhaltensanalyse progno-
stische Aussagen über das Erwerbsverhalten der Frauen zu machen. Dies 
s o l l e i n e r s i c h auf das o f f i z i e l l e D a t e n m a t e r i a l stützenden Auswer-
tung v o r b e h a l t e n b l e i b e n . 
b) Der s u b j e k t i v e Weg: H i e r stützt s i c h d i e A n a l y s e auf d i e Aussagen 
der Frauen über i h r e Zukunftspläne, d.h. b e i den berufstätigen F r a u -
en, ob und wie l a n g e s i e vorhaben, w e i t e r z u a r b e i t e n ; b e i den n i c h t b e -
rufstätigen Frauen, ob und zu welchem Z e i t p u n k t s i e vorhaben, eine 
Berufstätigkeit auszuüben. D i e s e r Weg h a t ganz o f f e n s i c h t l i c h e b e n f a l l s 
eine R e i h e von Unsic h e r h e i t s m o m e n t e n ; so s e t z t e r zunächst e i n m a l 
v o r a u s , daß d i e überwiegende M e h r h e i t der Frauen überhaupt e i n i g e r m a -
ßen k o n k r e t e Pläne über i h r zukünftiges E r w e r b s v e r h a l t e n h a t ; e r 
setzt w e i t e r v o r a u s , daß d i e s e Pläne i n einem I n t e r v i e w auch r e a l i s t i s c h 
v e r b a l i s i e r t werden. Es h a t s i c h a l l e r d i n g s e r w i e s e n , daß diese beiden 
Vorbedingungen weitgehend erfüllt s i n d . Schon b e i früheren U n t e r s u -
chungen h a t s i c h g e z e i g t , daß d i e M e h r h e i t , wenn s i e über i h r e A b s i c h -
ten für i h r zukünftiges A r b e i t s m a r k t v e r h a l t e n b e f r a g t w i r d , d e f i n i t i v 
zu a n t w o r t e n wußte. 
Diese E r f a h r u n g bestätigte s i c h auch I n der v o r l i e g e n d e n Untersuchung 
w i e d e r . Den berufstätigen wie den nichtberufstätigen Frauen wurde j e -
w e i l s e i n e L i s t e m i t v e r s c h i e d e n e n Z u k u n f t s a s p e k t e n v o r g e l e g t ( z . B . 
"Ich werde i n Zu k u n f t s i c h e r berufstätig s e i n " , " I c h werde i n Z u k u n f t 
w a h r s c h e i n l i c h n i c h t berufstätig s e i n " , " I c h werde i n Zukunft s i c h e r 
nicht berufstätig s e i n " - V g l . dazu Tab. I/8 und II/8). Nur 3 % der 
Berufstätigen und 11 % der Nichtberufstätigen mochten s i c h a u f k e i n e 
dieser K a t e g o r i e n f e s t l e g e n . 
Weiter haben frühere Untersuchungen g e z e i g t , daß d i e i n einem I n t e r -
v i e w geäußerten A b s i c h t e n e i n e n r e l a t i v hohen p r o g n o s t i s c h e n Wert 
haben; b e i e i n e r nachträglichen Überprüfung des tatsächlichen V e r h a l t e n s 
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m i t den im I n t e r v i e w geäußerten A b s i c h t e n z e i g t e s i c h e i n e immerhin 
beträchtliche Übereinstimmung. 
S e l b s t b e i nach bestem Wissen und Gewissen geäußerten A b s i c h t e n 
b l e i b t a b e r natürlich a l s Moment der U n s i c h e r h e i t , daß deren R e a l i -
s i e r u n g d u r c h E r e i g n i s s e d u r c h k r e u z t w i r d , d i e zum Z e i t p u n k t der Be-
f r a g u n g unabsehbar waren. Dabei h a n d e l t es s i c h w e n i g e r um das E i n -
t r e t e n höherer Gewalt, das erfahrungsgemäß nur e i n e n k l e i n e n P r o z e n t -
s a t z b e t r i f f t , a l s um b e r e i t s zum Z e i t p u n k t der B e f r a g u n g b e i der 
Äußerung der Zukunftspläne m i t i n Rechnung g e s t e l l t e n I m p o n d e r a b i l i e n 
M i t anderen Worten, e i n Großteil der Z u k u n f t s a b s i c h t e n w i r d - ganz 
r e a l i s t i s c h - m i t der Einschränkung "wenn, dann ..." geäußert. Den 
S t e l l e n w e r t s o l c h e r I m p o n d e r a b i l i e n abzuschätzen, s t e l l t d i e e i g e n t -
l i c h e S c h w i e r i g k e i t des " s u b j e k t i v e n Weges" dar. D i e s g i l t natürlich 
i n stärkerem Maße für d i e Tatsache und den Z e i t p u n k t der Rückkehr 
i n s B e r u f s l e b e n a l s für das Au s s c h e i d e n aus dem E r w e r b s l e b e n , das 
s i c h , wie w i r z e i g t e n , weitgehend nach l a n g f r i s t i g e n P l a n v o r s t e l l u n g e n 
r i c h t e t und m i t bestimmten, s t a t i s t i s c h p r o g n o s t i z i e r b a r e n E r e i g n i s -
sen verknüpft i s t . 
Das Vorgehen im w e i t e r e n w i r d nun d a r i n b e s t e h e n , daß zunächst das 
p o s i t i v e E r w e r b s p o t e n t i a l , d.h. d i e Z a h l d e r gegenwärtig n i c h t e r w e r b s 
tätigen F r a u e n , b e i denen m i t der Aufnahme e i n e r Berufstätigkeit zu 
rechnen i s t , geschätzt w i r d . I n einem z w e i t e n S c h r i t t w i r d das nega-
t i v e P o t e n t i a l bestimmt, d.h. d i e Z a h l der F r a u e n , b e i denen m i t 
einem A u s s c h e i d e n aus dem Erwerbsprozeß zu rechnen i s t . Schließlich 
w i r d i n e i n e r Zusammenführung d i e s e r b e i d e n Z a h l e n - u n t e r Berück-
s i c h t i g u n g d e r Z a h l d e r H e u e i n t r i t t e von gegenwärtig noch i n A u s b i l -
dung stehenden Frauen - d i e E n t w i c k l u n g der Erwerbsquote i n den näch-
s t e n J a h r e n p r o g n o s t i z i e r t . 
V g l . dazu F. W e l t z : "Der Aussagewert von B e f r a g u n g s e r g e b n i s s e n zum 
B e t r i e b s w e c h s e l - überprüft am tatsächlichen V e r h a l t e n " , 
S o z i a l e W e l t , J g . 14, H e f t 3/4. 
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Nach i h r e n Z u k u n f t s a b s i c h t e n b e f r a g t , meinten 5 % gegenwärtig 
nichterwerbstätigen F r a u e n , s i e würden i n Zu k u n f t s i c h e r berufstätig 
s e i n , 14 % m e i n t e n , d i e s werde v i e l l e i c h t der F a l l s e i n ; 19 % h i e l t 
es für w a h r s c h e i n l i c h , 51 % für s i c h e r , daß s i e n i c h t berufstätig 
würden; 11 % konnten dazu k e i n e Aussage machen. ( T g l . Tab. I / 8 ) . 
E i n A n h a l t s p u n k t , ob man d i e Berufstätigkeit w i r k l i c h e r n s t h a f t i n s 
Auge gefaßt h a t , i s t der Umstand, ob man s i c h schon e i n m a l noch 
e i n e r S t e l l e umgetan h a t . 19 % j e n e r Frauen, d i e daran denken, be-
rufstätig zu s e i n , haben es schon g e t a n . ( V g l . Tab. l / 2 ) . 
A l s w e i t e r e s I n d i z für d i e E r n s t h a f t i g k e i t der Pläne für e i n e zukünf 
t i g e Berufstätigkeit können d i e Angaben darüber g e w e r t e t werden, 
wann man b e a b s i c h t i g e , s o l c h e zu r e a l i s i e r e n . Nur 39 % der Fr a u e n , 
d i e s o l c h e A b s i c h t e n geäußert h a t t e n , nannten e i n e n Z e i t r a u m b i s zu 
z w e i J a h r e n , 15 % e i n e Spanne von 3-5 J a h r e n , 12 % von 6 und mehr 
J a h r e n . 34 % konnten k e i n e n Z e i t p u n k t nennen. ( V g l . Tab. I / 9 ) . E r -
wartungsgemäß s i n d v o r a l l e m j e n e F r a u e n , d i e k e i n e n oder n u r e i n e n 
s e h r l a n g e n Z e i t r a u m nennen, auch d i e , d i e n i c h t ganz s i c h e r s i n d , 
ob s i e berufstätig werden. 
L e g t man nun s t r e n g e K r i t e r i e n an - d e f i n i t i v e Äußerung von Plänen 
z u r Berufsausübung, Nennen e i n e s Z e i t r a u m e s u n t e r z w e i J a h r e n - so 
b l e i b t e i n e G r uppe von 3 % d e r nichtberufstätigen Fr a u e n , d i e ganz 
d e f i n i t i v e Pläne für e i n e Berufsaufnahme haben. Nach den E r f a h r u n g e n 
früherer S t u d i e n kann damit g e r e c h n e t werden, daß e i n immerhin be-
trächtlicher P r o z e n t s a t z d i e s e r Gruppe, der etwa b e i z w e i D r i t t e l n 
l i e g e n dürfte, s e i n e A b s i c h t e n i n d i e Tat um s e t z t . 
B e i d e r Bestimmung des P r o z e n t s a t z e s j e n e r F r a u e n , b e i denen tatsäch 
l i c h m i t einem späteren E i n t r i t t i n s B e r u f s l e b e n zu rechnen i s t , 
wäre auch e i n T e i l j e n e r Gruppe zu berücksichtigen, d i e zwar n u r ge-
äußert h a t , " w a h r s c h e i n l i c h " berufstätig zu werden, d i e aber doch 
e i n e n d e f i n i t i v e n Z e i t r a u m nannte. B e i d i e s e n Frauen hängt d i e R e a l i 
s i e r u n g i h r e r A b s i c h t wohl von bestimmten Voraussetzungen ab, von 
denen zun T e i l damit g e r e c h n e t werden kann, daß s i e i n dem z u r D i s -
k u s s i o n stehenden Z e i t r a u m gegeben s e i n werden. 
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Insgesamt, so läßt s i c h aufgrund der zur Verfügung stehenden Anhalts-
punkte schätzen, dürften etwa drei bis v i e r Prozent der heute nicht-
berufstätigen Frauen i n den nächsten zwei Jahren i n das Erwerbsleben 
eintreten. (Dabei sind Frauen, die s i c h noch i n Ausbildung befinden -
s e i es i n Form einer Lehre oder auf einer Schule - nicht mitberück-
s i c h t i g t ) . 
I n f a s kommt a u f g r u n d von E r m i t t l u n g e n , d i e etwas von dem der v o r l i e -
genden U n t e r s u c h u n g abweichen, zu folgendem E r g e b n i s : Von den n i c h t -
berufstätigen Frauen würden e i n e b e r u f l i c h e Tätigkeit 
ausüben w o l l e n und können 10 % 
ausüben w o l l e n , aber z.Z. n i c h t können 23 % 
n i c h t ausüben wollen 57 % 
keineswegs ausüben w o l l e n 10 % 
100 % 
"Dies b e d e u t e t , daß 10 % der nichtberufstätigen Frauen im erwerbs-
fähigen A l t e r b e r e i t und i n der Lage s i n d , e i n e r Erwerbstätigkeit 
nachzugehen." (Infas, a.a.O., S. 45). 
D i e s e Z a h l w i r d noch um jen e Frauen r e d u z i e r t , d i e e r s t i n z w e i J a h -
ren oder später wieder berufstätig sein wollen, so daß s i c h eine 
k u r z f r i s t i g m o b i l i s i e r b a r e A r b e i t s k r a f t r e s e r v e von etwa 8 % errech-
n e t . 
D i e s e r P r o z e n t s a t z l i e g t e r h e b l i c h über dem, der durch d i e Daten der 
v o r l i e g e n d e n U n t e r s u c h u n g n a h e g e l e g t w i r d . W i r möchten d i e s e Abwei-
chung großenteils der u n t e r s c h i e d l i c h e n F r a g e f o r m u l i e r u n g i n den b e i -
den Untersuchungen z u s c h r e i b e n . Dabei dürften d i e von I n f a s g e s t e l l -
t e n Fragen w e s e n t l i c h " w e i c h e r " s e i n , d.h. eher e i n e bejahende A n t -
wort n a h e l e g e n . So wurde z.B. - p a r a l l e l zu d e r i n d e r v o r l i e g e n d e n 
U n t e r s u c h u n g g e s t e l l t e n Frage - g e f r a g t : "Würden S i e heute oder 
später gerne e i n e n B e r u f ausüben?" W e i t e r wurde g e f r a g t : "Könnten 
S i e z u r Z e i t e i n e b e r u f l i c h e Tätigkeit außer Haus m i t I h r e n häusli-
chen P f l i c h t e n v e r e i n b a r e n ? " Somit dürften s i c h d i e von I n f a s e r r e c h -
n e t e n 8 % tatsächlich auf das m o b i l i s i e r b a r e P o t e n t i a l b e z i e h e n , d.h. 
jene F r a u e n , d i e " u n t e r Umständen" b e r e i t wären, e i n e Berufstätig-
k e i t auszuüben, während s i c h d i e i n der v o r l i e g e n d e n Untersuchung 
genannten 3 - 4 % auf das zu erwartende P o t e n t i a l b e z i e h e n , d.h. jene 
F r a u e n , d i e a l l e r V o r a u s s i c h t nach i n das Er w e r b s l e b e n e i n t r e t e n wer-
den. 
Daß der Umfang des im E x t r e m f a l l überhaupt zu m o b i l i s i e r e n d e n E r -
w e r b s p o t e n t i a l s noch w e s e n t l i c h über den von I n f a s angegebenen 10 % 
l i e g e n dürfte, z e i g e n d i e Antworten auf e i n e F r a g e , d i e i n der Um-
f r a g e b e i nichtberufstätigen Ehefrauen g e s t e l l t wurde. 
P o r t s . S. 76 
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A l s z w e i t e n S c h r i t t z u r Bestimmung der i n den nächsten J a h r e n zu e r -
wartenden Erwerbsquote der Frauen i s t nun d i e Z a h l d e r v o r a u s s i c h t l i c h 
aus dem E r w e r b s l e b e n a u s s c h e i d e n d e n Frauen f e s t z u s t e l l e n . Wie d i e 
nichterwerbstätigen Frauen wurden auch d i e berufstätigen Frauen nach 
i h r e n Plänen für d i e Z u k u n f t b e f r a g t . 8 % waren s i c h e r , daß s i e i n 
den nächsten J a h r e n aufhören würden z u a r b e i t e n , w e i t e r e 8 % h a l t e n es 
für w a h r s c h e i n l i c h . 5 % geben an, s i e würden gerne aufhören z u a r b e i -
t e n , sehen aber k e i n e Möglichkeit dazu, 3 % würden gerne n u r noch ge-
l e g e n t l i c h a r b e i t e n . 76 % werden m i t S i c h e r h e i t d i e nächsten Jahre 
über w e i t e r a r b e i t e n . ( V g l . Tab. I l / 8 ) . 
D i e Angaben über den Z e i t p u n k t , z u dem man gedenkt, m i t dem A r b e i t e n 
aufzuhören - d i e s e Frage wurde an a l l e berufstätigen Frauen g e s t e l l t -
l i e g t b e i 7 % u n t e r 2 J a h r e n , b e i w e i t e r e n 13 13 % z w i s c h e n 3 und 5 J a h r e n . 
E b e n f a l l s 13 % denken an e i n e n Z e i t r a u m von 6 b i s 10 J a h r e n , 8 % an 
e i n e noch längere Z e i t . Nur 17 % gaben an, b i s z u r E r r e i c h u n g i h r e s 
P e n s i o n s a l t e r s a r b e i t e n zu w o l l e n ; 41 % s i n d s i c h noch n i c h t schlüssig, 
wie l a n g e s i e noch a r b e i t e n w o l l e n . ( V g l . Tab. I I / 2 ) . 
F o r t s . 1) v. S. 75; 
G e f r a g t war; "Nehmen w i r e i n m a l an, das Einkommen I h r e s Mannes r e i c h t e 
aus i r g e n d e i n e m Grund e i n e s Tages n i c h t mehr für I h r e n j e t z i g e n Le-
b e n s s t a n d a r d a u s; Würden S i e dann m i t v e r d i e n e n oder würden S i e s i c h 
i n einem s o l c h e n F a l l e einschränken, z.B. das Auto a b s c h a f f e n , auf 
U r l a u b v e r z i c h t e n oder etwas ähnliches?" 
V o r d i e s e " h a r t e " A l t e r n a t i v e g e s t e l l t , wären immerhin 59 % zum 
M i t v e r d i e n e n b e r e i t , n u r 26 % würden s i c h eher einschränken. 13 % 
s i n d u n e n t s c h i e d e n . 
A l l e r d i n g s , daß d i e s e r F a l l e i n t r e t e n könnte, daran g l a u b e n n u r d i e 
w e n i g s t e n . Jene Frauen, d i e n i c h t vorhaben, berufstätig zu s e i n , wur-
den g e f r a g t , ob s i e es für möglich h i e l t e n , i r g e n d e i n m a l i n Zukun f t 
dazu gezwungen zu s e i n . Nur e i n Fünftel r e c h n e t überhaupt m i t e i n e r 
s o l c h e n Möglichkeit, d i e M e h r h e i t hält es für a u s g e s c h l o s s e n , daß 
s i c h j e - aus w i r t s c h a f t l i c h e n oder anderen Gründen - d i e N o t w e n d i g k e i t 
für s i e ergeben könnte, Ge l d zu v e r d i e n e n . 
I n s o f e r n b l e i b t d i e s e obere Grenze des m o b i l i s i e r b a r e n Arbeitskräfte-
p o t e n t i a l s e i n e r e i n t h e o r e t i s c h e Größe, d i e - zumindest u n t e r den 
gegenwärtigen w i r t s c h a f t l i c h e n Verhältnissen - kaum etwas R e a l e s aus-
s a g t . 
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D a b e i ergeben s i c h natürlich U n t e r s c h i e d e , j e nachdem, ob man a n g i b t , 
i n Z u k u n f t w e i t e r a r b e i t e n zu w o l l e n oder n i c h t . F a s t k e i n e d er F r a u e n , 
d i e angeben, i h r e Berufstätigkeit aufgeben z u w o l l e n , denkt an e i n e n 
Z e i t r a u m von mehr a l s fünf J a h r e n . E i n D r i t t e l j e n e r , d i e s i c h e r , d i e 
Hälfte j e n e r , d i e v i e l l e i c h t aufhören w o l l e n , kann noch k e i n e n f e s t e n 
Z e i t p u n k t rennen. A n d e r e r s e i t s g i b t e i n T e i l d e r F r a u e n , d i e an s i c h k e i n e 
Beendigung i h r e r Berufstätigkeit p l a n e n , an, n u r noch wenige J a h r e a r -
b e i t e n z u w o l l e n . (Der P r o z e n t s a t z d e r j e n i g e n , d i e weniger a l s fünf 
J a h r e w e i t e r a r b e i t e n w o l l e n , l i e g t z w i s c h e n 1 4 und 33 %, j e nach 
der grundsätzlichen E i n s t e l l u n g z u r Berufstätigkeit). 
Legen w i r nun wiederum s t r e n g e Maßstäbe b e i d e r Bestimmung j e n e r Frauen 
an, d i e m i t großer W a h r s c h e i n l i c h k e i t i n den nächsten zwe i J a h r e n aus 
dem B e r u f s l e b e n a u s s c h e i d e n werden, und berücksichtigen nur jene F r a u -
en, d i e angeben, m i t S i c h e r h e i t oder v i e l l e i c h t m i t dem A r b e i t e n a u f z u -
hören, und d a b e i e i n e n Z e i t r a u m von weniger a l s z w e i J a h r e n nennen, so 
würde s i c h d i e s e a u f etwa 3 b i s 4 P r o z e n t der berufstätigen Frauen r e -
d u z i e r e n . 
A l l e r d i n g s müssen t e i l w e i s e auch jene F r a u e n , d i e k e i n e n f e s t e n Z e i t -
raum zu nennen w i s s e n , m i t einbezogen werden, da j a zu rechnen i s t , 
daß jene E r e i g n i s s e , von denen i h r w e i t e r e s V e r h a l t e n abhängig s e i n 
w i r d , i n a b s e h b a r e r Z u k u n f t e i n t r e t e n . ( V or a l l e m natürlich H e i r a t und 
Geburt von K i n d e r n ) . Nehmen w i r an, daß d i e s b e i einem D r i t t e l d e r F a l l 
wäre, so würde d i e s w e i t e r e 1 - 2 % bedeuten, d i e den p o t e n t i e l l e n Ab-
gängen aus dem B e r u f s l e b e n hinzuzuzählen wären. 
Dazu muß w e i t e r h i n wohl noch e i n T e i l j e n e r Frauen g e r e c h n e t werden, d i e 
zwar k e i n e d e f i n i t i v e n Veränderungspläne äußern, d i e aber doch angeben, 
we n i g e r a l s 2 J a h r e berufstätig b l e i b e n zu w o l l e n , oder d i e k e i n e n f e s t e n 
Z e i t r a u m z u nennen w i s s e n . Der Umfang v o r a l l e m d i e s e r l e t z t e n Gruppe 
i s t schwer abzuschätzen, da j a i n A n b e t r a c h t der T a t s a c h e , daß man da-
m i t r e c h n e t , noch längere Z e i t berufstätig zu b l e i b e n , d i e Wahrschein-
l i c h k e i t von E r e i g n i s s e n , d i e e i n Aus s c h e i d e n erzwingen würden, g e r i n g e r 
a n z u s e t z e n i s t . U n t e r s t e l l e n w i r , daß etwa 10 % d i e s e r Gruppe tatsächlich 
i h r e Berufstätigkeit i n den nächsten 2 J a h r e n aufgeben werden, so wären 
der Abgangsquote w e i t e r e 3 - 4 % h i n z u z u r e c h n e n . 
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Insgesamt ergäbe s i c h aufgrund dieser Überlegungen ein Po t e n t i a l an 
Abgängen aus dem Berufsleben, das etwa 8 - 10 % für die nächsten zwei 
Jahre bedeuten würde, also eine Jahresquote von 4 - 5 % der .jeweils 
erwerbstätigen Frauen. 
Das aktuelle "negative" Poten t i a l , das heißt die Zahl der Frauen, die 
beabsichtigen, i n den nächsten Jahren mit dem Arbeiten aufzuhören, 
übertrifft damit das a k t u e l l e " p o s i t i v e " P o t e n t i a l , d.h. d i e Z a h l d er 
nichtberufstätigen Frauen, d i e b e a b s i c h t i g e n , i n den nächsten zwei 
J a h r e n i n das E r w e r b s l e b e n e i n z u t r e t e n . D i e Z a h l der erwerbstätigen 
Frauen würde s i c h d u r c h d i e s e n n e g a t i v e n Saldo um etwa 2 - 3 % v e r -
mindern. Nun s i n d a l l e r d i n g s im " n e g a t i v e n " P o t e n t i a l sämtliche Ab-
gänge e n t h a l t e n - auch j e n e , d i e durch K r a n k h e i t oder E r e i c h u n g der A l -
tersgrenze bedingt s i n d ; im p o s i t i v e n P o t e n t i a l dagegen s i n d Neuein-
t r i t t e von Fr a u e n , d i e gegenwärtig noch i n A u s b i l d u n g s t e h e n , noch 
n i c h t berücksichtigt. Damit f e h l t h i e r doch e i n w e s e n t l i c h e r A n t e i l , 
denn da nach Ausbildungsabschluß nahezu a l l e jungen Frauen zunächst 
berufstätig werden, h a n d e l t es s i c h um f a s t 100 % der Frauen e i n e s j e -
den J a h r g a n g e s . D u r c h s c h n i t t l i c h dürften d i e s e N e u e i n t r i t t e i n den 
nächsten J a h r e n etwa 2 - 3 % der erwerbstätigen Frauen ausmachen. 
Setzt man nun d i e v e r s c h i e d e n e n e r r e c h n e t e n Werte zueinander i n Be-
ziehung, so ergäbe s i c h , daß - nimmt man d i e s u b j e k t i v e n Pläne der 
Frauen a l s A n h a l t s p u n k t - d i e Frauenerwerbsquote i n den nächsten J a h -
r e n i n etwa k o n s t a n t b l i e b e . 
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Anhang B 
Bemerkung z u r Durchführung d e r B e f r a g u n g 
I. A u s w a h l v e r f a h r e n 
Grundgesamtheit d e r Untersuchung waren Frauen i n der B u n d e s r e p u b l i k 
und W e s t - B e r l i n ab 14 J a h r e n . 
D i e Auswahl d er Befragungspersonen e r f o l g t e d u r c h e i n e d r e i s t u f i g e 
g e s c h i c h t e t e Z u f a l l s s t i c h p r o b e . I n der e r s t e n S t u f e wurden dazu a l l e 
Gemeinden der B u n d e s r e p u b l i k und W e s t - B e r l i n s g e s c h i c h t e t nach Ländern, 
R e g i e r u n g s b e z i r k e n sowie i n n e r h a l b der R e g i e r u n g s b e z i r k e nach a c h t 
Gemeindegrößenklassen. 
In s y s t e m a t i s c h e r Z u f a l l s a u s w a h l wurden daraus p r o p o r t i o n a l zum A n t e i l 
d e r H a u s h a l t e d e r e i n z e l n e n S c h i c h t e n 5 5 0 Primäreinheiten gezogen. 
In d e r z w e i t e n A u s w a h l s t u f e wurden m i t H i l f e d e r S t i m m b e z i r k s e i n t e i -
l u n g d e r l e t z t e n Bundestagswahl Flächen annähernd g l e i c h e n Gewichts (d.h. 
etwa g l e i c h großer Wahlbevölkerung) g e b i l d e t und über Z u f a l l s z a h l e n e i n 
St i m m b e z i r k j e Primäreinheit i n d i e Auswahl einbezogen. Nach dem Flä-
c h e n s t i c h p r o b e n v e r f a h r e n s i n d dann i n j e d e r d e r ausgezählten Flächen 
a l l e H a u s h a l t e erhoben worden. 
I n d e r d r i t t e n S t u f e wurden aus den erhobenen Adressen i n s y s t e m a t i -
s c h e r Z u f a l l s a u s w a h l 12 H a u s h a l t s a d r e s s e n j e Primäreinheit ausgewählt 
und dem I n t e r v i e w e r z u r B e f r a g u n g vorgegeben. I n n e r h a l b der H a u s h a l t e 
war dann d i e Z i e l p e r s o n anhand e i n e s s y s t e m a t i s c h e n Auswahlschlüssels 
(Schwedenschlüssel) zu bestimmen und zu b e f r a g e n . E i n Klumpen umfaßte 
somit 12 B e f r a g u n g s a d r e s s e n , d e r gesamte B r u t t o a n s a t z 5 5 0 Klumpen m i t 
insgesamt 6 . 6 0 0 B e f r a g u n g s a d r e s s e n . 
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I I . Ausschöpfung der Stichprobe 
Bei den 6.600 Befragungsadressen konnten insgesamt 4.243 Interviews 
durchgeführt werden, davon 3.235 mit Frauen unter 60 Jahren. 
D i e Ausfälle g l i e d e r n s i c h wie f o l g t : 
1.480 (=25,8 %) 
Durchgeführte I n t e r v i e w s 4.243 
davon 3.235 mit Frauen u n t e r 60 J a h r e n . 
Durch Umgewichtung d e r H a u s h a l t s s t i c h p r o b e i n e i n e P e r s o n e n s t i c h p r o b e 
erhöhte s i c h d i e Z a h l d e r L o c h k a r t e n a uf 4 .490 , davon 3.323 für F r a u -
en u n t e r 60 J a h r e n . 
D i e U n t e r s u c h u n g wurde vom 27. 10. 1969 b i s einschließlich 22. 1. 1970 
durchgeführt. 
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